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E N V A L E N C I A 
A f i r m a c i ó n r e g i o n a l i s t a 
n martes, 12, eu el A y u n t a m i e u t o 
Yaieiicia, c e l e b r ó una s e s i ó n que 
t r e c e el ca l i f ica t ivo de « l i i e t ó r i c a » . 
^ C o n v o c ó á el la e l concejal iSr. V a -
lentín, pava someter á su© colcgais m í a 
iropos'iciou que abarcaba ios sig'uien-
teá puntos: 
Piúineü'o, liace"!- «uaoi'to se o s ü t n e conven 
ni^ate ¡para creaa- u n ©stado de a p i u i ó a eu 
ciudiad prod'iizya e l t i r iunfo (Je la 
utoiio-uua adm.iaip.sta-ar.iva que ha de salioitiar-
* Gobioauo; segundo, ¡ponerae ea comu-
-icaínón oou los d e m á s p u e b l o » de la proyiin-
pj^ v con los dipat-ados do Valencia, Alicauite 
(ítstellón y 4os Ayuntamien tos do í s i t a s 
¿os ÚH'TÜĤ  ciudades, para que ¡ú aoc'plím la 
Iniciauw cooipeten con todos medios a l 
^surginiiento de la v ida mmmoipal ; tercero, 
realizar una act iva ca rúpaña en la o p i n i ó n 
«aja ileg'iri * s</r •i>oMl>le, hasta i » «mplau t a -
¿iOa ¿o conciertos económipos de la p rov in -
«¿ooniél Estadio; cuarto, que so nombre una 
Comisión, compuesta, de los hombres que se 
estiiuen m á s ú t i l e s por oaipaiciüdlad, é inid<<-
pwwencia, para, qn© <m r e p r e s e n t a c i ó n del 
Aviuitamiento reaheen las gestiones oondlu-
oeóites á este fin, «laudo represeiufcatión á un 
concejal de cada rainouía .polít ica, y qu in to , 
les dkocctores dio ta^lu periódir-o nombrou 
Hedactoa- que los ' represente en la Comi-un 
úón.» 
Prouunciaiou (4 u cuentes dijscuiwos 
los Sres. V a l e u t i u , M a r t í n Mengotcl , 
(ilustre d i rec tor • l e i « D i a r i o de Va len-
c i a ) , Alb iña . i r . i , M o u i a ü é s , L l u c l i (ile 
la L iga ca tó l i ca . ) , B e l t r á n , Berza l , 
Camilleits y e l alcalde, S r . Gur r ea . 
Los representautcis de todos los par-
tidos, el Avuntajnj iento en masa, apror 
barón poir aei lamacióii l a piropuesta ob-
jeto del debate, y lcv;ni tós( . la s e s ión 
en medio del m á s fervoroso eutu-
»iasmo. 
f;Significa este acto e l despertar cíe 
Valenciu ? 
¡ J'lúguiietse á J)ww¡! A d v i é r t a s e que 
en la.s bases vegioual ' i«ta.s votadas, y 
en las det'cnisa'S ([ue de ellas h ic ie ron 
los oradores., se halla, l a s o l u c i ó n re-
aonalista. cua l la. hemos preconizado 
siempre idesd^ o-ius oolumna.s, es de-
cir: ampl i-a-iíiento deseentiralizadora, 
mas «in asomos, v is lumbres u i r iéego.s 
de separatismo. VA amor á ia P a t r i a 
grande i u é cantado por todos los m u -
íícipes, y se m a n i f e s t ó e l d e c i d i d ó pirv-
ÍÓSQÍO de conc i l i a r l a a u t o n o m í a aóaui-
nistrativa de Vallencia con la u n i d a d 
fatamgiible de E s p a ñ a , y aun cd anhe-
lo 'dte que el robus tec imien to y prospe-
ridad de l a r e g i ó n valenciana eon t r i í bu -
va á U grandeza t o t a l de Ha N a c i ó n y 
del Estado es; í io les . 
i S í ! ¡ Es jus to ! 
Valencia presta a los ojois del pen-
tador rma pcrsomalidad v igorosa de ca-
faoteres m u y acuitados y porsá i s ten tes . 
;Su cielo i ncomparab l e ; su t i e r r a fe i^ 
felísima v floirkla: «n a g r i c u l t u r a , con 
procedimientos idle c u l t i v o propiois; isoi 
ni ' ' lutr ia , que toda el la ofrece una 
wientación decorat iva m u y s i n g u l a r ; 
>ng modalidades filosóficas, que da tan 
Qel siglo X V ; su escuela l i t e r a r i a , « in-
guilarmente d r a m á t i c a , que L o p e en-
c o n t r ó floreoáente, y que fo rma s e c c i ó n 
en los Txatald'os de H i s t o r i a de la L i -
t e ra tu ra , que 06 conserva en la centu-
oúa 18, que iSe t r ans fo rma en l a 19 con 
A r ó l a s y L l ó r e n t e , y que perdura en 
e l tsiiiglo a c t u a l ; su g l o r i o s í s i m a p i n -
t u r a : l a de J u a n de Juanes y l a de 
R i b a l t a , como l a de vSorolla y los P i -
na//©; su lengua , procedente de l a del 
«Oc» ; su histoiJ-ia p a i i Á c u l a r , y l a ma-
y o r persistencia, en l a isangre de isois 
í i i j o s die g ó r m e n o s , griegOLSi, de E m p o -
r i u m y de re l iqu ias m o r a s . . . ; r i co 
acervo de realidades r e g i ó n alistas, m u y 
rapaces idie fuudamentar , de e x i g i r u n 
regiiionalismo p o l í t i c o - a d m i n i s t r a t i v o . 
L a p r o x i m i d a d y e i e jemplo de Ca-
t a l u ñ a , con cuyo i d i o m a e;l de Va lenc i a 
guarda parentesco t an apretado, l i a n 
podiido t a m b i é i i i n f l u i r in tensamente . 
Por aigo l a c i t a de C a t a l u ñ a se repi te 
en las oraciones que los concejales 
p ronunc ia ron en l a s e s i ó n memora-
b l e . . . 
E l r eg iona l i smo valenciano debe 
t r i u n f a r , y , e s p e r é m o s l o , t r i u n f a r á . 
Eiitríí los medios para íla v i c t o r i a el 
Sr. V a l e n t í a l u d i ó , finalmente, á uno,-
e f icac í s imo ; 
« C a t a l u ñ a — a f i r m ó — d i o t iene candi -
kliatos e n c a s i l l a d o s . . . » 
Inenar rab le bien para Va lenc ia y 
para toda da P e n í n s u l a s e r í a que l a 
nermosa r e g i ó n l e v a n t i n a se l impiase 
fie l a lepra cac iqu i l del encasi ' l lamien-
to ; que enviase á lais C á m a r a s r e p r é -
sentantes de las aspiracioiiieis, é in te re -
ses de la r e g i ó n , estudiosoB, prepara-
dos, de i n t e l i genc i a é i n i c i a t i v a s . 
Si a l g ú n d ía ge n e g ó , hoy lo recono-
cen aun los adversarios p o l í t i c o s , (pie 
ia competeucia , labor iosidad y acier-
to de los senadores y diputaidios regio-
nalistais de C a t a l u ñ a , es m u y super io r 
á dos de l a casi t o t a l idad de los parla-
mentar ios partidisfaks. ('uanjclo suene 
l a bora en que cada r e g i ó n e n v í e á las 
Cortes n-u g r u p o de senadores y d i p u -
ladois coita'dios por i d é n t i c o p a t r ó n , l a 
es ter i l idad, el deisbarajuste, el desgo-
bierno de hoy d e s a p a r e c e r á n a u t o m á -
tuc a m e n t é . 
A l m o v i m i e n t o descentral izador que 
m o t i v a nuestnois comentar ios puede 
aseverarse que sa a s o c i ó l a c iudad de 
Valenc ia , ya que las t r i bunas de l sa-
lón ' de sesiones idel A v u n t a m i e n t o e»s-
t u v i e r o n ocupadas por personalidades 
/dje autoridiad y a r ra igo , de todos las 
matices, que no suelen as is t i r á lag de-
fliberaciones de loig mun íe i i pe s . 
N o conc lu i remos sin regoci jarnoa 
a l ver .confiTmaidoi& nirestrols o p t i m i s -
mos. 
Hemos repe t ido con ins i s tenc ia q u é 
E s o a ñ a resurge, que con t ra e l r eg io -
nailismo y a n o h a y dáquels, s ino que 
se impone y v e n c e r á en breve. 
L a v i d a , los hechos, nos van dan-
do la rasión.. i , O a t a l u ñ a . . . A s t u r i a s . . , 
V a l e n c i a . . . 
L A S I T U A C I O N 
A G O N I A I N T E R M I N A B L E 
U N G O B I E R N O Q U E N O G O B I E R N A 
í ío sabemos ya q u é escr ib i r n i c ó m o 
Jaioentarnos de l a ausencia de Gobiea^ 
110 en que v i v i m o s . M á s de dos meses1, 
cumpliendo e l deber de mos t r a r fiel-
•̂eoite la s i t u a c i ó n p o l í t í o a de cada d í a , 
g ü i m o s (diciendo que en e l Gobie rno 
«o hay p lan , n i c r i t e r i o , n i p r e s t i g i o , 
1 autoriidad ent re los suyos y ante los 
Z j 1 0 8 ' ^ otlX) p i o p ó s i t o que espe-
t ^ ^a a-iiena i n i c i a t i v a ó del mero 
^nscursp del t i e m p o l a isolució,n de 
problemas planteados. 
, todas las m i n o r í a s y los peaúód icos 
Paffcajale© e s t á n s e ñ a l a n d o desde p r i -
inm^- ^e ^c^u^re Io18 o b s t á c u l o s que 
nrv? r ^n ^a J^^rcha p rogres iva de los 
J^yectos id^l G o b i e r n o ; y é s t e es ed 
qu 00 ^ue no ve los c l a r í s i m o s pe l igras 
pj, .Por todos se le seña i lan . N o es 
opoaicdoniista, que munoa sen timo ^ " ^ ^ o n u s i a , que munoa sen-
dos \ 1 (^ue 110tS ^niSIPÍ|Iia. Nos r e m i t i -
^enta l a c h o s : l a m á q u i n a par la-
•ütoo118'-110 ^UIlci01ia; ise mueve , á lo 
L ' ^ n p r o d u c i r t r aba jo ú t i l . A.SÍ 
lo,8' e ^a11 ^e estar convenci-
jti^n pf (}llG sigan oon mediana aten-
to8 ^ L ^ ^ n ^ o l v i m i e n t o de los asun-
te Urn V c<>8' y t an genera l creencia 
qne A€ba ^ ^ P l i d a de l a ve rdad de lo 
<lHe S 0 r a " ^ m i n s , . . qUe es üo mismo 
^os. nias ^0 'dos meses e^or ib ía -
^ U 'S^na<l0. en el Congreso, en 
^ de o p o l í t i c o s se ove de-
^ . Ilft •ltlnu.0: no puede seguir 
^ 0 o W Í U a c i ó n i1'";hp^ e s t á acabad!., 
!? ^ice ^ 1 ° ^ ^ ^ ^ r t o . Pero á l a vez 
^ f l i c t 9(T 1C'1(')n ',pu<Hlp remcdi'ar 
ga.H ^ t/N ' 'onservadores se n ic-
^ e r n , , ^ ' en <vsl:1« condiciones, el 
^8ta« r ^ f ^ ^ " ^ ^ a m e n t ^ v con fu 
J * Wl(íulllailueva 6 G a r c í a P r i e t o , 
í^, ^ t u a l i ^ ^on l a mayo-
l^ba. rA,^' lieclim-a de Uomanones v í4 ,^ - rVm! i l t ;cni l ra ^e l í o a n o n e s • 
2 1 CllaTlcl0 ^ s conservadore 
L ^ e r • ' í av in ieran n encargarse 
T ^ d o ' ^ ^ ^ J ^ ^ r a n Gobierno man-
S ^ t o d lv l s l /m actual v el apar-
m / rll1aiirist;,íí y c ie rv is tas . no 
> f d*'p f u M ^ f i que l o es ahora el 
W'3fnicfíf '01119^11^- ^ su l abor s e r í a 
que ¿ í e i S r . ^ f i ^ ^ a pa ra la Pa-
¡fa ^ g e i l f 3 ^ ^ 7 t u e s t a de los que 
~ U^IS.71.106 <3«9tiino8 p ú b l i c o s . H e 
«ato» iiu>ia.«atQs 
C a m p a ñ a p l a u s i b l e 
U N E J E M P L T T P A P A L O S C A T O -
L I C O S 
o 
E i ' A y u n t a m i e n t o ha aprobado e l 
prasiupuestto ordiniar io , en e l que l a 
m i n o r í a de l a Defensa Soc ia l ñ a lo-
g rado qiue, de l a p a r t i d a de 50.000 
pels^tas. dlesjtiniaidas á aubvene^onas á 
es lablecimientos de e n s e ñ a n z a , se de-
d iquen 10.000 pesetas á 20 escuelas 
c a t ó l i c a s que no figuraban ent re las 
vanas subvencionadas por el M u n i c i -
p i o . 
Los concejales de este, filiación l i a n 
venido tra.bajandOi en. p r o de semerjan-
tes i n i c i a t i v a s deed'e que f o r m a r o n 
par ie por p r i m e r a vez. de l A y u n t a -
m i e n t o m a d r i l e ñ o ; y , poco á poco, h a n 
conseguido que obras c a t ó l i c a s t a n 
necesarias y adlmirables como las Es-
cuelas Católica«i- ob tengan t r a t o cada 
•vez máfe1 favorable de (tai Coporac^ión 
m u n i c i p a l , en vez del olvido^ en que 
antes se IHS t e n í a . 
E x i t o s como éstosi s e r í a f ác i l s e ñ a -
la r los , en m a y o r n ú m e r o , en las exce-
icut.-s c a n u p a ñ a s que los concejales d e l 
Centro die Defensa Sociaii r ea l i zan ; 
c a m p a ñ a s que n o son aparatosas n i 
b r i l l an t e s , pero merecedoras de ap lau-
so ca ln ros í s i imo , y en m a y o r gurdo pol-
la especial c o n s i d e r a c i ó n de su reso-
nancia , i n f e r i o r á l a que t i enen otros 
asaintos p o l í t i c o s . 
Nosot ros , a d e m á s , queremos l l amar 
l a a t e n c i ó n de los c a t ó l i c o s sobre l a j 
venta ja que á los obras que d i r i g e n i 
r r p o r t a n a u x i l i o s oficiales como el ob-
tenido por los concejales c a t ó l i c o s de | 
M a d r i d ó e l logrado anteayea- en f a v o i 
del Clero nrrail . Hasta hace poco, los I 
fondos oficiales no soco iTÍan ó ayuda- ¡ 
b.ui s i n o á entidades idie sigimificación 
•iz(|iu..-)ldlista, y es menestei- q u e eso [ 
acabe. L o s ca tó l ico is tenemois ind i scu- ! 
t i b i e derecho á que nuestras obras so- ¡ 
r i a h s p a i t i c i p e n de osa p r o t e c c i ó n que 
eil F í -dado (dispensa á oa'ganismos de | 
o t r a tendencia , y no debemos renun- | 
c i a r á e l la . 
T iene esta c u e s t i ó n p a r t i c u l a r i n t e - ¡ 
r é s en el presupuesto de I n s t r u c c i ó n | 
p ú b l i c a , p r ó x i m o á discutirsie, donde 
se cons ignan impor t an t e s cantildiadies 
(iue e l Es tado en t r ega á ins t i tuc iones 
la ic is tas y sec tar ias , como si no fueran 
los c a t ó l i c o s , por c o m s t i t u í r l a g r a n d í -
s i m a m a y o r í a de l a n a c i ó n , loa que 
casi ú n i c a m e n t e sostienen y l evan tan 
las cargas p ú b l i c a s . 
E n estudio tenemos es© presupues-
t o : s e ñ a l a r e m o s todos los casos á que 
nos re fer imos y procuraremos que no 
plnosipetre esa /dilaplidacion del dineiro 
de los catól icoig en beneficio de a n t i -
cileiricailes y neu t ros . Con nuestro 
aplauso y nnes t ra dec id ida c o o p e r a c i ó n 
c o n t a T á n cuantois pa r l amenta r ios per-
s igan nuestros mismos fines. Y sabe-
mos que no f a l t a r á n n i en e l Congreso 
n i en e l (Senado. 
O t r a c o n f e r e n c i a a l i a d a 
C o n f e r e n c i a a l i a d a p a r a e s t u d i a r 
l a p r o p o s i c i ó n a l e m a n a 
G r a n a v a n c ^ g e r m a n o e n V a l a q u i a 
C r i s i s t o t a l e n A u s t r i a . — N u e v o m i n i s t r o d e N e g o c i o s 
E x t r a n j e r o s e n R u s i a . 
F J R f á f f l C í á f : — P a t r u l l á i s a l e m m a s recliazadas a l N o r t e de Armen t i e res ( L o n d r e s . ) Fuer tes combates de cw 
tU le r i a en el Somme y en el Mosa. Fracasos franceses en las Arganas . (Koen igswus te rhausen . ) Regreso de 
L i a u t e y . P o r e n f e m w d a d de B r i a n d se aplaza, l a r e u n i ó n de l Senado. 
R U S I A . — S e n o m b r a muevo 'min i s t ro de Negocios Ex t r an j e ro s . 
R U M A N I A . — F r a c a s o s rusos en G y e r g y o y T ro to s id . S igue el avance de Mackensen. Los rumanos desocupen 
la G r a n Va l aqu i a , a l Su r de l f e r r o c a r r i l Bucarest-Cernavoda. E l e j é r c i t o gen-mano de l D a n u b i o cruza el Jalo-
m i t z a . ( K o e n ü j p icusterJiausen.) 
M A R . — D o s va-po/es hund idos . U n vapo-r gr iego echado á p ique ante Las Pa lmas . U n submar ino a l e m á n 
p e r m a n e c i ó en el m a r , operando, á pesar de los temporales, c incuenta y dos d í a s . Tres buques ingleses á 
p ique . 
B A L K A N E S . — L o s b ú l g a r o s bombardean M o n a s t i r . ( P e t r o g r a d o . ) Nuevos y sangrientos fracasos servios. 
(Koenigswustephausen . ) Parece i n m i n e n t e el r o m p i m i e n t o de l a ^ E n t e n t e s » con el rey Cons tan t ino . L a G r » 
c ia realitftf: e s t á cornipletaniente a is lada en C o r f ú . 
I N G L A T E R R A . — G e o r g e preside la r e u n i ó n de l C o m i t é de g u e r r a ; pero l a enfermedad le i m p i d e presentar & 
ante la C á m a r a . Robe r t Cec i l anunc i a que va á despejarse l a i n c ó g n i t a de Grecia . L a C á m a r a v o t ó los rmevos 
c r é d i t o s de guer ra . 
L A P A Z . — E l k á i s e r , ovacionado en M u n i c h . E n u n a No ta de l a Agenc i a Reute r se expone l a p o s i b i l i d a d d i 
que las proposiciones alemanas sean f a r o rabies á a lgunos al iados. George y A s q u i t U contestan a l < \ancüler 
en ta C á m a r a , inglesa . L a Prensa ¿ij/laud-e el discurso de B i r i and . 
V A R I A S N O T A S . — H i n d e n b u r g dice que la « E n t e n t e * ha ten ido I t ' m i l l o n e s de bajas. Cr is i s t o t a l en A u s t r i a , 
y p a r c i a l , en Rus i a . O t r a conferencia a l iada . E l an-h ¡ d u q u e Esteban, nombrado regente de P o l o n i a . 
L A S I T U A C I O N 
cuya gravedadl es ocioso encarecer! 
L o s pasi l los del Congreiso p a r e c í a n ayer 
una casa, de ora tes ; l a s e s i ó n . . . ¡ i o s 
m á s enemigos del r é g i m e n pa r l amen-
ta r io no hub ie r an preparado otxa m á s 
desastrosa! 
L a airenga progres is ta r e s u c i t ó en 
labios de D . M e l q u í a d e s A lva rez , y 
sus ataques no ha l l a ron eficaz defensa 
en e l banco azul . M i n i s t r o h u b o — e l 
Sr. Bure l l—'que se ar jrogó a t r i b u c i o -
nes de presidente de l Consejo; m i n i s -
t e r i a l s igni f icado—el conde de Sagas-
ta—que s e ñ a l ó su idiLsconformidad con 
el j e f e; en a lguna o c a s i ó n toda i a ma-
y o r í a e x t e r i o r i z ó su discrepancia con 
el conde de Eomanones y l e o b l i g ó á 
rect i f icar l o que u n m o m e n t o antes d i -
j e r a ; t u v o necesidad e l Sr . D a t o de 
salir en ayuda del Gob ie rno—sin éxa-
toi—y ed final de todq aquel lo fué l a 
o b s t r u c c i ó n . 
Fue ra del s a l ó n , e n los pasi l los , 
u n á n i m e m e n t e se af i rmaba la incapa-
cidad idlel conde de Romanones, como 
gobernan te ; cada c inco m i n u t o s ex-
presaba p r o p ó s i t o s diversos y aun con-
t ra r ios . Se va hoy á la pe rmanen te ; i 
no se v a ; se i r á el 19 ; la permanente 
s e r á e l 18 ¡ e l mismo d í a de la huel-
g a ! ; no se sabe ouáa ido se c e l e b r a r á . . . 
Deplorable , deplorable—como r e p e t í a 
el Sr. M a u r a . 
T dentro de esta s i t u a c i ó n . Ja agra-
vante de hacer blanco los t i r o s en e l 
presupuesto de M a l i n a . ¡ B l ú n i c o se-
r io y b i e n es tud iado! Con r a z ó n d e j ó 
el general M i r a n d a el banco azul , i n -
di "nado, sin duda, por la fa l ta de pa-
t r i o t i s m o de las izquierdas, que o b l i -
gaban á pagar las costas de u n p l e i t o 
p o l í t i c o con l o que t a n s ingu la rmen te 
aFocta a l i n t e r é s p a t r i o . C r é a n o s el m i -
njatro do Ala rma , c u y o elocuente y 
p a t r i ó t i c o dilseurso del martes hemos 
de comentar con l a a m p l i t u d que me-
rece : su a c t i t u d de dlesvío es idéntf ioa 
á l a que el p a í ^ adopta f rente á estos 
desdichadas p o l í t i c o s , # 
m i—im • — <m 
NUEVO MINISTRO RUSO 
P A R I S 14 
E s t a m a ñ a n a se iha a b i e r t o l a C o n f e -
r e n c i a t é c n i c a d e l o s a l i a d o s en e l M i n i s -
t e r i o d e N e g o c i o s E x t r a n j e r o s . 
L o s delegadoLs dte esa c o n f e r e n c i a táe-
n e n p d r m i s i ó n e s t u d i a r y p r e p a r a r en 
c o m ú i í l a s d i s p o s i c i o n e s p r o p i a s á unifi-
ca r l a l e g i s l a c i ó n d e iois p a í s e s a l i a d o s 
p a r a l o q u e se re f ie re á l a s p a t e n t e s d e 
i n v e n c i ó n , l a s i n d i c a c i o n e s de dr igen1, lais 
m a r c a s d e f á b r i c a ó d e c o m e r c i a . 
Las d e l e g a d o s deben', a d e m á s , e l a b o -
r a r u n r é g i m i e n , q u e s e r á a p l i c a b l e en 
c u a n t o cesen1 l a s hos t i l idad ies , á l a s i n -
venc iones , m a r c a s de f á b r i c a s y d e co-
m e r c i o , y á l a s o b r a s l i t e r a r á a r y a r t í s -
t i c a s creadasi d u r a n t e l a g u e r r a en Ida 
p a í s e s e n e m i g a s . 
Estaba v i s to . Franceses é ingleses 
han acogido les ofertas de paz de sus 
enemigos d e s d e ñ o s a m e n t e . . . F a l t a que 
hablen I t a l i a , Rus i a y R u m a n i a . . . 
¿ F i r m ó esta ú l t i m a naición ei pacto de 
Londres? . . . ¿ Y aunque lo firmara, 
puede es i^r satisfecha de l a ayuda, de 
los a l iados? ¿ H u b i e r a sido aplastada 
R u m a n i a t an r á p i d a m e n t e de haberle 
prestado los rusos u n concurso m á s efi-
caz?... Y s i é s to s no disponen de fuer-
que de lo que ocurre en l a D o b r u d j a 
nada se >abe, me p e r m i t o adelantar 
l a l í nea a¡gf>. porque n i los austroale-
manes l i a b r í a n de seguir por l a izquier-
da del' Dunuibio si au, flanco derecho co-
¡ r i o - e a l g ú p pe l ig ro , dejando tropas á 
• su re taguard ia , n i rusos y rumanos 
i b a n á permaneter en las posiciones 
que ocupaban al N o r t e de Cernavodu 
y Censtantu s i v i e r a n que por las l l a -
nuras de V a l a q u i a avanzaban sus ene-
migos . H o y las operaciones en l a Do-
b r u d j a son coro la r io de las que se efec-
t ú e n en l a G r a n V a l a q u i a , y todo avan-
ce de los soldados de los I m p e r i o s cen-
t ra les en esta r e g i ó n t r a e r á como con-
TSIJmnrm E n c J u i i n é y en L e M a t m 96 
hab la de las probabi l idades de q u é 
piuedia ser a tacado este general , y( A¡ 
es c ier to , como cuentan , que «el e jér* 
c i t o gr iego initernado eu A l e m a n i a Ixrt 
rec ib ido orden del rey Constant ino da 
que tenga dispuestas sus fueraas para 
cooperar con los b ú l g a r o s y alemanes 
en M u c e d o n i a » ( t e l eg rama de P a r í s ) , 
r a z ó n t ienen los franceses para es tai) 
preocupados, po ique , por p e q u e ñ a s qu<r 
sean las fuerzas de que disponga e i 
rey de Grec ia en su t e r r i t o r i o , ya apren-
d i e ron los franceses en nuestra Pat r ia^ 
que no son de despreciur los Empee:-
nados. Y atacados los soldados de Sa-— 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
P E T R O G R A D O ,14 
M o n s í e u r P o k r o s k i , i n t e r v e m t o r ctel 
Imperio, ha sido nombrado min is t ro de 
N«5focio9 Extramiipro*. 
' E n tercera p l a n a : 
G r á f i c o d e l a g a e r m 
n p a r í t i r r p Q 
40 buques hundidos p o r los subma-
r inos alemanes en los ú l t i m o s cinco 
d í a s 
BAGATELAS ' 
Los sacerdotes de jano 
por C I R I C I V E N T A L L O 
D E M I C A ETER A 
¡LLEVAME CONTIGO 
por C U R R O V A R G A S 
FUVSLEIUAS 
¡ : p ] R , c r y E O T O S I 
por C A R L O S L U I S D E C U E N C A 
CRITICAS TEATRALES 
<La señorita de Trévelez» 
par R A F A E L R O T L L A N 
E u c u a r t a p l a n a : 
Las izquierdas obstruccionan 
en el Congreso 
E n q u i n t a p l a n a : 
¿Ají SUBSISTESVIAS 
¿SERA TODO UNA FARSA? 
por R A M O N DE O L A S C O A G A 
Los trenes circularán 
normalmente 
; f 
T R A N S I L V A N I A 
1 / sfeíte 
O 2o 4 o eíb 00 /</</ 
R A B J A 
zas suficieuies ¡.ara a ieml i ; r á su ex-
tenso frent*- y tt-uder, á la par; una 
mivno potente á R u m a n i a , por q u é 
( p e n s a r á esta n a c i ó n ) nw b i r i c i o n ^ ver 
l a guer ra á t r a v é s de robados crista-
les? E l r amo de o l i v a lo han mi rado 
en Occidente dc- .prec!at ivameii lc , , . Aca-
so a l rey de Ruman ia no le paiezca 
tan despreciable e,-e ramo. É3 d í : i de la 
d v c i a r a c i ó n de guerra m i r a b a ese mo-
narca , s e g ú n contaba un p e r i ó d i c o fran-
c é s , con verdadera pena una f o t o g r a f í a 
del cas t i l lo y parque a l e m á n donde p a s ó 
su infancia! ' pensando que l a g u e r r a le 
alejaba para siempre de los frondosos 
á r b o l e s á ia >ombra de los cnailes s o ñ ó 
de n i ñ o . ¡ O n i é n sabe! De los arrepen-
t idos es el re ino de los cfelos.. . H a y 
que esperar todas las respuestas. U n 
mosaico compuesto de d i m i n u t a s pie-
zas es fuerte ew tanto que no salta n i n -
guna de ellas; como salte una , por pe-
quc i ia que sea, e r dedo d é b i l do u n 
muchacho, es capaz de d.'.-baratar l a 
obra que p a r e c í a i r r o m p i b l e . 
Y á los rumanos no les c a b r á duda 
a l g u n a de l poder de sus enemigos, que 
c o n t i n ú a n sm cesar avanzando; ya es-
t á n a p r o x i m á n d o s e a l Buceu ( rad iogra -
m a de B e r l í n ) , y si el L u z a n que c i -
t a n es el L u c i n que yo ha l lo , deben ha-
ber pasado el J-alomitza, cerca de su 
desembocadura en el D a n u b i o ; y aun-
secuencia el retroceso de rusos y ruma-
nos en la Doibrudja. aunque no . sean 
atacados d i rec tamente . 
Kn Jos d e m á s teatros de operaciones 
las l í n e a s c b u c u i i en algunos pun ios , 
pero no se desplazan, demostrando su 
i n m o v i l i d a d , que no lodos saben mover 
brandes masas. 
ri Es posible que crean sinceramenie 
en F ranc i a que porque han organizado 
u n C o m i t é de gue r r a a n á l o g o á o t ro 
que se ha establecido en I n g l a t e r r a , 
actuando en el p r i m e r o e l general Jof-
fre de consejero t é c n i c o , va á cambia r 
de aspecto l a lucha? Se i n t e n s i f i c a r á 
Ha p r o d u c c i ó n de mun ic iones ' v i b r a r á 
toda l a l í n e a desde e l m a r d e l N o r t e 
á Suiza; pero J o f í r e e l prudieaite, e l 
F a b i o f r a n c é s , no se modi f ica i rá , y sus 
ideas se t r a d u c i r á n , á l o sumo, en abo-
l laduras de l a l í n e a c o n t r a r i a . Los he-
chos son proyecciones de las ideas. ¿ L e 
han cambiado el cerebro á Jo f f r e e l 
da r le u n nuevo cargo? J N O ? . . . Pues 
entonces Jos hechos de 1917, en F r a n -
cia , se p a r e c e r á n como hermanos ge-
melos á los de 1916... Y y a veremos en-
tonces lo que dicen lo® soldados y las 
madres de lo" misanos recordando l a 
ofer ta de paz del 12 de este mes. A ñ o -
r a lo que les preocupa á los franceses 
es l a suerte que puedan correr las t ro-
pus de Sa r r a i í l . l i a L a V i c t n i r a , p,n 
r r a i l por el Nor te por grandes masas, 
y hostigados por el S u r por p u e r r i l l e 
ros gr iegos que operen sobre las comu-
nicaciones de sus contrar ios , veremoi 
si entonces se vanag lo r i a B r i a n d de i ; 
idea que t u v o de enviar á S a l ó n i c a l 
un t q e i í . ' i t o que lo ú n i c o que ha cunee 
g u i d u , rea lmente , ha s t a a i i o r a . es j u s 
t i l i c a r la i n v a s i ó n de B é l g i c a por loi 
alemanes. 
ARMANDO GUERRA 
(Se prohibe ia. r e p r o d u c c i ó n de « s t a cróaioft.p 
» * * 
D e re heuica (Cosas de l a guer ra) ' , 
por « A r m a n d o G u e r r a » . Segunda edi 
c i ó n . Se vende en el kiosco de E L D E 
BATE y en las p r inc ipa les l i b r e r í a s de 
E s p a ñ a . 
E l a r c h i d u q u e E s t e b a n , r e g e n t a 
d e P o l o n i a 
SERVICIO TELEGRAFICO 
A M K T E R D A M U 
Los peróódiocxs a lemaJ ie» auauoian que ei 
chiduque Estelwm ha sido uombrado rogea 
dé l roino de Polomia. 
E l CoíKxíjo poMCfl híi sido Convocado, v re-
c ih i r á á ios oomLsúoiiados UUIÜJUUVÍ a a t ¿ » efe 
^tividaíL 
-rícrjic* 75 rdé D i c i e m b r e "de /9/<3ii 
g-*-- 1 f • •••• * a a t e 1 
£ L D E B A T E M A D R I D , r A * o Ntí^ 
ANTE LA PROPOSICION DE PAZ 
m a r t e s s e s a b r á l a r e s p u e s t a a l i a d a 
G u i l l e r m o I I , o v a c i o n a d o e n M u n i c h 
L a P r e n s a d e l a " E n t e ñ t e , , i n s i s t e e n p e d i r l a c o n t i n u a c i ó n d e l a g u e r r a . 
Q e o r g e y A s q u i t h c o n t e s t a r á n a l c a n c i l l e r . 
C R I S I S F R A N C E S A 
¿ 1 I k á i a i s e r , a c l a m a l a m a d l o 
SERVICIO RADIOTE LEGRÁFICO 
Ñ A U E N 14 
E l emperador a l e m á n d e v o l v i ó , en M u n i c h , 
| a v i s i t a a i rey de B a v i e r a . 
A l recibirse lia n o t i c i a del o f rec imien to 
«Hernán d « l a p ^ , el pueblo a c l a m ó a l k á i -
Ter. . . 
c Y a h a y r e c e l o s ? 
L O N D R E S 14 
L V • • uoia Reu te r dice que no h a b r á , 
pTObiVh' ^ r ' jrbe, d e c l a r a c a ó n de l Gobierno b r i -
t á n i c o i t l a i i v a á las pijoposdoiones alemanais 
de paz antes de que log al iados se hayam 
consul tado ent re td . 
. I n t e r i n , so puede dealaraar que la u n a n i -
ir.iidarl aLsoluxa de l a Prensa b r i t á n i c a de 
todos los matices p o l í t i c o s es el verdadero re-
t e j o de la u n a n i m i d a d que domina ent re 
los minis t ros y los Gobdernos aliados, as í 
Domo en t re los pueblos unidos. 
Hasita ahora se i g n a r a q u é proposiciones 
hace A l e m a n i a , pues no se h a rec ib ido to-
davía, la N o t a ; pero teniendo en ouenta que 
los Imper ios ceñ i t ra les se presentan en ven-
oedores, se a d i v i n a f á c i l m e n t e cuál s e r á eu 
Mantenido. 
E n rea l idad se esperaba esa mamifesta-
s i ó n . d e la j ac t anc ia alemana. Se aprecia en 
txi j u s to valor , y si Líug proposiciones son lo 
que se supone, e s t á n de an/temaino oonde-
jaadias' á u n fracaso. 
E n todo ello se disrtinigue á p r i m e r a vis ta 
t i n a maniobra encaminada á sembrar l a dis-
aordia* en t re los aliados, proponiendo acaso 
•condiciones que en a l g u n a par te fue ran acep-
tables para algunos, pero ne pa ra I09 otros. 
Se ve igua lmente u n a m a n i f e s t a c i ó n que 
ecaba do con firmar lo que loe adiados saben 
perfectamente b i e n ; á saber: que los ale-
/nanes n o i g n o r a n que las potencias centra-
í e s no p o d r á n nunca r epe t i r los arranques 
pasados y que hsm Heledlo catsi a l l í m i t e de 
tus esfuerzos. 
Es posible que los aliados t engan t o d a v í a 
que pasar p e r í o d o s d i f ío i l ea ; pero l a ú n i c a 
oontestacaóm. á lag proposiciones de paz del 
• n e m i g o , cuamdo las conozoamos, s e r á de-
c l a r a r una vez m á s q ^ l a guer ra , en l o que 
toca á loa aliados, debe t e r m i n a r y só lo ter-
a r d n a r á cuando hayan conseguido los obje-
t i v o s por los que han en t rado en lucha . 
N i n g u n a o t r a c o n t e s t a c i ó n es posible. 
• • • 
L O N D R E S 14 
E n los centros financieros es t iman u n á -
t i imemente que l a o fe r t a alemana t i ene por 
objeto sembrar l a d iscordia en el campo 
Ai lkdo . 
G e o r g e y A s q u i t h c o n t e s t a r á n 
P A R I S 14 
D e Londres d icen á « L e Mat i ru ) que el 
« a o v o Gobierno i n g l é s e s t á m á s decidido 
tju© nunca á proseguir l a g u e r r a hasta el 
a n i q u i l a m i e n t o completo del m i l i t a r i s m o ale-
m á n . ( , 
U n eminente miembro del Gabinete h a de-
clarado que l a N o t a alemana no era m á s 
que uca t g l o b o - s o n d a » . 
D e l mismo p u n t o dicen á « L e P e t i t P a r i -
nen> que el aplazamiento hasta el mar tes 
de la d e c l a r a c i ó n m i n i s t e r i a l t e n d r á l a ven-
. t a j a de p e r m í í l r que M r . Ascruath, que se 
encuent ra enfermo, asista á el la coano jefe 
del p a r t i d o liberad, y una BU VOZ á l a de 
l i l o y d George p a r a oantes taf a l canci l ler 
« l e m á n . 
* * • 
P A R I S 14 
De Nueva Y o r k dicen á « L e M a t i m » que 
e l embajador a l e m á n ha expresado su espe-
ranza de que l a propues ta a lemana oondu-
l i r á á l a paz. 
l a u d í e n d o á B r i a n d 
P A R I S 14 
L a e s p o n t á n e a y v i b r a n t e d e c l a r a c i ó n he-
<jha po r B r i a n d acerca de las proposiciones 
alemanas, es acogida hoy por l a Prensa 
francesa con u n á n i m e s aplausos. 
JEjsta es—dicen—la o p i n i ó n de F r a n c i a , 
i a de sus aliados y l a de k » neutrales que 
« a b e n ver c laro . 
D i c e n los p e r i ó d i c o s que el verdadero m ó -
v i l de l a i n i c i a t i v a del canci l ler e s t á e n l a 
frase del d i p u t a d o Stroebel , a l declarar é s t e 
3ue l a gran masa del pueblo e s t á en v í s p e r a s e m o r i r de haanibre. 
L o s s o l d a d o s n o q u i e r e n p a z 
P A R I S 14 
E l ' corresponsal de « T h e T i m e s » en di 
f r en te f r a n o á s escribe: 
«LÓB soldados de F r a n c i a e s t á n resueltos 
'é batirse hasta e l fin; 09 decir , hasta la 
Tictoráa decisiva de las armas al iadas, y 
ninguna otra cosa puede darles s a t i s f a c c i ó n . 
R e s i s t i r í a n á todas las proposiciones de 
paz que no sean las que imponga F r a n c i a 
» sus aliados, y las c o n s i d e r a r í a n como una 
V a i c i ó n á^sus hermanos muertos en el oam 
po da batal la . )» 
S e s a b r á e l m a r t e s 
P A R I S 14 
i d . B r i a n d a n u n c i ó hoy que en la ses ión 
que celebre e l Senado el p r ó x i m o martes 
Be d a r á cuenta de l a r e so luc ión de los a l ia-
dos sobre l a p r o p o s i c i ó n alemana. 
R e i n a d e s c o n t e n t o 
Z U R L C H 14 
• Los p a r t i d o ^ p o l í t i c o s alemamos hacen, en 
| enera l , una • acogida m u y t i b i a á las decla-
raciones del canci l ler , y ios grande^ r o t a t i -
vos dicen de u n modo un i án im que si el can-
c i l l e r fué m u y ap laud ido cuando hablaba 
dtel esfuerzo m i l i t a r y económico de Alema-
n i a , e n c o n t r ó en cambio, u n a n o t o r i a f r i a l -
d a d pojr p a r t e de loe nacionales l ibé ra le* , 
oonservadores y centr is tas a l hablar de los 
paseos de paz de los 00aligados. 
L a derecha l amen ta abier tamente que el 
Roichatag haya « ido puesto f ren te á u n he-
<fiio ya cumpl ido , y que no se le haya t en ido 
en cuenta p a r a u n a g e s t i ó n t a n i m p o r t a n t e 
p a r a el po rven i r de A l e m a n i a . 
E n este sent ido se expresa la Prensa ale-
del cent ro y l a derecha. 
C O M E N T A R I O S 
A p h 
L a P r e n s a r u s a 
P O L D H U 14 
8 1 «Novode Wreania)), de Potrogrado, pu -
fcKoa l a i n q u i e t a n t e N o t a , procedente de 
/uer te autor izada , respecto á la p r o p o s i c i ó n 
nLemana. de paz. 
/ « L a a p e l a c i ó n de nuestros enemigos es 
u n nu^vo i n t e n t o para cargar á F ranc i a , 
Rupia I n r l a t e r r a con l a responHabíMdad de 
r r a . y ub nuevo lazo pa ra l a o p i n i ó n 
p ó b ' i c a del mundo . 
L»P notí-r^** ¿o l" »V î+enit^» «ftnufaM.*^ 
fcemible resppnisabiilAdlad a^ite sus p r o p í c e 
pueblog si d e t u v i e r a n la guerra y copoerta^ 
r a n u n a paz p r e m a t u r a , que a n u l a r í a aus 
innunnerables sacrificios. 
L a firme r e s o l u c i ó n de F r a n c i a , Rus i a e 
I n g l a t e r r a de c o n t i n u a r l a g u e r r a hasta el 
p u n t o final, no puede debi l i ta rse por las 
i lusorias ofertas de sus e n e m i g o s . » 
L a P i r e n s a F r a n c e s a 
L Y O N 14 
Los p e r i ó d i c o s franceses s iguen m o s t r á n d o -
se opuestos á aceptar l a propoisicáón alemana. 
« L E T E M P S » 
Hace resa l ta r e l c a r á c t e r vago y t e ó r i c o 
de las «proposic iones) de paz» < M camcdiler. 
«S i é s t e quisiera l a pa 'z—dioé—, p r e c i s a r í a 
Is condiciones de l a misima; pero, en la for-
m a en que las ha presietotado, estas proposi-
ciones sólo cons t i tuyen una maniobra pol í -
t i ca . 
E l [gesto de Alemania , m u y bien oaHoulado, 
como todas las «habi l idadies» teutottas, no h a r á 
que n inguno de los aliados deje de seguir el 
fin que pers iguen. Unidos por la d e o l a r a c i ó n 
d é Londres, son inaccesibles á Has inv i t ac io -
nes pr ivadas ú oficiales del enemigo. E n ellas 
só lo ven u n nuevo lazo. 
B e t h m a n n H o l l w e g apela a l j u i c i o d ^ l a 
H i s t o r i a . Es t a h a condenado y a a loa autores 
<Je esta guer ra , y t a m b i é n t e n d r í a deredho 
á ser severa pa ra con los aliados, si é s t o s 
aíbandionalsieln su t a rea antes d é real izar la 
obra de la j u s t i c i a . » 
L a p r e n s a i n g l e s a 
P O L D H U 14 
L a Prensa b r i t á n i c a asegura u n á n i m e m e n -
t e que no puede t r a t a r se de o a n d i c i o n e » de 
paz que no sat isfaga e l obje to por é l cua l 
iuohan los al iados. Consideran, i a o fe r t a d é 
pata d é los alemanes como una s e ñ a l de m 
poder m i l i t a r que in te resa ayuda de los neu-
trales para obtener l a v i c t o r i a por l a v í a 
d i p l o m á t i c a y no po r l a da las armas. 
« T H E T I M E S » 
c L proposdiaión de paz lanzada afl m u n d b 
por Oos alemanes i n t e n t a colocar á los aliadlos 
en una s i t u a c i ó n falsa respecto á l a o p i n i ó n 
de ¡Dos neu t r a l l e s .» 
( c E V E N I N G S T A N D A R T » 
« E l l au re l que se nos t iende dle B e r l í n 
no es m á s que u n a farsa. 
E l canci l ler hub ie ra mejor ihecího en de-
j a r á Dios y l a Humanidadi á u n lado y de-
clarar f rancamente : « S o m o s unos foragidos 
desoorazonados; seguimos siendo fue r tes ; 
pero 'la lecc ión rec ib ida nos ha hecho m á s 
h á b i l e s . Somos a u n capaioes de hacer cosas 
horr ib les , ,si es m e n e s t e r . » 
A leman ia no cree dispuestos á dv id la r j 
perdonar sua ha t zañas , que han, re t rasado el 
progreso y l a c iv i l i zac ión y iban reducido a l 
salvajismo p r i m i t i v o á las relaciones i n t e r -
nacionallesi.» 
K W E S T M Í N S T E R O A Z E T T E » 
ccLas proposiciones alemanas t i enen por 
objeto d i v i d i r á los « l i a d o s , y son alentado-
ras para é s t o s desde efl p u n t o de visita m i -
l i t a r y económioo . No debemos contestar á 
ellas despectivamente. 
E l l l amamien to de das potencias centrales 
va d i r i g i d o á los neutrales , donde a q u é l l a s 
saben que re ina cienta ansiedad, y los al ia-
dbs no pueden negarse á esou/dhar u n a pro-
p o s i c i ó n jgu» Jes es hecha de u n modo re-
gu la r , s ino declarar que su v o l u n t a d es i n -
quebrantable es l a d é ^seguir l a ludha, y que 
tocia p r o p a s i c i ó n que impl ique d a ñ o pa ra a l -
gunos de ellos no t iene ninguna, p robabi l i -
dad de ser tomada en coiusidieraoión.» 
« P A L L M A L L O A Z E T T E » 
« L a ofe r ta puedle ser ¡hecha con ¡ku e i m p l é 
esperanza d é i m p r e s i o m r á ¡Bos n e u t r á l e » . 
Nosotros, los al iados, poco tenemos que ver 
s í los no icombatiantes se impres ionan ó no 
por las protestas humani tamia® d é lo que 
hundia ron e l «Luii tamia», y s i su intelogeii-
cia y c a r á c t e r es mucho m á s p r i m i t i v o de 
que nosotros suponemos. 
Realmente , Ha N o t a alemana va dirigidla á 
su p rop io pueblo, para que é s t e se dlé cuen^ 
t a , por l a nega t iva al iada, de que Alema-
nia s ó l o puede con ta r con s í mismia, y que 
feu p o b l a c i ó n se res igne «sí á 8^ l e v » en 
masa. 
L a P r e n s a n e u t r a l 
Ñ A U E N 14 
Loa ju ic ios de l a Prensa n e u t r a l suiza, ho-
landesa y escandinava coinciden, casi s in ex-
cepc ión , en consid&rar que el d í a 13 •será una 
fecha h i s t ó r i c a de igjran importamicia, lo mismo 
para loe beflSgeiwunte» que pama los neutrales. 
E L a Z U E R I O H E R P O S T » 
Es te p e r i ó d i o o suizo d i c ^ : 
((Los pueblos e s t á n hoy maldhiros para la 
paz; s i t a m b i é n lo e s t á n los responsables ae 
esta guerra , hoy debe derádinse .» 
^ E L « N I E U V E O O U R A N T » 
« S i los Gcbieimos de la « E n t e n t e » rehusa-
r a n el Ofireoimianto a l e m á n , oanisar ían el d é s -
oontonto d é sus respectivos pueblos, que an-
helan l a paz, y seguramente e l de todos los 
n é u t r a l e a . 
A l b o r a — a ñ a d é e l per iódico—'los Gobiernos 
beligerantes e s t á n en candicianes d é decidir 
por s í m i smo®, ' s i n dejarse pe r tu rba r por las 
voces d é l a Pretnm, que p r o n t o s u r g i r á n . Ac-
tua lmente estas voces periodtísítiioas carecen 
de i m p o r t a n c i a . » 
E l « N i e u v e Couiriant)) es u n p e r i ó d i c o ho-
l a n d é s que se publ ica en L a H a y a . 
E L « M A A S B O D E » 
B l d i a r i o c a t ó l i c o h d a n d ó s recuerda los de-
seos dé l Papa Benedicto y d i ce : 
«I Bend i to sea el p r i n t ó r o en oogier y ofre-
cer á su enemigo e l r amo de o l iva I» 
E L a P O L I T I K E N » 
EDI p e r i ó d i c o dlanés pone de rel ieve la i m -
p o r t a n c i » h i s t ó r i c a del d í a 12 y a ñ a d é : 
«BB m u y r a ro que u n bélagérainte ofresica 
la paz, precisamente cuando l a suerte acom-
p a ñ a á sus armas l o m á s flavaralblcmueaite. Ge-
neralmente la buena d i spos ic ión hacia l a paz 
suele tenerTia a q u é l d é qu ien se aüdja l a suerte 
de l a g u e r r a . » 
E L « S T 0 C K 0 L M 8 T I D E N D E N » 
H a b l a de las grandes, y q u i z á s insupera^ 
bles, dificultades que pueden soIbrevOtoir, pero 
que espera no' r esu l ten invencibles dél todo, 
y agrega: 
«(Si fracasase este p r imer i n t en to , es pre-
sumible que todos losi Es tados neutrales €•]'or-
zan una acción c o m ú n , t r a tando do n cercar 
á los o o m b a t i e n t e s . » 
• • « 
L Y O N 14 
Las proposiciones del oancü l tT han sido 
o p i n i ó n se ref leja e n los oomientaTios' s i -
guientes : 
E L « W O R L D » 
<cEl Gobierno de los Estados Unidos cum-
p l i r á con su deber t r ansmi t i endo á los alna-
dos la p r o p o s i c i ó n a-amaina; pero no p o d r á 
i r m á s lejos. 
Los aliados no han empezado l a g u e r r a ; 
pero les incumlbe decir c u á n d o debe acabar 
dicha guerra. 
A d e m á s , en las proposiciones de paz ale-
manas no se t r a t a d é mi l i t aTismo, y esta 
guerra es é l f r u t o de l m i l i t a r i s m o . » 
E l « W o r l d » es u n pe r iód ico m u y a í e c t o á 
W i l s o n . 
E L « N E W Y O R K H E R A L D » 
« L a p r o p o s i c i ó n alemana t iene e l ú n i c o 
fin de 'calmar e l descontento popular cre-
ciente c o n t r a l á c o n t i n u a c i ó n de 'la g u e r r a . » 
B L « E V E N I N G P O S T » 
« Q u e para apreciar lia inmensa significa-
c ión de ilaa ofertáis de paz d é Aleman ia só lo 
debe recordarse l a a c t i t u d de este p a í s des-
de hace m á s de u n a ñ o . 
Alemania se declaraba,i dispuesta á concer-
t a r una paa honrosa; pero no era el la quien 
t en i a que t o m a r l a i n i c i a t i v a de las negooiai-
ciones. 
E l p e r i ó d i c o recuerda é l discurso de l canci-
l l e r , q u é echaba l a responsabí l l idadl de Ha 
c o n t i n u a c i ó n d é l a guer ra sobre los alliadios, 
a ñ a d i e n d o que eran ellos los que t e n í a n que 
hacer proposiciones de paz. Pero—termina 
diiciendo—ahora es Aletmaniia l a que hace 
of rec imien to ; este es u n g ran cambio, que 
const i tuye una confes ión de lia débiHidad de 
Ta s i t u a c i ó n d é Afemania , y é l Gobierno ale-
m á n no d ú d á en h a c e r l o . » 
D E R U M A N I A 
L a V a l a q m a e v a c u a d a 
a l S u r d e l a l í n e a 
B u c a r e s t - C e r n a v o d a 
El Yalomiísa, cruzado cn varios 
puntos ' 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N 14 (11 n . ) ' 
Of ic ia l : 
E n R u m a n i a é l e j é r c i t o de l Danub io ha 
onuiaadé t a m b i é n e l Ja lomi tza . 
« « # 
K O B N I G S W U S T E R H A U S E N 14 r(3 t ) 
Ofic ia l : ' 
E j é r c i t o dél archiduque J o s é . — E n los C á r -
patos Forestales h a habido abundante duelo 
d é a r t i l l e r í a . 
E n l a cordi l le ra de Gyergyo y e n él va l l e 
de Trotuisral los rusos cont inuaron aus ataques. 
N o ailoanzaron é x i t o á lgumo, registriamdo gran-
des bajas. 
' • • * 
Cuerpo d© e j é r c i t o dé l mariscail V e n Mao-
kenisen. — Seguimos adelantando en todo e l 
firente de l e j é r c i t o , á pesar d é las grandes 
d i f f eu l t adés que o í r e o e n las carreteras. 
E l enemigo ha desocupado completamente 
1» Gran Valia quia, aü Su r ded f e r roca r r i l Bu^ 
carest-Cerna/voda. 
é m m 
P O L D H U 14 
O o m u ñ i c a d o ofioiail r u s o : 
F ren t e rumano .—Duran te el dlfia IST el ene-
miigo c o n t i n u ó suis ataques ^ n d i r e c c i ó n de 
Buizou. Nuestros destacamentosi de i n f a n t e r í a 
y de c a b a l l e r í a se pusieron e n icontacto con 
el enemigo a l Es te y Sudoeste de Buzeu . E l 
mismo d í a 12 n u e s t i á oabfalletría a v a n z ó h a c i « 
el Oeste, y en com/binación con la i n f a n t e r í a 
sostuvo tenaz combate. 
* * • 
K O B N I G S W U S T E R H A U S B N 14 (11 n j 
S o f í a . — S e g ú n imforme oficiall. Has e j é r c i t o s 
de l a « C u á d r u p l e » repasaron e n o i é r t o s pun-
tos e l J a lomi tza , e n la Valaquia O r i e n t a l . 
D E R U S Í A 
S e s i ó n a g i t a d a 
e n e l S e n a d o 
- Í N EL 
H l d e b a t e s u s p e n d i d o p o r e n f e r -
m e d a d d e B r i a n d 
SERVICIO RADIOTELECRÁFICO 
P O L D H U 14 
Comunicado of ic ia l r u s o : 
E n la r e g i ó n de la e s t a c i ó n de Pochupora 
y a l Este de l pueblo d é l i i p i t z a Dodnaia 
hubo an imado fuego de a r t i l l e r í a . 
E l enemigo i n t e n t ó fuertes reconocimien-
tos. 
E n el r í o N a r a j o w k a , en la r e g i ó n del 
pueblo de Podchunl ianza , nuestro fuego re-
c h a z ó fuertes p a r t i d a s enemigas de descu-
b ie r t a . 
E n lo? C á r p a t o s Forestales, nuestra a r t i -
l l e r í a b o m b a r d e ó , con é x i t o , Korosmezo, 
ocasionando siete incendios. 
E N E L A I H E 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
P O L D H U 14 
Comunicado ofioiail r u s o : 
E l o o m u ñ i c a d o of ic ia l ruso de esta t a r d e 
anuncia que en el frente occidental nuestros 
aeroplanos de ja ron caer, con é x i t o , bombas 
sobre l a e s t a c i ó n de P lou iov , en el ferroca-
r r i l de T a m o p o l á Zolo icha , y sobre u n 
t r anspor te cerca de l pueblo de Nouohtche, 
que e s t á al Nordeste de este f e r r o c a r r i l . 
E n F r a n c i a a u m e n t a e l o r o 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
L Y O N 14 
E n e l Banco1 de F r a n c i a , d u i r a n t e l a 
semana pasada , i n g r e i s a r o n o n c e i rui lk> 
ITCS en o r o . 
(Elsito es Uiii au miento senisible s o b r e l a 
semana p receden te , d u r a n t e l a c u a l l a 
e n t r a d a en o r o f u é d e o c h o m i l l o n e s . 
P o r l o s p a t r i o t a s c a t ó l i c o s 
SERVICIO TELEGRAFICO 
P A R I S 14 
D u r a n t e l a s e s i ó n i n a u g f u r a l d e l In®-
tfi tuto ' C a t ó l i c o , á l a que a s i s t í a n ' t r e s A r -
zdbitspos, 17 ObSispo^ y o t r a s * p e r s o n a l i -
dades e c l e s i á s t i c a s , l o s o r a d o r e s p u s i e r o n 
de m a n i f i e s t o e l s a c r i f i c i o de l o e a n t i -
g u o s a l u m n o s d d l I n s t i t u t o que m u i r i e r o n 
p o r ] a Pai t r ia y p o r la. fe. 
E l C a r d o n a l Amei t t e , a l u d i e n d o a!l P r i -
miado de Bélg-ica. , d i j o que é s t e c u m p l í a 
una m i s i ó n h e r m o s a a l a soc ia ree A l a 
p ro te s t a g e n e r a l c o n t r a dos úl t imols) a t e n -
L iau tey á P a r í s 
iíERVICIO RADIOTELECRÁFICO 
P A R I S 14 
H a n s i d o nombmados subsecre ta r io i s d e 
EiStado l o a s ig iu ien tes s e ñ o r e s : 
D e S a n i d a d , G o d a r t ; de T r a n s p o r t e s 
y A p r o v L s i ó n a m i i e t n t o s , C l a i v e i l l e ; d e M a -
rina m e r c a n t e , N a i i l ; H a c i e n d a , M e t i n ; 
Come)roio, I n d u i s t r i a , A g r i o u i l t u r a y T r a -
b a j o , R o d e n ; M n i s t a i i o d e A r m a m e n t o s 
é I n v e n t o s r e l a t i v o s á l a defensa n a c i o -
na l , B i r e t o n ; F a b r i c a c i o n e s d e giu^ftfay 
L o u c h e u r ; B e l l a s A r t e s , D a i i m i e r ; Mi* 
n i s t e n i o á e N e g o c i o s E x t r a n j e r o s y B l o -
queo , D e n y ® C o o h i n . 
Todois lois s u b s e c r e t a i r á o s , e x c e p t o Cla-
v e i l l e y L o u c b e u i r , soin^ d i p u t a d o s . 
E l subsecre tamio d e A v i a c i ó n s e r á n o m -
b r a d o p o s t e r i o r m e n t e . 
Sfc # 3> 
P A R I S 14 
E l G o b i e r n o h a p r e s e n t a d o h o y á l a 
C á m a r a e l p r o y e c t o d e l e y p i d i e n d o q u e 
se l e a u t o r i c e p a r a t o m a r l a s m e d i d a s 
necesa r i a s p a r a lia defensa n a c i o n a l , u n a 
d e l a s c u a l e s cons i s t e e n l a r e q u i s a d e l 
a lcdhod y l a s iup res idn de s u v e n t a p ú -
b l i c a . 
• • - H a n s i d o t o r p e d e a d o s lols paquebon 
t e s « M a g e l l á n » y « . S i n a » , s a l v á n d o s e l o s 
pasajerois y t r i p u l a n t e s . . 
* * • 
P A R I S 14 
H o y , i a s e s i ó n d e l S e n a d o h a s i d o m u y 
m o v i d a , y a s i s t i ó á e l la m u c h o p ú b l i c o c 
L o s Sres . C l e m e n c e a u , B e r e n g w , 
H u m b e r t y o t r o s muchote, tenían a n u n -
c i adas i n t e r p e l a c i o n e s ; p e r o M . B r i a n d , 
i n v o c a n d o s u g r a n f a t i g a , p roda ic ida p o r 
l a s e s i ó n de l a C á m a r a d e a y e r , p i d i ó 
q u e sie a p l a z a s e l a d i s c u s i ó n h a s t a e l m a i > 
tes, á l o q u e acoedLeron lofe aenadorea. 
E l p ú b l i c o a b a n d o n ó l a s t r i b u n a » potr 
q u e l a s e s i ó n p e r d í a y a o d a e s t o eu inr 
t e r é a . 
H o y ha oantwniado en l a C á m a r a laí 
dügousáán: d e Iota dozavos p r o v i i s i o n a l e a , 
s i n i n c i d e n t e s . 
E n l o s paieáüota d e l Sanado , M . B r i a n i d 
d e c l a r ó que e í m a r t e s h a r í a conooe r á 
l o s p a r l a m e n t a r i ó s l a c o n t e s t a c i ó n de l o s 
a l i a d o s á l a N o t a d e A l e m a n i a s o b r e l a 
paz , y l a s miedidais q u e a e r á m t o m a d a s 
c o n t r a Gneo ia . 
m • * 
P A R I S 14 
E l g e n e r a l L y a u t e y h a s a l i d o de M a -
r r u e c o s p a r a e s t a c a p i t a l . 
* * * 
P A R I S 14 
E l S e n a d o dtefoía d i s c u t i r h o y l a s í n t e r " 
pelfacionee s o b r e l a s i t u a c i ó n ' g e n e r a ! ; 
p e r o á p e t i c i ó n de M . B r i a n d , U g e r a m e n ^ 
te i n d i s p u e s t o , e l deba t e h a sido a p l a z a -
d o a i m a r t e s . 
B A L K A N E S 
H U N D I M I E N T O D E Q U I N C E B I l Q u g 
R e g r e s o d e u n s u b m a r i n o q u e e f e c t u ó u n v i a j e 
d e c i n c u e n t a y c i n c o d í a s 
G r a n d e s p é r d i d a s a l i a d a s e n e l C a n a l 
E s i n m i n e n t e l a r u p t u r a 
c o n l a " E n t e n t e , , 
— ^ — 
B o m b a f d c o d e M o r ^ a s t i r 
SERVICIO RADIOTELECRÁFICO 
P A R I S 14 (3 . ) 
Oficial 
OoanunAaaxio del e j é r c i t o de Oriente . 
L a artillietría emeanigíi bombairdieó e l oon-
j u u t o de i f rente servio y la ciudad de M o -
na st-ir, csauistundo algunas víctianias en t re l a 
polbkncdóin c i v i l . 
Numünas i bajteríiaisi cointastaaioni efioaa*-
mente . 
No se r e g i s t r ó ayer nangunja aocdón de i n -
fiaaxtería. 
K O E N I G f l W U S T E R H A U S E N 14 (3 t . ) 
O f i c i a l : 
F r e n t e m a c e d ó n i c o . — O u a m t o s ataques die-
r o n los setrWos a l Este del Cerna ' u e r o u re-
ohazados delante de las posiciones b ú l g a r a s , 
t en iendo el enemigo gramdes bajas. 
Ñ A U E N 14 
lo fo rmes WMZOS a t r i b u y e n l a des . t i t uc ión 
ded a l m i r a n t e I t a r t i gues de F o u r n e t á l a re-
sistencia que sus proposiciones, respecto á 
e x t r e m a r el bloqueo con t ra Grecia, enoon-
t r a r o n en los Gobieraos de 1A ( ( E n t e n t e » . 
* * * S A L O N I C A 14 
L a s i t u a c i ó n ge ha agravado en Atenas. 
iSe espera u n a e n é r g i c a i n t e r v e n c i ó n de 
las potencias de l a ( ( E n t e n t e » , que ae ponen 
de acuerdo p a r a t omar las medidas necesa-
r ias y obtener las reparaciones debidas por 
los atentados del p r i n c i p i o de Dic iembre . 
Toda c o a n u n i c a o i ó n e s t á ya impos ib i l i t ada 
en t re l a Grecia del rey y C o r f ú , l a Corea y 
l a Eubea, merced á la es t r i c ta v i g i l a n c i a 
de los buques de gue r ra . 
Las detenciones y las ejecuciones de ve-
nizelratas c o n t i n ú a n en todo el p a í s ocupado 
por las autor idades 7 las t ropas realistas. 
* • • 
P A R I S 14 
B l m i n i s t r o d « NegocdcB E x t r a n j e r o s 00-
t m u nica u n mensaje enviado por Venizeloo. 
' E l jefe de los revolucionarios griegos des-
| mien te que baya enviado a l genera l K o r a -
: kas l a ca r t a que le a t r i b u y e n los realistas, 
y en la que, s e g ú n d e c í a n é s t o s , Venizelos 
pedia que se aceptase el bloqueo. 
* * * 
K O E N I G S W U S T E R H A Ü S E N 14 (3 t . ) 
A l ((Daily Telegrapb)) le dicen de E l P í r e o 
que el Gobierno griego dispuso, para eco-
nomizar c a r b ó n , l a r e d u c c i ó n del servicio de 
trenes y t r a n v í a s . 
Los cereales almacenados en E l P í r e o han 
sido t raspor tados á toda p r i s a á Atenas . 
M á s de 6.000 venizelistas han buscado re-
¡ fug io en E l P i reo . 
C o n t i n ú a n las negociaciones en l a cap i t a l . 
E N A U S T R I A 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
M A R S E L L A 14 
Lo® vapores M a g e l i a n y SITUIÍ han 
s ido torpedeaidos y eobaidos á p ique por 
u n suibmarino a l e m á n . 
S u s t r i pu lac iones han sido' salvadae 
por los buques que a o o m p a ñ ü i b a n á d i -
chos vapores. 
• « s 
L A S P A L M A S 14 
A 300 m i l l a s de estas costas ha sido 
torpedeado el vapor g r i ego Salamis , de 
6.300 toneladas, por u n submar ino ale-
m á n . 
Los t r i p í u l a n t e s ocuparon ocho bo-
tes, que fueron remolcados por e l pix>-
pao submar ino hasta, l a costa. 
L l e g a r o n a l flai'Oi de L a s P a l m a ® , 
donde fueron atendidos p o r los torre-
ros. 
'Estos han socorrido y a á 91 n á u f r a -
gos, siendo acreedores á u n a i recompen-
sa por el desprendimiento ' con que han 
r e m r t i d o a l i m e n t o ® , ropas y cuanto ha 
s ido necesario á los torpedeadas. 
* * * 
W A S H I N G T O N 14 
L a oontes ta ic ión á l a N o t a america-
n a declara que e l torpedeamiento d e l 
L a n a o estaba justifi icado, pues l levaba 
con t rabando de guer ra , y e l buque, 
aunque insc r i to en l a m a t r í c u l a de M a -
n i l a , p e r t e n e c í a á armadores noruegas. 
C A D I Z 14 
H a n aparecido, en l a pilaya d e l coto 
O ñ a m a , resftos de u n buque , y entre 
elloisi, b a r r i l e s de acei to, sa rdána ts y 
fardos de corcho. 
T a m b i é n aparecieron ocho caballos 
ahogados. 
C r é e s e que todoi e l lo pear tenecía á a l -
g ú n buque torped©a)do y hundidlo . 
# «. i 
L A S P A L M A S 14 
E l c a p i t á n de l a banca francesa 
E m m a Lausatnt, torpedeada p o r u n 
s u b m a r i n o a l e m á n , dice que su buque 
s a l l ó en las tre , de H ú n d e o s pa ra Sosik, 
el d í a 23 de N o v i e m b r e , y fué dete-
n i d o por u n s u b m a r i n o á tres m i l l a s 
de a l G r a n Canar ia , el d í a 10. 
E l E m m a L a u s m i t f u é l levado hasta 
70 mil la® de M a s p a l o m a ® , y d e s p u é s 
I que los t r i p u l a n t e s ocuparooi los botes 
salvavidas , l a barca, fué h u n d i d a . 
La® lanchas zozobraron, y entonces 
el s u b m a r i n o r e c o g i ó á lo® n á u f r a g o s , 
l l e v á n d o l o hasta l a pa|ya d© Maspado-
mas, donde pernoc taron . 
Ü n vapor de g u e r r a arvisó e n i a es-
t a c i ó n r a d i o t e l e g r á f i c a de He lena ra , 
desde donde c o m u n i c a r o n l a n o t i c i a á 
L a s Pa lmas . 
U n remolcador s a l i ó immediatamente 
em a u x i l i o de los n á u f r a g o s , que han 
quedado á d i s p o s i c i ó n d e l c ó n s u l f r an -
cés de Las Pa lmas . 
S u r g e l a c r i s i s t o t a l 
V I E N A 14 
H a presentado l a d i m i s i ó n el Gobdemo 
que presdde Koedber. 
Se i g n o r a n log motivos de la criaos. 
« • • 
V I E N A 14 
Los p e r i ó d i c o s , en sus oomontrurios sobre 
i la, d i m i s i ó n del M i n i s t e r i o Koerber , de Aus-
t r i a - H u n g r í a , y el encargo dado al doctor 
! V o n Spiitzmueller pe ra fo rmar nuevo Ga-
binete , declaran que h a sido una sorpresa, 
pues nad ie efpefraba u n cambio p o l í t i c o en 
estas oircunstanciae. * • • 
Z U R I C H 14 
Se cree que l a crisis t o t a l ha surgido por 
las <IiveQ-geiioia*3 existentes entre los mini&-
M t r a s a t l á n t i c o C a l e d o n i u ^ J n 
^vaba numerofi|06 pasajeros, ¿ j ^ J U* 
u n a m i n a en l a costa dé ¿ S L l T 
p r o d u c i é n d o s e una formidable 
s i ó n . 
E l vapor e s p a ñ o l Rey J a i ^ u 
que acababa de sa l i r del p u ^ t o r J n 
g i ó 250 pasajeros, que llevó á Í l W 
Ha, y en t re lo® cudes l iay un; herid 
E l Caledonia pudo i>or sí mismio ^ 
t r a r R a d o u t . 
« * * 
N A T J E N K 
H a regresado de sus hazañas á puei 
t o u n suibmiarino a l e m á n que estuví 
c incuenta y cinco d í a s en alta J 
tocar en puer to a lguno o sin tener ano 
y o de n i n g u n a clase. ^ 
Este a r e c o r d » resul ta tanto más no 
tab le cuanto que el submarino, duran 
te su empresa., hubo de luchar repetí 
das veces con m a r picada. 
* * 4 % 
LONDRES U 
E l L l o y d anuncia que e l vapor 
g l é s « H a r M n g t o n » ha sido hundido. 
L a t r i p u l a c i ó n fué recogida por # 
vapor « H a r l y n » , que t a m b i é n fué ¿UD 
d ido . 
L a s v í c t i m a s (Son siete. 
E l vapor ingi lés « S a n t a Ursu la» tam' 
\ bdéin ha s ido h u n d i d o . 
« « « 
K O E N I G f í W U S T E R H A U S E N 14 ( n n.) 
Londres .—(El Li loyd comunica a 
hunJdimiento por un , submarino del b©r» 
g a n t í n sueco a H a r r y » , creyéntÍDse qn 
fué destruido por fuego de cañón . 
L a t r i p u l a c i ó n d a s e m b a r c ó . 
_ U n vapor belga , a l que se creía hun* 
d ido , ha sido remolcado l leno de agua 
á F a i m o u t h . 
^ H a b í a ¿ ido averiado por un subma 
riño. « • • 
K O E N I G S W U S T E R H A Ü S E N 14 (11 n.) 
R o t t e r d a m . — H a n sido humldidos poj 
submar inos ailemanas loa veleros fran 
ceses « E r a e t e » y « M a d e l e i n e » , asií 00 
m o tres barcos pesqueros ¿ ig leses , d. 
R r e i x h a m . 
* * * 
E O B N I G S W U S T E R H A U S I & N 14 (3 t.) 
Desidte el 27 de Noviembre hasta el S 
del a c t u á l han sádo hunefídos por sub-
m a r i n o s alemanje®, delante del canal 
f r a n c é s y l a costa d.el A t l á n t i c o , entrí 
otros buques, varios que llevaban car» 
gamentos de c a r b ó n , por una snuna to» 
ta l de "17.000 toneladas, dte combusti-
ble i n g l é s , destinado á Francia , y um 
vapor i n g l é s , con 6.000 toneladas di' 
ma te r i a ] de guer ra , que iba de Nuev» 
Y o r k á F r a n c i a . 
D E I N G L A T E R R A 
¿ U n a m a n i o b r a 
c o n t r a G e o r g e ? 
-Se a u m e n t a r á n los efectivos 
SERVICIO RADIOTELECRÁFICO 
L O N D R E S 14 
L l o y d G e o r g e p resád i ió esita m a ñ a n a 
e l C o m i t é d e G u e r r a ; p e r o s i g u e acata-
r r a d o , y l o e mcLlicos l e h a n acanae jado 
q u e g u a r d e c a m a u n p a r d e d í a s . 
* * * L O N D R E S 14 
S e a n u n c i a o f i d a l m e n t e q u e d i Gob ie r -
n o p i d e a l P a r l a m e n t o a u t o r i z a c i ó n p a r a 
t iener e n filas, d u r a n t e e l ejeredoio q u e 
termiima e l 31 de M a r z o de 1917, á o t r o 
m i l l ó n de homíboies a d e m á s i <M. m i m e r o 
y a v o t a d o p a r a e l e j e r o í o i o dle 1916-1917. 
Etee n ú m e r o representta i m excediente 
noftabikí , puesi o t r o m i l l ó b t de h o m b r e s 
e l e v a lote e f e c t i v a s á c i n c o mi l lo inca . 
í i (P (Ü 
L O N D R E S ,14 
L o r d R o b e r t C e c I I , c o n t e s t a n d o á va-
r i a s (p regun tas , h a dedl iarado e n l a C á -
m a r a : 
P r i m e r o . Q u e carece de f u n d a m e n t o 
e l r u m o r s e g - ú n e l c u a l A l e m a n i a s e g u i -
ria reci ibiendo, á pesa r d e l b l o q u e o , t o d o 
e l s eb o y g-rasá is q u e l e son1 necesar ias . 
S e g u n d o . Q u e «1 b l o q u e o g r i e g o n o 
i m p l i c a u n e s t ado d e g u e r r a e n t r e G r e -
c ia y l o s aliadoi&. 
Teroeiro. Q u e e i G o b i e r n o ge da pet -
i f ec t a c u e n t a d e l pe t t ig ro q u e p r e s e n t a 
t o d o r e t r a s o en e l r e g l a m e n t o de l a s i -
t u a c i ó n p o c o saitilafactoiiiia d e G r e c i a . 
« E l G o b i e r n o — d i / j o — v a á p r e s e n t a r a l 
G o b i e r n o g r i e g o cSertas pe t i c iones en 
v i s t a de despe ja r l a s i r tuac i 'ón . 
Se a n u n o i a q u e (por h a b e r empecinado 
e l e s t ado d e saflud1 dle L l o y d GeOrge , é l 
p r i m e r m i n i s t r o t e n d r á q u e g u a r d a r c a m a . 
M í s t e r Boinar L a w h a d e c l a r a d o que 
oree se p o d r á n siusipender l a s isesionee del 
P a r l a m e n t o e l 22 de D i c i e m b r e . 
* • • 
P O L D H U 14 
M í s t e r i B o n a r L a w propuiso h o y l a w > 
tn -i(Vi de u n c r é d i t o d e 400 m i l l o n e s de 
l i b r a s esiberlinas. 
D i j o q u e d u r a n t e l o » ú l t i m c t e « a s e n t a y 
t r e s d í a s l o s g a s t o s q u e f u e r o n cubieoitos 
p o r l a ádit ima oani t idad v o t a d a ascendie-
r o n , d i a r i i amen te , á 5.7710.000 l abras es-
t e r l i n a s . 
E n e l c u r s d dte «ufei m a n i i í e s i t a c i o n e s 
d i j o q u e e l Gdbi 'emO nO h a b í a ^recibido 
p r o p o s i c i ó n a l g u n a de paiz, y que , p o r ]o 
t a n t o , n i n g ú n miemlb ro d e l G o b i e r n o po-
d í a hace r n i n g u n a m a n i f e s i t a c i ó n . 
* fc i-
K O E N I O S W U S T R R H A U S T I N 14 (8 t.) 
E l « N i e u w e Roi t te rdamische C o u r a n t » 
p u b l i c a u n despacho d o L o n d r e s d i c i e n d o 
q u e l a P r e n s a d e N o n t b d i f f e v e en la 
p r o p o s i c i ó n de M a c k e n n a , d e aplazair l as 
s e s i o n e » de l a C á m a r a de l o s C o m u n e s 
haisita e l jueves , p o r i n d i s p o s i c i n de Asr 
q u i t h , u « n u e v o s i í n t o m a dte una consp i -
r a d ótra e n t r e i q g j e f e s l i b e r a l ^ c o n t r a 
A t a q u e s f r a n c e s e s e n e l M o s ? 
S E R V i a O RADIOTELECRÁFICO 
LONDRES 14 
Pa r t e of ic ia l de ayeir á las dliez de la nooh«' 
Pait,ru'ilas enemigas que intentaron anook 
pene'ttnar en nuestras trinobeinas a l Norte tfr 
Armen/biea,|es, fueroa reobazadas. 
E n diferentes puntos dtel oonjvaito del fref 
te, l a aot-ividiad bab i tua l de l a ar t i l la r ía . 
Heonos bombaaidiaado las triinaheras <*i» 
milsas «n las c e r c a n í a s de Offasrtabeo-t, Neuv* 
Oliaipedle é Ypres. • • • 
K O E N I G S W U S T E R H A Ü S E N 14 (3 t.) 
Oficáial: 
Emente occáden ta l d é 1« guerra.—Cuerpo tm 
e j é n d t o del p r í n c i p e heredero Rupipreoht.--
E n algunos sectores del f r í ta te del Sottmae h* 
hiabi/dio á mates tuertea cámbate© de artallena, 
o • • 
Ouerpo de e j ó r o i t o died prínoiipe heaéSero.-^ 
Algunas pa t ru i l k s firanoesas qne, á raíz # 
una v io lenta ipreparac ión de ar tá l lér ía , ataoí 
r o n en L e F o u r d é P a r í s , en l*s- Argon«9» 
fueron rechazadas. , . ^ 
E n la o r i l l a dea^dha del Mosa aumento VA 
la" t a r d é la ao t iv idad de la a r t i l l e r í a . 
$ # * 
P A R I S U (11 Q-) 
Oficáial: . o . i 
Acciones <&* a r t íü le r ía , •bástente ™ a , 
Sur del Somme, en las dos o r ü k s del 
y en las aJtmras a l Sur de Bomhonune. 
Oakna en el res to del frente. ^ 
L E Y E N D O 
P E R I O D I C O S 
o • 
Las fuerzas de los Imperios 
ce^traÍ6S 
T H E D A I ^ Y TELEGÜAPÜ .¡ ^ ^ 
((Según noticias d é San P 0 ^ 1 ^ . ^ ? én©-
Estado M a y o r ruso calcula la« r" e06) en 
migas, en los d is t in tos frentes 6 ^ t u y e m 
cinoo millonee de hombres, que ^ ^ 
340 cüvifcianos, de las ciwilee s?" ^ • » 
225 alemanas, 86 á 90 a u s t r o b u í g ^ 
b ú l g a r a s y turcas. Desde Riga lag ^ a -
r a r u m a n a hay 130 divisiou*6' 
les 75 *>n a l e m a n a s . » 
La acción de los submarme* 
alemanes 
L'ECHO D E PARIS ^ 
(((Gkizette du R b i n et de ^ ^ g ' ^ ^ ' b o O • 
((Uesífcruímas cada m^6?. ...^•c^n'^ r<fí*' 
400.000 tone-ladcs d é la ^ r ' 1 1 * ' , ^ . ^ ¿oUf* 
miga. Cada a ñ o , nuestros ^ T r ^ g i 
ó tu q)ilioan su b o t í n . Cada *ao . ^ i } 0 » 
r r a desapareoer cuata-o, fc6?^ ^ pL* '1^-^ ' 
doce millones de toiitjla*'htS' 7 <jtíStl¿. co¿¿ 
deonasiiado -densa, oon^<,jm1P^,l,?ajo. 
cómo devana saa bínenos uí '̂>> ̂  ^ Í M J , S3* 
Ooniserrando nuest ra »!*L'J25l r . inyi-t.b^ lla, 
taremos á ü i ig l a to r r a . T* ^ f L ^ r e s f^B ^ 
l .hís ia ; ae puede destruir c-ost^ 
faoiilidad cuie Moscou, P ^ ^ í l ^ n á » ^ 
pangre y L o n d r e » no coe**»* 
# A D R I D . A ñ o V L N ú m . 1 . 8 6 2 , 
E L D E B A T A 
V h n m * 1 5 rdé D l c t e m h r e r¿c T9TC 
l a 
G U E R R A M A R I T I M A 
DE M ! C A R T E R A 
f g 4 & , 9.200 
ffiítt (vapor. 
^ f f l P T O S (va-
(va-
«rtr d a n é s ) . 
X é L T l K B (vapor, 
, METEOR (vapor, 
neUdas.) 
V ^ . u 1 
das)-
I 7>. ¿06 (pesquero, 
'jjigló^.. 
!0. J ° ^ (pesquero., 
inglé'i)-
t l UlNJilCH (vapor , 
'francés). 
¿VGVSTE Y MA-
ftlfl (velero, f r au -
cés). 
19. B O L L O (vapor , 
danés). 
.4 AVB1STAN (v^ 
por, ing lés) -
M l i F l E L B (vapor , 
inglés). 
y p O V C H (vapor, 
inglés). 
J7. SICOVBD (vapor , 
danés) . 
jS. I 1/ F t/ (tvapor, 
Bneco). 
ty.TUVA ( v a p o r , 
sueoo). 
JO. CBISTINE (valo-
ro, i ng l é s ) . 
12, 
9* j n * 
I 
\ 
4 0 b u q u e s h u n d i d o s p o r l o s s u b m a r i n o s a l e m a n e s d u r a n t e l o s ú l t i m o s 
c i n c o d í a s • 
12 ingleses, 8 noruegos, 7 franceses, 3 italianos, 3 daneses, 2 suecos 2 griegos, 1 belga, 
1 p o r t u g u é s y 1 español . 
L o s n ú m e r o s cor respondien tes á cada b u q u e v a n en e l g r á f i c o en e l l u g a r 
a p r o x i m a d o del h u d i m i e n t o . 
21 . ROBEBT 
niLClés). 
A M i CIDES 





¡ L l é v a m e c o n t i g o ! 
23. MESSÍNA 
ro, i t a l i a i i o ) 
24. E Z E M P L A B 
lero, i t a l i a n o ) . 
5S5. GE B U A (velero, 
i n g l é s ) . 
26. M A B G U E B I T E 
D 0 I F I 7 S (velero, 
í rar. i .v-; . 
27. VAÍt F O L E I * 
1 velero, i n g l é s ) . 
28. MUHDL'X (vap í j r , 
noruego). , 
29. r . ; L / v (vapor , no-
ruego) . 
30 EMMA LAUSANH 
( v e l e r o , f r a n c é s , 
2.3(X) toueladaa). 
31 . A X G f i l O BABO-
S I (vapor , i t a l i a -
no, 6.500 t-onelad;!s) 
32. X (vapor , noruego, 
n o m b r e descono-
r-ido). 
•33. l 'BtGONOS A N -
l i ' H L A T (vapor , 
gr iego) . 
34. r i i l M A V E B E ve-
lero, f r a n c é s ) . 
35. H A V E B T A N (va-
por , f r a n c é s ) . 
36. .4 -A' D E B (vapor , 
noruego). 
37. ADGMB (vapor , 
noruego) . 
38. I N G E B (vapor , 
noruego) . 
39. A L G E B I E (vapor , 
f r a n c é s , 4.035 to -
neladas). 
40. B B I D E L A (vapor , 
p o r t u g u é s ) . 
E N T E E E L B A E R O 
RASA « E A L 
C A C E R I A R E G Í A 
E N L A C A S A D E 
L A I N F A N T A D O Ñ A L ü L S A , 
P A L A C I O 
S A C A T E L A S 
L O S S A C E R D O T E S D E J A N O 
La gnerra europea, entre otraa i n -
finiitas cailaonidajdes, nos Ka depaa'a-
do la die l a cala y fomiento, dentro y 
fuera de Eapaña i , de una ei&pecie de 
bom'brea que a c a b a r í a n p o r sier u n pe-
hgro para la h u m a n i d a d sá 'la gente uo 
se ptusáera « n guairdda con t ra sus per-
nicéosas predicaciones. Son és toe . una» 
mezcla un poco adu l te rada de lo que 
antafio se llamaiba en nues t ro p a í s o já-
latelas y « n l a vec ina P o r t u g a l deno-
minan « guerreros día fer ia ». 
Par tádar ioe d e l e x t e r m i n i o á toldo 
trance, l a generoisia i n i c i a t i v a de los 
Impemos cantrailes. ofreciendo l a paz 
i sais adversarios, ha qu i tado e l s u e ñ o 
y el sosiego á t a n belicosos ciudada-
iioe que, en su fu ro r gue r re ro , creen 
que no basta con loe mi l lones de v í d a ^ 
worifioadae, con lo» inmeausos t e n i t o -
rios ariraisadois, con tanto ' pueb lo en 
fuinas. 
—lí i re usted que v e n i r á «of recer -
nos» la paz, ahora que para « n o s o t r o s » 
•mpieza l a gue r ra en iserio—ídecía. ayer 
en el «buffe t» de la. A l t a Cámai ra u n 
leñador anglof i lo y romanon i s t a . 
--Ei«to es urna perf id ia de los b á r b a -
foe alemanes, que el m u n d o c iv i l i z ado 
to dejará ;8dn el debidoi oaistigo—le 
contestó o t ro senador c a t a l á n y afran-
^sa'do, qu©, con ilos rumores de paz, se 
W ipuesto máíS t r i s t e que s i le hubie^ 
tan supr imido e l carnet f e r rov ia r io de 
tiibre o i r c i i l ac ión . 
A los melquiadista .9, que, como na-
<Me ignora, son todos ello® rusófilots 
•saltados, la ofer ta p©-cífica de ios a.le>-
toaiie-^ \ m ha hecho perder eil escaso 
equilibrio m e n t a l que c u i d a - d o s a m e n í e 
Tuairdaban en oomserva por si a i l gún 
día lo<5 l l a m a n á f o m u a T par te dei Go-
oierno. 
Uun Meiquiades echa rayoe y center 
Ila8 por i&ufi ojois^ y L a m a n a romjpáó 
iyer una taza y dos copas de l rmeren-
¿eio par lamei i ta r io pana demost^aa, que 
Bucarest carece de i m p o r t a n c i a esttia-
i'Rica y que s i A l e m a n i a p ide l a paz 
fie porque jamáis fué t a n efec t ivo como 
ahom su bloqueo y la fadita de alsimen-
ioe en B e r l í n es t an grande que haar 
ta ed káiiser y e l canc i l l e r d e s v a r í a n de 
hambre. 
Todo esto es una r u i n m a n i o b r a pa-
ver .si caje pobre R u s i a en l a oer 
M*—dicen los p rohombres del r e f o r 
"nsmo repi t iendo una o p i n i ó n que ayer 
*extió D . M e l q u i a d e » en la t e r t u l i a de 
h A d m i n i s t r a c i ó n de L o t e r í a i s de l a 
huerta del So l donjdte se r e i í n e n todas 
^ nochee para oam-biar i m p r e s i o n é i s 
^ p e c t q á p o l í t i c a i n t e r i o r y e x t e r i o r . 
A ^ j ^ i s t o B a r c i a y a nos expuso « u 
J^terio desde « E l L i b e r a l » . L a m a l a 
»e de Alemania uo puede eier m á s ev i -
íente , (según e l j o v e n y y a acredi tado 
Polígrafo. E n cuanto á L e r r o u x , cono-
P ^ s son sus dec ikxacione®. N i t uvo 
^por t anc ia l a c a í d a de Bucares t n i se 
tomar en cuenta ia3 proposicijo-
**® ^ los I m p e r i o s centra les . 
aMadofi deben con t inua r i a gue-
2 y seguir pagando á buen p rec io e l 
^?ado con sneila de c a r t ó n qrie les 
lo* ^ ^ bombíre® de negocaoe de 
^ países n e u t i a l e f í ; guerrear hasta 
&n prosiguiendo i m p e r t é r r i t o s su ca-
y arrol lando c u a n t o » estorbos se 
^ / ^ W por deilante, como hace e l 
de L e r r o u x con los pernos 
oiad rant8'6^11'te« quie t i enen l a desgra-
í a u í f f ^ ^ e s a r l a calle cuando paisa 
]S? 6,1 v « h í c u l o de l c a u d i l l o r a d i c a l . 
, ara la inmensa m a v o r í a de UIKÍS-
ios, 
fraude, 
a y o r í a 
paz s e r í a h o y 
y m á s u n a paz 
un 
isin 
^qy6** d6 p i c a d i l l o a u s t r o a l e m á n ; un 
to d^jT^i ^ qne se consideran con t a ñ -
en I ^ Z ? como e¿ hubiesen peleado 
^ J ^ c b e r a s . A b u n d a n t a m b i é n 
^ f i n W i arios idle l a gue r ra has ta 
t**t 5̂  loe paísfes be l igemntes ; son, 
•dad 6 gente que no e s t á en 
•U, w . otmdic(íón d « acarrear u n f u -
Jrfé, d6«3U*18,UelTea desde l a mesa del 
y desd i 'ei8ciafio19 dtell Pa r l amen-
< ^ , ^ 3 e oolnmnas de los p e r i ó -
í ^ ^ t p ? 1 1 1 0 * 900 ^dluRtr ia les , co-
^^Jer^8 y f .8P«culadore8 que, con 
l^ f t cnJ . ^ " ^ a n p i n g ü e s negocios 
^ ^ d e r a n la pos ib i l i dad de sn 
L ? S B W T 0 f una catástrofe. 
Z ^ * V «ífi . P17 y o p o n d r á n resi'S-
^ * ¿ * ™ n e g o c i a c i ó n 
" • W n t u romintr ' jco, por mo-
bles anhelos de imper i a l i smo no satis-
techos. 
E n eiste caso c r i emos que se encon-
t r a r á n nuestros Tccmos ios por tugue-
ses afi l iados a l pa r t i do « g u e r r e i r o » . 
L o s I m p e r i o s centrales , a l confiar á 
E s p a ñ a el honroso encargo de p lan toar 
á l a R e p ú b l i c a po r tuguesa l a proposi-
c ión de paz, nos as ignan l a m á s d i f í c i l 
idie las miusiones d i p l o m á t i i c a s . N o hay 
ent re nuestros hombres p ú b l i c o s n i n -
guno que t enga l a suficiente h a b i l i d a d 
pacra sal i r airoso de t an t rascendenta l 
e m p e ñ o . 
L a R e p ú b l i c a por tuguesa segura-
mente a c o g e r á con u n r u g i d o de fiera 
a l embajador que le presente e l r a m o 
de o l i v o en nombre de A l e m a n i a . E x i s -
te en P o r t u g a l u n a masa discreta y pa-
cif is ta , pero mandan loe « g u e r r e i r o s » , 
y es como s i a q u í , en E s p a ñ a , ocuipa-
sien e l Poder L e r r o u x ó D . M e i q u i a -
cles. 
L o p r i m e r o que c o n t e s t a r á n los go-
bernantes por tugueses es que P o r t u -
g a l no se axAconooe vencilda, que su 
M a r i n a de g u e r r a e s t á i n t a c t a y que 
su e j é r c i t o , m á s i n t a c t o t o d a v í a que l a 
M a r i n a , no s iente la necesidad de 
a r r i a r su bandeja de combate. 
Precisamente , en estos ú l t i m o s d í a s 
ee h a b í a i n i c i a d o en P o r t u g a l u n mo-
v i m i e n t o de ac t iv idad belicosa que, á 
pesar de que se tdlelsarroliaba con g r a n 
eigiüio, ha debido conocerse en B e r l í n , 
y acaso i n f l u y ó bastante en l a dietermi-
n a c i ó n solemne que acaban de adop-
ta r los I m p e r i o s centrales . 
Los trenes que unen P o r t u g a l con l a 
f ron te ra francesa c i r c u l a n de a i lgún 
t i empo á esta pa r t e con m a y o r n ú m e -
ro de viajeros de tercera que de o r d i -
nar io . Son é s t o s hombres j ó v e n e s , a l 
parecer obreros, que m o n t a n en e l «ca-
r ro da f e r r o » , forman/db g rupos de 
veimte ó t r e i n t a i n d i v i d u o s cada u n o ; 
á pesar de sus ves t iduras c iv i l e s , l a 
marc i a l i dad los d e l a t ó , y p r o n t o se su-
po que eran movi l i zados , pertenecien-
tes a l p r i m e r Cuerpo de e j é r c i t o por-
t u g u é s , qu© a c u d í a en socorro de I n -
g la t e r ra y de E r a n c á a . 
A l l l e g a r á B a y o n a cambian sus t r a -
jas aLviles por l a « f a w ü a m e n t a » m i l i -
tar , y , a rmados y munic iona ido® por 
los ingleses, aguardan la l l egada de 
nuevos expedicionarijos para comple-
ta r e l p r i m e r Cuerpo de e j é r c i t o que 
P o r t u g a l e n v í a al f ren te de F r a n c i a . 
Casualidad ó no , e l hecho es que 
A l e m a n i a ha pedido l a paz antes de 
que estas bravas fuerzas hayan entra-
do en ba ta l l a . 
S e r í a inyus to equ ipara r eil e j é r c i t o 
p o r t u g u é s , que no, ha s ido vencido, á 
los que su f r i e ron quebrantos m á s ó 
menos sensibles, pero , a l fin, quebran-
tos. Por esta c i rcuns tanc ia juzgamois 
impos ib le casi que l a generosa i n i c i a -
t i v a de que nosotros hemos de ser me-
diadores pueda encont ra r eco en l a ve^ 
c i ñ a R e p ú b l i c a . S i A l e m a n i a ae c a n s ó 
de l a gue r ra , P o r t u g a l no e s t á en e l mis-
mo caso, y es seguro que Machado y 
Al fonso Costa rec iban a l emisa r io de 
paz en las puer tas de l t emplo de Jano, 
ab ier to de par en par, y á loe mansos 
requer imien tos idé concord ia contesten 
con u n c a t e g ó r i c o y r o t u n d o : 
— I tÑaoi , ñao» ! . . . 
T D . Melquiadee A l v a r e z y L e r r o u x , 
que qu ie ren que haya guer ra y que 
cien a ñ o s dure , a o o g e r á n l a n e g a t i v a 
del Gobie rno p o r t u g u é s con caroajadas 
m e f i s t o f é l i c a s . 
O i R I O I V E N T A L L O 
G u a r d i a d e H o n o r . C e n t r o d e l 
S . C . y S . F r a n c i s c o d e B o r j a 
Secc ión de cabal leroa. 
ES dioauisLgo, 17, t e n d r á lugar en d h a c u a r t í a 
| d é la Rosa ed dia de retiro eap i r i tua i oorres-
: pcxndieuutí á este mea, d i r i g i d o por e l direo-
: t o r , D . J o s é M a r í a Rub io , S. J . 
';' Los s e ñ o r e e congregantes, q u é cfeseea asist ir 
• deberá/u aiviaar, s i n excusa alguna, paro evi-
; t a r íinastotmoíi, a l •nceseoretario, s e ñ o r cande 
de Riaisoón, oalle de Sa^gaista, 20, por oecriito, 
• esfxíoáfioandb nombre y seña-s del ©je rcá tan te , 
i htasifaa las cua t ro d é la tarde dte hoy, viernes. 
A loe mueve 7 media ded dbtmingo se oal»-
' b r a r á la Sainta M i c a eu 1» ^» ip^V 
C R Ó N I C A 
D E S O C I E D A D 
1—o 
Restablecido. 
L o e s t á de l a d'Oleincia que ha sufrido 
e l iliustre p róoe r duque de Alba. 
Aniversario. 
E l 17 sie cuimplie e l I I de la muerte de 
la disting-uida s eño ra d o ñ a Jesuiaa López 
de Oalle y Landaburu, viuda de D . Fman-
oisoo Retorta l io y Diez. 
A sus hijos, los condes de Almiaráz y 
los marqueses, de Olairamonte, reitera-
mos la exp res ión de -nuestro sentimiento. 
La baronesa viuda 
dei Castiiio oe Chire|> 
Eota distinguida, virtuosa y amable 
dama e s t á necibiendo inequ ívocas prue-
bas de las s i m p a t í a s de que disfruta 
con mot ivo de haber creado un premio 
bienal de dos m i l pesetas para la mejor 
c rón ica que se escriba ; la Acadiemia de 
la Lengua es quien l o otorg-ará . L a i lus-
tre s e ñ o r a ha puesto la condic ión de que 
no se atente á la Re l ig ión , á Ija Patr ia y 
á l a M o n a r q u í a . 
L a s e ñ o r a d o ñ a Patrocinio de Mugus-
ro y F ina t ca só , muy joven, ooin aquel!' 
inolvidable l i terato, pcÁítóco y agiricul-
toir, D . Carlos F r igo la y Palavicino, ba-
rón ded Castillo de Chirel , á ouya memoria 
ha oonoedido e l premio. 
D e s p u é s de algunos años de matriimo-
mo , vieron su feliz hogar allegrado por 
isefiis h i jas : M a r í a defi Patrocinio, esposa 
de D . Carlos Hur tado de A m é z a g a y Za-
vala, hi jo de la marquesa viuda del Ris-
cal ; d o ñ a Magdalena, l a malograda es-
posa de D . Francisco Muguairo y Mugaii-
iro; d o ñ a Carlota, casada com D . Manuel 
de Cendra, hijo de l a marquesa de Casa 
L ó p e z ; d o ñ a Amparo, uñadla aíl m a r q u é s 
de Zugaist i ; d o ñ a Piüiar, la malograda 
condesa de l a Ventosa, y Dolores, sol-
tera. 
Ein e l holtel de los barones del Castillo 
de Ghfi'rel, sñlto en la calle de Ayala , se 
han oelejarado e s p l é n d i d o s banquetes, 
piieoqteias baile» y agradables verbenas. 
Enferma. 
La encantadoma eeñotrita Iisiaíbel Datol 
y Barrenechea, hi ja dlel i lus t re eoc presii-
dtenta del Coinsiejoi de minisitrosi, padece 
un ataque g r i p a l , 
Deiseamosi el pronta resta b leomiento 
de la enferma. 
V i a j e r a . 
H a regiresgadol de Extremadura á Mor 
drtd l a gen t i l marquesa de Salva Alegre^ 
hija de los s eño re s de Sarthou ( D . Ra-
fael) , d e s p u é s de pasar una temporada 
al lado de su abuela, l a condesa viuda 
de la Corte. 
EL. ABATE F A R Í * 
H a y un sentiuieutal ismo art i f ic ioso, bhu i -
dengue y curs i , que ea la caricacura del seu-
t i r : fcentimeiutalismo empalugoso y j e r e m í a -
co, que uo nos conmuevo n i nos emociona, 
como no oonsiguon emooinarnos n i ooamo-
vernos los ¡ a v e s ! , las l á g r i m a s y I09 suspi-
ros del h i s t r i ó n de la legua.. . 
L i t e r a r i a m e n t e , ese pecado t iene u n nom-
bre : stMi>i Olería. r ;L ; i h a b r á , por ven tu ra , 
en estos poemas del dolor entre sombras es-
oomlido, que en la cascabelera fe r i a del v i -
v i r .>e nos ofrecen coino un pedazo de pal-
p i t a n t e y .sangrante rea l idad? . . . Hue lga el 
negarlo, puesto que la v ida es cantera del 
A r t e , y es el dolor sublimemente bello en 
sus resignadas y a t o r m e ñ t a d o r a s cu lmina -
ciones. 
Kn un salto esp i r i tua l de la luz á W . t i -
nieblas, de l a r i sa a l sollozo, d i con l a vie-
j ec i t a octogenaria y miserable. A u n no se 
h a b í a desvanecido en m i pensamiento la re-
ciente v i s i ó n del r e s t o r á n de moda donde 
t o m é el te aquel anochecido: uno de esos n i -
dales de la f r i v o l i d a d y del lu jo , per fuma-
dos, d i a b ó l i c a m e n t e acariciadores de los sen-
tidos, con. todos los refina mientes que la 
h a r t a r a i n v e n t a y el oció pagano y derr-i-
chador exige. . . 
Ba jo el l á t i g o cruel de la l l u v i a y el cier-
zo, en una de estas ñ e r a s noches de D i -
c iembre , ec una oalle c é n t r i c a , l a de Pre-
ciados, y a r r ebu jad i t a en chorreantes 10-
pas, v i á esa anciaiiia que ha cumpl ido los 
¡dáez y seis lustros! U n i n f a n t i l y t r é m u l o 
"vagido m á s que voz de mujer , sale de aquel 
cuerpo, que t i embla de f r ío entre a g í a y 
barro . , . 
— ¿ C u á l es 9U nombre, abue l i ta? . . . 
L a abuela parpadea con candoroso asom-
bro. A l g u i e n le p r e g u n t a ; se de t i ene ; ha 
escuchado su desfallecida r o g a c i ó n . 
— V í c t o r i a n a Pascual Robledo— me res-
ponde—. ¡ O c h e n t a a ñ o s . . , sola en el ama-
do... s in casa... s in techo.. . sin p a n ! . . , ¡ E n 
l a calle siemjpre de d í a y de noche... Los 
«golfos» me persaguen, me q u i t a n la ropa 
qu© algunas s e ñ o r i t a s ca r i t a t ivas me dan. . . 
¡ M e m o r i r é en medio de l a oal le! . . . ¡ O c h e n -
t a a ñ o s ! . . . ¡ H a c e t a n t o f r ío en estaa no-
ches de hie lo . , , t an to , t a n t o ! . . . 
—¿ Y no q u e r r í a usted i r á u n asilo, abue-
l i t a ? 
La anciana se t rans f igura de a l e g r í a . 
— ¡ S í , s í ! . . . ¡ E ? o es lo que yo le p ido al 
Señor! . . • . ¡ U n a^ilo, un techo nada m á s ! . . . 
| Pero no me quieren, s in duda, porque soy 
demasiado v ie ja , y a q u í me m o r i r é , de ham-
bre, en esta acera, cualqiuder d í a ó cualquier 
noche de este i n v i e r n o ! . . . 
E n las facciones e x a n g ü e s y rugosas de 
la anciana se d ibu ja ©1 t e r ro r , un t e r ro r es-
pantoso, que responde á una idea, met ida 
como u n clavo en su cerebro y en su cora-
zón : ¡ m o r i r en la calle, en l a angustio^-, 
soledad de mi noc turno de nieve, con la 
congoja del m á s hor r ib l e de los abandonos; 
s in una mamo misericordiosa que roce su 
f rente , n i una voz amiga que ore por ella, 
n i unos ojos buenos que busquen sua ojos!. . . 
La v ie jeoi ta ha entornado los p á r p a d o s , 
hiuyenido, san duida, de la t r á g i c a v i s ión , 
que la sobrecoge y la a to rmenta . D e s p u é s 
ha m i r a d o a l cielo, balbuceando en t i e r n a y 
conmovedora et ípl ica : 
—¡Llevtum© cont igo! . . . ¡ S e ñ o r , l l é v a m e 
con t igo ! . . . ¡ L l é v a m e p r o n t o á t u lado! . . . 
Ba jo l a l l u v i a , y á l a in temper ie , agoni-
za esa anciana, que cuenta casi u n siglo. 
E n la calle de Preciados, en l a acera de los 
! imjparea y mág al lá del ca l le jón de la Ter-
nera, la v e r é i s a te r ida , hambrientia, h o r r i -
blemente i n fo r tunada en su seneotud y des-
v a l i m i e n t o . 
¡ ¡Señores de la Asoc iac ión M a t r i t e n s e de 
Claridad 1... ¡ B e n e m é r i t a s y santas mujeres 
que o s t e n t á i s la ejecutoria de vuestras evan-
g é l i c a s v i r tudes en u n nombre d u l c í s i m o : 
el de t H e r m a n i t a B de los P o b r e s » ! . , . U n a 
anciana al borde mismo de l a t umba , men-
diga y hambr ien ta , i m p l o r a u n postrero re-
fug io desde el ba r ro en que yace y agoniza. . . 
¡ Dadle ese techo que anhela, como s o ñ a d a 
f e l i c i d a d ; ese techo y ese p o q u i t í n de ca-
l o r . . . del a lma, á la v ie jec i t a s in ven tu ra , 
que en medio del a r royo va á aiparecer cual-
qu ie r d í a i n m ó v i l , r í g i d a , ye r t a , asesinada 
por los hielos, por el haimibre y por la so-
ledíud! 
C U R R O V A R G A S 
P r e n s a C a t ó l i c a 
E n «i kiosco de la calle de Buenos Aires , de 
Bi lbao, se vende Prensa c a t ó i i o a . 
R E P A R T O D E P R E N D A S D E L K O P E H O 
S A N T A V I C T O R I A 
Su Majes tad el Rev p re s id ió , por l a mar 
ñ a u a , e¡ V . ; i s . j o de. mui i s t ros c e b a d o en 
Palacio, v S i » * & ^ * 
automóvil ú ¡a Casa de Campo, uondo se 
colrbn) una ' . ' í ' en 'a . ¡¡ , 
En h exf-imdó:; tánegét íoa a c o m p a ñ a r o n ai 
Sfinuwra Sus A l t e a s los In tan tes Dona isa-
bel v fttfi Cal los ; Í0S marqueses de V M J » 
y d ¿ N á j c r a ; el conde de Maceda, 
rohe l l , D . Jacimto Mar tos y otros d i s t i n g u i -
dos a r i s t ó c r a t a s . , . • 
^ Su Maje-stad la R e í n s Dona \ i a tona 
no sa l ió de Palacio n i rec ib ió n inguna au-
diencia. T . 
^ Su A l t ^ a l a I n f a n t a D o ñ a Luisa es-
t u v o por la m a ñ a m a en Palacio, v is i tando a 
Sus Majestades la.s Reinas D o ñ a V i c t o n a y 
D o ñ a M a r í a Cr i s t ina . j o 
+ , E l p r ó x i m o 19, v con asistencia de hus 
Majestades y Altezas", se ver i f i ca rá en el Sa 
iW de Columnas, el repar to de Sotes 
prendas del Ropero de Santa V i c t o r i a , 
dos pobres de cada par roquia 
uno de cada sexo. 
^ Para en breve se anuncia una oace-
r í a regia en Aranjnez , v se drice que al-
rededer del 20 d e l ' actuaíl1 se ver i f icará o t r a 
en Santa Cruz de Mnde la . 
0 Í 
s e ñ o r i t a 
común 
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i m t r o s E i c r í j t o r e s 
y l e c t o r e s 
A c c e d i e n d o a l r u e g o f o r m u l a d o 
p o r m u c h o s de n u ' é s t r o s s u s c r i p t o ' 
res y lec tores , h e m o s p r o r r o g a d o e l 
p l a z o de a d m i s i ó n de susc r ipc iones 
c o n d e r e c h o á V A L E p a r a n u e s t r o 
so r teo . 
L a s susc r ipc iones p u e d e n hacerse , 
p e r s o n a l m e n t e , e n la v e n t a n i l l a de 
nues t ras o f i c i n a s , Rasta e l a ta 
i n c l u s i v e . 
L a s susc r ipc iones que se nos h a ' 
g a n p o r co r reo d e b e r á n estar e n 
n u e s t r o p o d e r e l d í a 1 8 , d e s p u é s d e l 
c u a l y a n o s e r v i r e m o s n i n g u n a , de 
j u e r a de M a d r i d , c o n de recho á 
V A L E . 
UNION IBEROAMERICANA 
M a ñ a m a , 16, á las seis y m e d í a de la tar -
de, el cónsu l del Ecuador en V igo , D . C é s a r 
A r r o y o , d a r á u n » oonferencia en dicha So-
ciedad, sobre e l tema «El Ecuador, su cu l t u r a 
y riquezas n a t u r a l e s » . 
Las iper senas que deseen asist ir á este acto 
pueden solioitar inviitaciones en las of icúiaé 
de la misuna, Alca lá , 73. 
¡ EL COLMO! 
R O B O E N U N J U Z G A D O 
¡El oficial habülStadb del Juagjadb munic ipa l 
dei d i s t r i t o de Palacio, D . H i p ó l i t o Salaman-
ca, guardaba en un ca jón dé l a mesa de su 
desipadho, eln eft Juzgado, nina cant idad que 
oseilliaba entre 700 á 800 pesetas, de las oua-
les unas eran procedentes dlel cobro de mml-
tas , papeles, etc., y otras eran, p roduc to dé 
l a adimiaiiistraición de fincas que ed Sr. Sala-
manca t iene. 
Pues b i en ; esas ipesetas hiato desiapiareoido, 
prev io dtescerrajamnento del ca jón , entre seis 
y odho de l a tardle y habiendo varios emplea-
dos en el local. ' 
¡ E l odlímo I ¡ N i en el Juzgado esrtán ya se-
guros ! 
¡ F i g ú r e n s e uistedlela, como conítónñe esto del 
encarec imien í to , q u é es lo que h a b r á seguro! 
F R U S L E R I A S 
¡ P R O Y E C T O S ! 
L a O f i c i n a I n t o r m a t i v a d e E n -
s e ñ a n z a , M a r q u é s d e C u b a s , 
n ú m e r o 3, se e n c a r g a d e s o l i -
c i t a r c e r t i f i c a c i o n e s , h a c e r 
i n s c r i p c i o n e s d e m a t r í c u l a s , 
e n v i a r l i b r o s y s u s c r i b i r á 
p u b l i c a c i o n e s . 
A p a r t a d o 466 . 
L A N I E V E 
L O S T R E N E S D E T E N I D O S 
SERVICIO TELEGRAFICO 
L E O N 14 (9 n.) 
S e g ú n los datos recibidos de lae eetacrionee 
en que se bad ián detenidos los t renes por lae 
ndeves, reeul ta que «n As to rga ee enouem-
tnan dos, con d i r e c c i ó n á Gal ic ia . 
E n B r a ñ u d l a s , el que se f o r m ó en As torga 
con viajeros y correo llegados a l l í e l domim. 
go, Itumes y martes, y en Vega, uno, que se 
formó con d i r eco ión á L a C o r u ñ a . 
N i n g u n o die loe trenes detanidos hasta aho-
ra se encuentran en despoblado. 
C o n t i n ú a nevando oopioeamente; siguen 
r e a l i z á n d o s e loe traíbajoB pa ra qne loe trenes 
dtertenidoe puedan con t i nua r su marcha. 
Se han d'ado ó r d e n e s á los eíloaldes para 
que, con cargo á los fondos munAaipaleo, p r o . 
vean de a l imentos y ropas á loa viajeroe de-
tenidos. 
A c a d e m i a U n i v e r s i t a r i a C a t ó l i c a 
Plaza del Progreso, 6. 
H o y , viernes, de adete á ocho de la noche, 
<Wá en este Cent ro D . V i c t o r i a n o Góraea 
Serrano mi oonferenoia acerca de ((Las leyes 
olireras en E s p a ñ a » . 
I fckt conferencia «a p a r » obremos. 
Con aquel la in tens idad 
de i l u s i ó n v i v a y gozosa 
que se torna cualquier cosa 
en Ja j u v e n i l edad, 
tomamos la i n v i t a c i ó n 
quenas hizo u n camarada 
qtue estaba de temporada 
en Pozuelo de A l a r c ó n . 
Se a c o r d ó la e x p e d i c i ó n ; 
l l e g ó l-a fecha mcurcada; 
l a caterva, entusiasmada, 
bajaba ya á l a e s t a c i ó n , 
ouando hallamos á R a m ó n , 
oanvpañe ro de a l e g r í a s , 
que ignoraba la e x c u r s i ó n 
porque l levaba unos d í a a 
s in v e n i r á l a r e u n i ó n , 
— ¡ V e n t e ! — g r i t a m o s á coro. 
— ¿ J J ó n d e ? — d i j o con recelo. 
— ¡ C h i c o , á Pozue lo ! 
— ¿ A P o r u e l o f 
— S í ; á la finca de Teodoro. 
— • ¡ H o m b r e , bi6™! 
— Y á merendar . 
— ¡ B r a v o ! i A merendar t a m b i é n f 
¿ Y c u á n d o ? 
— E n el p r i m e r t r e n . 
— Y el t ren , ¿ c u á n t o va á oostarf 
— U n a quince, solamente; 
y a ves que no es u n derroche. 
— ^ C u á n d o se vuelve? 
— A l a noche.. 
— ¡ H o y m i s m o ! ¡ P e r f e c t a m e n t e ! 
—Conque, ¿ q u é t a l el p roa rama? 
— ¡ D e pe y pe y doble u í 
— S ó l o nos fal tabas t ú . 
Avadando que el t ren nos l l a m a . — 
G r i t ó e l c o r o : — ¡ A la e s t a c i ó n / — ' 
y todos, menos R a m ó n , 
nuestro paso a!presurcmos; 
mas pronto nos percatamos 
de su e x t r a ñ a d e t e n c i ó n , 
y gn'tamios con anhelo; 
— ¿ N o vienesf 
— ¡ V a y a s i v o y / 
—Pues vannos. 
— I r é á Pozuelo 
yo t a m b i é n . . . ¡ pero u o hoQrJi 
» • * 
Este recuerdo g e n t i l ( 1 ) 
de la vida: j u v e n i l 
viene á m i mente a l leer 
toda la ses ión de ayer 
en el extracto of ic ia l , 
y ver las claras razones 
qxie el conde de Romanones 
daba á las oposiciones 
en lo del Clero r u r a l : 
—Es lógico y n a t u r a l 
que se remedie ese m a l : 
es la o p i n i ó n general 
y la gubernamenta l . 
Su s i iñtación es f a t a l ; 
por lo cual 
hay que acud i r p ron tamente 
á esa c u e s t i ó n t a n v i t a l ; 
y juzgando preferente 
la m,edida salvadora, 
opino, por consiguiente , 
que se haga. . . \ \ pero no ahocra! I — 
¡ O h , p a í s de los proyectos, 
cuyos p r á c t i c o s efectos 
no se suelen ver j a m á s : 
ya s a b r á s , 
porque lo h a b r á * escuchado 
en bastantes ocasiones, 
que el in f ie rno e s t á e m p & d r a d é 
con las buenas int&ruciones; 
y por esta af í - rmación 
cabe la s u p o s i c i ó n • 
de s i el poder i n f e r n a l 
e s c o g e r á una n a c i ó n 
donae acopiar ma te r i a l 
de la p r n i / m a n t a c i ó n ; 
y si es a s í , en los eternos 
proyectos de los Gobi&mos 
que quedeun s in rea l iza r 
t iene ya para empedrar 
unos diez ó doce in f i e rnos / 
CARLOS LUIS DE CUENCA 
A R A » 
E n u n a ' ^ í u 3 r a d pravinciama hay u n o» 
sino, el íCuasa-Cl'ub)). Los socios dei' a n t 
patKo casino se dedican á dar bromas, cuan 
t o m á s pesadas mejor , á sus tr is tes p a i 
sanos. 
De u n a é& e l l a» haoen v í o t i m a á u n sol-
t e r ó o , D . Gonzalo, q u » v i v e enfrente de^ 
C'ÍIVÜÍO. y á su hermana, F l o r i t a . F inge^ 
qiiie un muohacho, G a i ó n , se ha enamoradif 
de F i c r ' t a , mu je r madura y hor r iMement» 
fea y sin pizca de sentidlo comnn. 
Los apuros de G a l á n para .poner fin 
la lwoma, y las ridiculeces de la cua.rontom 
r o m á n t i c a , cons t i tuyen todo el enredo y soi 
n ianant ia í l de toda la g iac ia de 'la obra. 
No resul ta nada fácil deshacer lo hecho; y 
d e s p u é s de fingir u n desa f ío , para / vitaif 
que el hermano de- F l c r i t a d é un disgusit í 
seno á los del' ((Guasa-Oitub», t ienen que 
conitesarle la verdad. D o n Gonzalo .se la-
mente, del dolor y d e s i l u s i ó n que a tormen-
t a r á en adelante á su hermana, á la que 
adVira y por la qne v ive sacrificado, y en 
r id ículo , ; da un susto grave a l m á s bromis-
ta de los hólgaizanos del Casino, y acaba» 
condenando, con sm « a l t e r ego» , Marcel ino, 
á la j u v e n t u d e s p a ñ o l a , que se dedica á ha-
cer colmos. busK-ar iparccidos y dar b r o m a í 
y no estudia lo que debe. 
L a farsa (ónrica estrenada ayer nos paree 
de una incoherencia a/bsoluta. L a segunda mi» 
tad' del ú l t i m o aoto contradice á los dos y 
medio anter iores , y á toda la obra del s e ñ o r 
Amichos . 
1 Francamente , «EÜ per ro chicoo), «El po l l a 
Te jad 'a» , E l pobre V a l b u e n a » , (oEl fresco da 
G o y a » , « E l t e r r i b l e P é r e z » y otro® mudho í 
i s a i n e t é s escri í tos, solo ó en cahuborac ión , po> 
; D . Garlos, y casi todas las producciones di 
' snis- discípnlo®, porque ha formadlo escuela, 
: son lo® l ibros die texto en qne Tos socios del 
i «Girasai-Clnb» aprendieron á embromar y a 
j cu l t i va r el colmo, e l parecido, el r e t r u é c a i p , 
I la "astraoaniada... 
Sa tu rno devoró á sus h i jos . Arniches lo« 
j echa sn m a l d i c i ó n . Ambas cosas las é s t i m o 
1 monstruosas. 
Aisladamente, « L a s e ñ o r i t a de Tréve l ez» 
i semeja un acto de a t r i c i ó n , u n p r o p ó s i t o d« 
i la ea imiendá . E l au to r se arrepiente. . . dL* 
i p n é s dte dbs horas y media de peoar (má». 
de t res horas du ra l a r e p r e s e n t a c i ó n de «La 
s e ñ o r i t a » , ^ i n contar los entreactos) , y ana, 
mientras significa su a r r e í p e n t i m i e n t o se le 
ve l a dteciisión dte seguir peoand'o... 
Por lo d e m á « , los denguee r i d í c u l o s d» 
la muje r v ie ja y fea que se ¡juega amada 
son u n reour.*) c ó m i c o exoefsivamemte ex< 
plotado. E n aLas c a c a t ú a s » , l a p rop ia L e o 
cadia A l b a i n t e r p r e t a u n personaje i d é n t i c o . 
L a incoherencia de l a segunda pa r t e d e l 
tercer acto p u d o deduc i r la el Sr. Arn iches 
de la aeti tuid del pú lb l ioo : s e g u í a r i e n d o 
hasta cuando el au to r , y la rea l idad que á 
los ojos de a q u é l / ae represantaba, requf 
r í a n que llorase.. . 
Loe oaracteres... ¡ d e t r a p o ! 
E l lenguaje. . . r e torc ido para prepara*» 
esos chistes de los oualea á r e n g l ó n seguida 
se reniega. . . 
L a lonjgÜTud de loe actos... excesiva, poTi 
que l a acción se deearrolla muy l á n g u i d a . . . 
E n la i n t e r p r e t a c i ó n se d i s t i n g u i e r o n la/ 
s e ñ o r i t a s Leocadia A l b a y Heredero, y los se» 
ñ o r e s T h u i l l i e r , Qi&bert, Mianrique, R a m í r 
rez y M l h u r a . 
Los eapectaidores r i e r o n y ap laudieron ch 
r a n t e toda la r e p r e i e n t a c i ó n . 
R A F A E L R O T U L A N 
L A C U E S T I Ó N Ú N I C A 
E n « L a Victodre» publ ica bajo ese títny 
l o . A n d r ó Cherade, u n a r t í c u l o , del oua», 
t raducimoa los siguientes p á r r a f o s : 
((Las vicboi-ias no pueden resul tar de dlu», 
sienes, sino del comocimaento de l a realidad. . 
Hagamos constar, p.ues, con toda clar idad l a 
d e s p r o p o r c i ó n enonme d*e las fuerzais dte lo» 
dos grupos de beligerantes, dlasjprojporción qu* 
e s t á en r a z ó n invensa de los resultados obte 
nidos por cada uno die edlos. 
. E l gnupo d i r i g i d o por B e r l í n comprende: 
Alemania, 68 mi l lones de halbitantes; Aus» 
t n i a - H u n g r í a , 50 ; Bu lga r i a , 5, y T u r q i r a , 20, 
To ta l , 143 mil lones de haibitanites. 
Nmesitros enemigos, vendendlo oonsilderablei 
dHicuOtaidles, han conquistado te r r i to r ios lia-
bitadtos .por: 
Beígais, 7 mi l l ones ; franjeases, 3 j servios, 6^ 
polacos, 12, y rumanos, 3. 
T o t a l , 30 in i l iones . 
M g rupo die los abades ooenjprenrie: 
Francia , 40 mi l loneb ; Gran B r e t a ñ a , 46^ 
I i t aüa , 36 ; Portugal l , 6 ; Riusia, 180; Bélgi» 
oa^ 7 ; Senvia, 5, y OEtumánia, 8. 
T o t a l , 328 mil lonea. 
Las colonias ponen, a d e m á s , á l a djsipost 
o ión de los a l iados : 
Colonias i ta l ianas , 1 m i l l ó n ; í d e m portugue-
sas, 9 ; í d e m fcelgas, 15; í d e m francesas, 64 f 
ídJem inglesas, 376. 
T o t a l , 455 ¡millones de habi tantes . 
Por ú l t i m o , los aliados europeos cueatan 
con o t r o aliado a s i á t i c o , el J a p ó n , que 001 
sus colonias r e ú n e otros 70 millonjes de ha-
bi tantes , y cuyo concurso ha sido extremada-
mente apreoiable. 
Tienen, pues, los alliadós á su d i spos ic ión 
d i rec ta los reoursas finanoieros y l a mano de 
obra de 823 mil lones de habitantes, cuya po-
b l a c i ó n masoulina movi l izable para l a guerra 
puede evaluarse, ¡por lo menos, en 850 m i -
llonea. 
M á s a ú n t ienen los aliados la ifatcnltad d * 
i m p o r t a r v í v e r e s y ma te r i a l de guerra de las 
dbs Anuér ioas , y especialmente de los Estados 
Unidos . 
Y en esas oondicioues, d e s p u é s de dos a ñ o a 
y medio de guer ra , los 173 millones de seres 
humanos que s iguen, de grado ó por fuerza, 
l a d i r ecc ión de B e r l í n t ienen en jaque á los 
«diados europeos con los recursos de l a m i t a d 
de l u n i v e r s o . » 
SANTA CASA DE NAZARET 
Las ReQigiosas pobree en clausura del Cen-
t r o de Caridad, de l a Santa Casa de Nazarot 
acuden á la generosidad de las personas p ia -
dosas, solicitando sus limosnas para podleP 
atender con ellas á su sustento. 
(1) A u n cuando e l proyecto á que se 
refiere nuestro c o m p a ñ e r o haibía .sido votado 
y» cuando recibimos sus cuairtillujs1, s in em-
bargo, pubüoaanos esta comiposioiÓTi, porque 
el asunto que t r a t a es siempre do autua-
Üdad . 
C O M U N I C A C I O N E S 
Gasas de Correos. 
Verif ioado e! remate de la subasta del e d i 
fioio destinado á estos servicios, en Burgos, 
le ha sido ad jud icada á D . Honor io Crespo, 
que hace una rebaja do u n 2 por 100. 
Una 0 o m i s i ó n . 
Las s e ñ o r i t a s auxiliases del Cuerpo de Te-
légtwfoá que e s t á n en e x p e o t a d ó n dv d^stiao 
han v is i tado al Sr. Flancos para manifee_ 
t a r e que ellas e s t á n disipiu^sbas a ocupar loe 
puestos vacantes e » las «srfacioiies l imi t í ida» . 
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A Uu> tiv..s de la wuuira-a i la falleciá d 
^uardiai «de Seguridad Sa-lvador Cayetano, 
i u e fué atropel lado auoci»^ por un a u l u i n ó -
n l m a t u t e r o . A l .ser t rasladado a l Dispen-
sario de Saúl A n d r é s , u n eabo de Seguridad, 
^ue le a o o m p a ñ a b a , recQlléud ai a u i o n i o v i l , 
• u e a c e r t ó á payar de IIIK-VU por a l l í . 
Entonces ios sorenoe y v\ Cftba coincu/aruu 
i efectuai- d isparo^, lo¿;i a IK'.L» detenei; en la 
la i le del Comercio a l coche, ipie iba cargado 
ae pellejos de aceite. 
L a Policial p r á c t i o a ge^tioju-^ para despa-
o r i r á los autores Idel con t ra lmudo , habiea-
do detenido t i ufíbunífefox». 
+ i Organiiy.iKda p o r el |( í r c u l o tmiidicio-
naí l is ta de Badaloua y oi ros cleAientos ca-
Hóüicos se c e l e b r a r á en dipha poblaciSn la 
l l a m a d a Fies ta de la C a r i d ^ i á «le Pobre, en 
l a que se p r o c e d e r á al repar to «de ropa y 
>tras l imosnas. 
••• E n v i s t a do ios rumores quo correu , 
acentuados p o r kxs ooment'.H'ios <lo la Preu-
« a de Ita « E n t e n t e » , de quo no srráii aicep-
¡kados los o í r o c i m i e n t o s de p-az do Ailiema-
fcia, h a vineltjo á obsei'varse una teudeuitia á 
t& baja en iu-, cambiá is . 
• •• A s e g ú r a s e quo el v ia je del Sr . D a t o 
obedece á n i u g ú n mot ivo «político, s ino 
que viene paxa l a colocaciórt de la p r i m e i a 
Íl e d r a del ((Ohalet» que el Sr . P í regala á i A s o c i a c i ó n de la Prensa do esta c a p i t a l . 
L a Prensa a ü a d ó ü l a protesta a i rada-
diente con t ra l a p r o h i b ü i o u de las conteren-
•ias que en esta c iudad Labia de da r ul poe-
"Sa b d g a Maeter lLnck. 
A m a i n a el t e m p o r a l . H o y s a l d r á n Io« 
)ai'cos que «ayer se v ie ron obWgados á e n t r a r 
le a r r ibada forzosa. 
Se ha declaraido conclusa por el Juz-
gado es'peciaJ y eleviudo á la Aurl;< ii.cia la 
tft-u®a oomezhzadia. con m o t i v o de las lun ¡ ^ s . 
E|3 v o l u m i n o s í s i m a y consta de 40 suma^ 
( ios , oon m á s de G.OOÓ folios. 
E i g u r a n euc-íU'ta<'os l ó 8 i i u l i \ idrlio«s, á los 
^ue se persigue por 177 delitos de s e d i c i ó n , 
tsesinafto, homic id io , d e s ó r d e n e s , c o a c c i ó n , 
I t c ó t e r a . 
E n t r e estos sumarios los hav que fueron 
in ic iados por la a u t o r i d a d m i l i t a r , y a l ce-
fair e l estado de g u e r r a pasaron á la j u r i s -
ficción o r d i n a r i a . 
* * • 
C A D I Z 14 
L a duquesa de Guisa c o n t i n ú a mejorando . 
E l comandante general de Larache , 
¿«uera l , D . E m i l i o B a r r e r a , l i a impuesto 
iTures do Isabel la¡ C a t ó l i c a á var ios moros 
fr hebreo^ que se han d i s t i n g u i d o p o r sus 
'irabajo.s en p r o de E s p a ñ a . 
A^iá t ió numerosa concurrencia . * * * 
C I U D A D R E A L 14 
?l d ipu tado á Cortes po r A l m a g r o , don 
i l i c a r d o Gasset, censurado po r votar con t ra 
l a a s i g n a c i ó n m í n i m a de m i l pesetas a l Cle-
to r u r a l , ha ofrecido su apoyo a l Clero p a r a 
te oomyetíuoióu de esté deseu. 
- • • E l sepelio de d o ñ a M a t i l d e Egea, maz-
are del teniente general S r . A g u i l e r a , ha 
w l n s t i t u á d o uua; . imponente m a n i f e s t a c i ó n 
le duelo. 
* « « 
L A S P A L M A S 14 
S© 'han celebnado en esta Ca te dirá l soílem-
fl«es funerales en «sufragio del emperador 
FVanoisco J o s é . 
Asisitieron todas k is autoridadies, ios cón-
fules de los paísies oenti-aias y neut raJ lés é 
famenso púb l i co . 
Los submairinos, .aunque á bastantes 
u i l l a ^ de e s t a « «costas, c o n t i n ú a n en aguaa 
* * « 
O V I E D O 14 
En í a Catedral l i a sitio robada l a caja de 
Vlata que enoarnaba las oühhsaá de Santa E u -
« t i a , l a corona de osla V i a j e n , las « a c r a a 
fy& ftltaa" mayoa- y la iá tu para ¡ .as coronas de 
& Virg&ii de l P i l a r y de Sa ía t a L u c í a . 
Los ladrones penetraron sa>ttiando ipor l a 
v'Ma. del p ó r t i c o y abi'ieudo luego u n bo-
(uete en, l a puei ia . c« iií:jal del cancel i n t e -
Wur. 
E l Cabildo ha « o o r d a d o una f u n c i ó n die 
¿ e s a g r a v i o . 
La Pulucua t ra lwi ja a '̂t iva monte para das» 
V.brii- ú Iba malliochoreis. 
* « « 
S O R I A 14 
H a llegado, en el t r e n , el c a d á v e r del Se-
aador por esta p r o v i n c i a , D . R a m ó n B e n i -
to C h e ñ a . 
A esperarle acud ie ron las autoridaides, 
Coi-poraciones y n u m e r o s í s i m o p ú b l i c o , que 
p r e s e n c i ó el t raslado del f é r e t r o a l A y u n t a -
í r i ieu to , en cuyo sa lón de sesiones q u e d ó de-
positado, desfilando an te él la p o b l a c i ó n cu-
l e r a . 
D e s p u é s del solemne funeral s e r á l levado 
# Valdeavellaino de Tora , ,su ipuehlo n a t a l . 
C A L E N D A R I O D E P O R T I V O 
" F O O T - B A L L 
S O C I E D A D C Ü L T U R ^ L L D E l ^ O R T i V ' A 
o 
F I R M A 
D E S . M . E L R E Y 
o 
D E G O B E R N A C I O N , F O M E N T O , 
G U E R R A Y M A R I N A ^ ^ p a r t i do anunciado para, esta b u f e , c u 
i e l q,uo c o i i t t í n d e n a con el M a d r i d Pf C . «1 
Sn Majes tad el Rey ha firmado las s iguicn» i Dcp«)r<a.>. de La ¡Cpruna, ha ¿idp E^̂ peudldo 
tes disposiciones: 1 para e l p r ó x i m o dumijigo, a comá dál m a l 
¡DiE (;(»Hi«:i;,XA( l ( ) X . . - l o i ! 1 c e d i e n d ó él t í - r ^ ' r ^ • M i>¡T , • - ^ , 
tu l . , de- Ciudad a la V i l l a d.-- Ch imüióu ( M a - , J' n u ^ m dxa' ™*ÍM>* * las do k 
lardo, so enoont'raran en el <5aimi[X) del A t h l o -
t i c este c lub y el Riaxing. 
Cacéanos quo en lo suecsivoi &e pii ucurara, 
¡por unos y o t ros , poner m á s dti su pajrto. 
d r i d ) . 
C o u i v o í - a n d o 
aaidóir por l a 
d'om II, «2o 
á e lecc ión parcial d é un ee- i 
previii irra db Orein;se para e l 
de Ene ro de 1017. 
T>E FOMKVJX.).—^A.-iiiiútiendo üia düuis^'.ii 
del cargo <llo oünuis«ii,'io «legio de Fomento do 
Q a s t é l i ó n a I ) . Arca-dio Porcar, y luamíbrali-
dio en «0 lugar : i D . Eraincisco Ignacdo V.Í-
llalcuiga. 
-Nombrando vocales <í'\ Cousejo Suippri'or 
de Kmigra i ión á D . J^nsó de (^isitro y P u l i -
do y á I ) . I J a m ó n A u u ó n y V i l l a l ó n . 
•Adni'iticu.do la d i in is ión del ô uttgjo do vo-
cales del Conejo Super ior de E r a i g r a c i ó n á 
D . .Juan Alviaradio V 1). Ed imrdo Rui / i y Gar-
c í a dle H i t a . 
EleoactainlqQ an rutila í o m n a el jwjTait'o ter-
m r o del inri . 7." «I ! R^aU «üwnieito do 3 d é 
Mañizo de l!)|íi e r t í ando Üá .Tunita dio T.ra«ii'»-
por tos in.a.ríti.niUvS'. 
A/utori /aml;) á la Jnuáa do obráis dial pian-
ta.uio «dic Eoix ¡«a'üa realiziar por (aidimiiiiiis.tiia-
e i ó u , y coin oa(rgo <í ÍOK fondos qiu© admimiis-
i ' a . ÜHS iilni.s d*-* inoipaitacaibUbaición dial caía-
<u» deQ río Ji 'oíx. 
Xcm-brando ayudantes miaivores de oHnras 
n»iíbli<vi>. 00 a î en-o do encala', á D . MaiteO 
V i l a y D . J o s ó M a r í a M a r t í n e z C a m p i l l o . 
D E G Ü E ' R R A . - Promoviendo «A eniipliao 
die geiieral d'e íWvisión a l de br igada d/on 
Ej-aticiMio Moflió. 
XJJÍUIJIHndo c««ti!aridiainite general do IngH-
ni'oros dk* 'La tercena, región. all; die br igald» 
D . Júatn M ' i n l e r o y Moiutero. 
Destiniamrlo á los coironeiles die A.-i-iti«llería 
D . Lu i s Hcxrniosia y K i i t h y D . T o m á s Riuv-
nio y Quero ipaina los cail^ioisi de idiraotor <lle 
la JNlaesira.iK/ja die Artillleiríai de Sevillla y d i -
i < '( tor de n ^i 'guuda isieooilón de la Esioueia 
C o n i r a l die T i r o d d Ejái"ciito, rosipeatávat-
auonte. 
Ooneediendo lia g r a n cruz dfe San Herme-
Tieuildo ail contraiajkuiríiin.te de la A r m a d a 
D . Pedio Mercader y Zuf i a . 
I d e m «la ¿WB blanca. d!el MéÜGt» Miilitíür, 
de la daNB comeNiHJindiionte. a i coronel do l a 
(íuardia civil 1). borékUjto R>ilwi>re Lsern. a l 
<'ivma-udaiiie de C a b a l l e r í a D . Aliíauel Car-
moua y Gíimcía, a l oatpitáii de I n f a n t e r í a . 
1>. Raimón de ^ i p i a C e b r i á n y a l pi^imer te-
n i m t e de C a b a l l e i m ( É ; R . ) D . Eduardo 
L ó p e z Vá/4que¡/-, y inencióiii honorífica ' , á los 
caipitaiues dio A r t i l l e r í » D . Vicv?ntó Foruial y 
Sor t , 1). Eeliipií Nadiafl! y Cueso, D . Oasimdiro 
Rodla Diana!, D . J o s é G ó m e z Roaneu. don 
Jo tuau ín Gony-ález Jifménejz y al ve te r ina r io 
siegundio D . Ga-egorio. IVIaritíney. M a r t í n e z . 
D E M A R I N A Ascenso á guardaa lma-
c é n iOe p r i m e r a claisie d é D . Salvaldior J ime-
no Veilá-zque^. 
Nombrando oficiales alumnos de Adminiisi-
t r ac ión de l a Anmiaidia á los alumnos don 
Fiauisitino Menénideú1!, D . J o s é Sicrl ia . dton 
J.ua«n Pall)lo Biosa, D . Fernando C o b i á n , don 
M i g u e l M e r i n o , D . Juan R a m i r o S u á r e z , 
D . Pedro P o u m t á n , D , L u i s Aivianete y V i g i l 
Escalera y D . J o s é I reuao. 
Conoediendo l a ciniz de segunda clase del 
Até r i t o Niavail, blanca, a l teniente cuionel 
de A r t i l l e r í a D , Diego did L o r a y Ris i to r í . 
Piroponiendo (pama e l miando d|el pi'itmor 
r eg imien to de Inifiarntería do Maa-iitia á dbn 
Marce l ino de D u e ñ a s , ooronefl) die l a misma 
A r m a . , 
Ascenso del (primer teniente D . Feli(pe Gu-
t i é r r e z S ie r ra . 
U N A P A S T O R A L 
E l nuevo Obispo de V i o h , doctor D . F ran_ 
¿ s e o do A . M u ñ o z é Izq-uLeaxlo, a l i n a u g u -
nar su Pont i f icado, d i r i g e á sus diocesanos 
n u a ca r t a Pas tora l de saludo, en Ja que 
dudica u n sent ido reci ierdo á sus predeceso-
res y t r a t a de l a d e b i l i t a c i ó n de la fe en 
Jos t iempos aotuailes, exci tando á sus h i jos 
i perseverar en l a fe de sus mayores. 
i - o s p r o f e s o r e s a u x i l i a r e s n u m e r a r i o s 
d e U n i v e r s i d a d 
H o y se r e u n i n á n «(n M a d r i d delegados de las 
-mver.sidades, quienes o s í t o u t a r á n la repre-
sentación de todos los amsiUiaros numerar ios 
E s p a ñ a . 
Las patentes defidoncias que tín la enso-
l a n z a universitaa-ia se advier ten , conuTas^an 
y ; / * " 8 exjigjenoiiais, cada d í a mavores <lel 
problema docente, y gram pa r t e de los de-
fectos que sal tan á la v is ta (puodou coi-regirse 
f o n una r e o r g a n i z a c i ó n compteta y d e f i u i t i r a 
leí .profesorado «auxilian-. 
Que hay ambiente pana esta reorganiza-
• lon lo prueban las repetidais disposiciones 
í i i n i s t e r n a l e s encaminadas á e s t ó f i n la ce-
« b r a c i ó n , en fecha reciente, de la Asainhlea 
.oniversitai-ia y die doctores, l^s m á s , el Con-
ejo de Ins : t rucc ión p ú b l i o a e s t á mfoiunando, 
j informiará en broví ' , acerca d é este asunto! 
Se advier te ciei-to desbarajusto que no debo 
seguir por m á s t iempo. 
S e g ú n autorizadas n ' léa-encias , sajlxwnos ó n e 
los profesores auxi l iares vienen á la Aséni -
<>lea m u y bien dispuestos, no á ¡pedia- aumen-
t o de sueldos, s ino á suplican- m á s t raba jo , 
á soliciitar el t o m a r p o r t e m á s iuteasa en la 
f u n c i ó n docente, y en esto sentido h a b r á n de 
merecer e l aplauso u n á n i m e do La o p i n i ó n i m -
parcial . 
E l Sr . B u r o l l , eJ Consejo de I n s t r u c c i ó n 
Oublica y los Claustros de las Facultades t ie-
nen ell dlober de seguir a t f ín tos este movimien-
t o de o p i n i ó n de los auxi l ia res , quienes, sa en 
\ua deliberaciones se insp i ran rti el supremo 
i j i t e r é s de l a e n s e ñ a n z a , p o d r ó n apor ta r da-
los de indudable i n t e r é s para la i c i r g a u i z a -
júün ded ^ - c f osorado umvers i t a r io . 
]>ara evitan- dos par t idos en una misma fecha, 
nmixime .í-aamidio se ha dejado recieutem nte 
<lio dar uno pur causas, en verdiad, m u y poco 
djeportivas. 
L a Socicdíwí (.-uliunal l í e p o r t i v a cielobiará 
él domingo .¡¡aóximo, á las sieto do l a t a rde , 
en w loca l social, l a s é p t i m a coniierencia dipl 
a/ctuail cui-hio, quo icaftaiiá ©nooonendada a l i lus-
t ro l i reneia. lo en l a Facu l t ad drv E i t o c k o l m o 
riet.ter | ) . Kiíiiu.iseo Ha-.M-ina y Costa, que 
di i . : i i ; i sobre e l tema « V a l o r i'ítoico-pedaigó-
•/yn ríe las pnáottMM ó ejercicios de t i r o » . A l 
acto (jKKirán ii.sistir lois socios y personas que 
los acompañen , . 
El . i ini .- ino domingo, á las nuevo y inedia de 
la mnaiaiiia, .so d a r á l a salida, eu etl k i l ó m e -
t r o 4 de la. oarretora. de L a Coruñ-a , á los cou 
ira-ttíior-cs inscriptos pair» la caa-roaia c ic l is ta ¿n-
f a u l i l , d)e 15 Ivi lómetros de recoajidb. L á ins-
e r i p o i ó n , completa mente g r a t u i t a y l i b r e á 
socios y no t»o(;ios, q u e d a r á cerrada m a ñ a n a , 
á las diez do l a noche. 
A pesar del ma'l «estado del t i empo, ^s-ta 
Sociedad c e l e b r ó esl pasado domingo su anun-
ciiada oaoMieia cáclistai de 25 kilómetn-os, en 
l a que hubo la siguiiente cftasificaioión: pr ime-
a-o, Facundo Alvaa-et, én 50 m . 31 & . ; seigjun-
do, L u i s Gon'záleiz> en 60 m . 42 s.; tercero, 
Enr ique I je i ras , e n 50 m . 50 s., y á oont i-
ii.uaictióu, P i i i m i t i v o B e r g o ñ á n , J u ü á n Esteso, 
AlejaníiSro Mair tán, Hi la i - io Mamblona , J u l i o 
Can-iea, l ^ u i l i o G a r c í a , V ic to r i ano F r o n t a u -
ina, Loflienwo M o n t e r o , Diego DíaB, Maa-iamo 
Ló:pe/i,. et(í . 
lx)is ipreaiúos fueixm adj udioados: Itos coiTíte-
pondiei i tes á socaos neóf i tos , á los Sres. Es-
teso. Il l iart ín y Manrblbna.; los de socios no 
neófitos-, á los So-es. Alvarez ( F . ) y M o n t e r o , 
y los lálbres, á los Sres. Gommlez ( L . ) , Ledras 
y Be i g o ñ á n . 
I 
P . 
A Y U N T A M I E N T O 
J u n t a mun ic ipa l . 
A las once eu puuto , y bajo la, (presiden-
cia dei duque de A l m o d ó v a r , d ió pa-inciipio l a 
j u n t a , ap robándb i se , d e s p u é s de l e í d a , e l 
ac ta de la an te r io r . 
Posteaior4neiue, y ííin d i s c u s i ó n , fueron 
aprobados varios acueidos municipales , ha-
ciendo uso de la palabra solamente el s e ñ o r 
Reni to Onsto, para lamentarse, en nom-
bre die los vocéítasi aisociados, de que ó a t e s se 
l ia l ien i«án escasos de .i»trLbuciones on su 
g e s t i ó n m u n i c i p a l , siendo s u represeuteciciii 
ú n i c a m e n t e n o m i n a l y de puro teámite su 
s a n c i ó n . 
Desipués de l igeras observaciones, f o r m u -
líidias por algunos s e ñ o r e s vocales asociados, 
fueron aprobados todos los c a p í t u l o s dte los 
presupuestos munic ipales en 1917, para el 
I n t e r i o r , y como fuera m u y evanaada l a 
hora , se a c o r d ó suspender la s e s i ó n hasta laa 
cuatro do la t a rde , para disout i r los presu-
puestos del Ensancbe, las Basea y ios A p é n -
dioes. 
Denuncias. 
Por diferentes infraccior.es en lo disipues-
to por las autor idades han sido ayer detnun-
c i a d ó s los d u e ñ o s de do« carbonenas e s t á -
blecitPas en e l d i s t r i t o del' Cent ro . 
E l ailoaide r o g ó á los periodistas se haga 
saber al púb l i co que en los son' icios de car-
b ó n ail mismo sie p r e s e n t a r á la denuncia 
a c o m p a ñ a n d o como oomprobante la fac tura 
de venta , y an te el teniente de alicaído co-
rresipondiente. 
POR L A T A R D E 
A las cua t ro y media se r e a n u d ó la J u n -
t a , bajo la presidencia del' alcalde, con m u y 
escasa concurre-noia en los e s c a ñ o s y l a t r i -
buna p ú b l i c a v a c í a . 
S i n d i s c u s i ó n quedaron aprobados los 
a p é n d i c e s a l presuipuesto, recayendo i g u a l 
acuerdo paira las bases complementar ias . 
Los presupuestos del Ensanche fueron tam_ 
b i e n aprobados, t r ae breve d i s c a s i ó n de a l -
gunos de sus art ícuíl 'os. 
N o habieaido m á s asuntos de que t r a t a r 
en el o rden de l d í a , se levamtó i a J u n t a á 
ias c inco y cua r to . 
A l vsoindario del d i s t r i t o del Hospicio. 
L a J u n t a de Beneficencia de l a Casa de 
Socorro del d i s t r i t o del IJospicio, y en su 
nombre, y filmada por los s e ñ o r e s m a r q u é s 
de Valdeigleyiad y el Sr. P é r e z Chozas, 
presidentes de ¡a misma, h a d i r i g i d o u n a cir_ 
cuilar a l vec indar io del d i s t r i t o sol ic i tan do 
a i ' g ú n dona t ivo con que atender á la deman-
da de socorros quo, con m o t i v o de estas NÍU-
vidades, se hace p o r las clases menesterosas. 
Dicha, bené f i ca e n t i d a d , desgraciadamente, 
es pobre, y sus exiguo.-, rcoursos se ven en 
la au tua l idad ca,si agotados p o r el-enorme pe-
.<•<» cato sobro ella g r a v i t a d u r a u t o todo el 
a ñ o , socor . r i endó á sus pobres con asistencia 
f a c u l t a t i v a á dohiioiJio, m o d á c a m o n t o s , apa-
ra tos do or topedia , sei-vicio de v.ieiuiacidn y 
par tos , equipos d « p a r i d a , laotanciafi, a l in ien-
tós , i-opa«s. bonos en eypocie, etc. 
Todo* estos sarvicioiá que la. Casa de Soco-
i m presta, con la ayuda do los vecinos del 
d i s t r i t o , la J u n t a los exjjone á l a ronside-
nu ioi i do Jas <,I;i«e.s pudientes, y no du«líi le 
segui i -á pres tando su apoyo p.rra que no se 
i i ' i e r r u m p a n i un solo d í a t a n human i t an i a 
obra . 
E n la impos ib i l i dad tío hacer Hogar á todo 
el vec indar io l a ci.Toulair, so itaaÉáR ó todas 
las personas c a r i t a . t ¡ v a « que no la. hubiesen 
rec ib ido tengan' la bondad1 de reená t i r sus so-
COITOS, á nombre de los s e ñ o r e s exprosa«dos, 
á la Caí<i, de Sooorro de l d i s t r i t o del H o s p i . 
c ió , s i tuada en la cal lo de Augus to Fagueroa, 
n ú m e r o 15, p r e v i a .la en t r eg j» del opor tuno 
reciba. 
S U C E S O S 
Accidentes del t raba jo .—A consecuencia de 
haber volcado e l ca r ro que guiaba Luc io M a r -
t í n G o n z á l e z , de catorce a ñ o s , resiul tó é s t e 
con I t ís iones die tall gravedad que hubo de 
ser condiuoido a l Hosjpibal Provinciial . E l hecho 
o c u r r i ó en e l Cer ro de l a Plaifca. 
Componiendo u n faro l en la. calle de Se-
n-ano, e l gasista J o s é R u b i o se p rodu jo le-
siones de p r o n ó s t i c o reservado. P a s ó á su do-
mic i l io , Sfenta B r í g i d a , 23, prüncáipal. 
; Esos padres!—Sin que nadie cuidase de l 
n i ñ o de u n a ñ o Ijeocadüo Santos L ó p e z , ha-
l l á b a s e en su domic i l io , cuando cogió un fras-
co dd t i n t u r a de iodo, ing i r i endo una regu-
lar cant idad , que le p rodujo una i n t o x i c a c i ó n 
de p r o n ó s t i c o reservado. 
H u r t o s . — E l « d u e t t o » Benigno Polo y su 
consorte h u r t a r o n , <cal a l imón», . ro(pas y IGü 
pesetas, ipropiedad d'e A g u s t i n a Chioharro , do-
miaiiliada en San ü } i r o p i o , 4(3. 
ota-a pai-eja, Gregoaiio Eens « a n d » Oon-
oepoióu R o d r í g u e z , «sublinuaron)) una capa, 
valloradfe, en 12ó pesetas, pertjeineoientié á 
H a v i a Benpajachs, domio i l i adó en l a t r a v e s í a 
die Poaas. • 
U n hombrec i to .—Manuel L á m e l a Franco se 
meo á «dpei í i r , ^ ^ calle de l a Ruda , á 
Rosa Alva.iv/. R o d r í g u e z , y le f r a c t u a ó él cu-
b i t o derecho. 
E C O S I ^ U R I N O S 
"(En esta isecc-ión, a d e m á s de p u b ü c a r las 
noticias t aur iuas de actual idad, d a ñ e m o s res-
puesta á las c o n c i t e s que por escxito se d ig -
nen hacemos nuestros lectores a ü o i o n a d o s á 
l a fiesta do los toros.) 
•j Los hay f r e sóos ! 
Copiamos dteii «Noit ic iero S e v i l l a n o » : 
((Para ev-acuar u n exhor to de u n Juzgado 
de Madaid j c o m p a r e c i ó esta m a ñ a n a e n e l 
de iusU-uocíón de San Vicente , en esta ca-
p i t a l , e l d ies t ro J o s é G ó m e z (Gadl i to) , que 
v e s t í a e l un i forme do soldado de Ingenieros . 
L a ipresencia de JoseHto d e s p e r t ó l a cu-
r ios idad del p ú b i i e o , que se a g l o m e r ó á l a 
pue r t a del P«a¡Lado de Jus t i c ia , s i g u i é n d o l e 
por ha g a l e r í a s de dicho edificio gran, n ú -
mero do «ouriosos. 
GaJlito p e n e t r ó en eü despadho del juess 
Sr. Tei-oeio, quieu lo reaLbáó declara ic ión so-
bre una denuncia presentada po r u n f o t ó -
grafo de M a d r i d contra o t ro f o t ó g r a f o do 
C ó r d ó b a que, s e g ú n e l denuiniciante, í iabía, 
fabiiicaido u n r e t r a t o que e l p r i m e r o hizo 
de G-allito, veaidiendo numerosas copias. 
E l conupaaeciente deo l a ró que no ^odía, 
asegmi-au- c u á l de los dos fotógrafo'si fuera e!I 
au to r del r e t r a to á que se ¡refiere l a deaum-
cia, pues ;]x>r su p r o f e s i ó n se v e í a obligado 
á dejarse r e t r a t a r caanta.s veces se lo piden. 
To iminada esa diiligeneia. Ga l l i t o se r e t i r ó 
de 'los Juzgados, siendo despedido por nume-
roso p ú b l i c o . » 
¡ Ojo, i o t ó g r a l b s ; que les hay que con-
gelan ! 
Plaza que se hunde. 
L a nue^a |:u;/.a de tor^s que se e s t á cons-
t ruyendo en e l barr io de San Bernardo , en 
Sevil la , se ha hundido . 
L a s cansas de l hundimien to , que alcanza 
á catorce p a ñ o s de t end ido , a í r i b ú y e n s e á 
deñcieu.cias de l a ©diñeación. 
Por fo r tuna , no han ocurr ido desgracias 
per.suuales. 
De t ientas. 
E n l a hacienda edít Q u e m a d i l l o » , t ó r m i a o 
de Colruenaa- V i e j o , se han tentado las va-
cas del conocido ganadiero D . M a n u e l G a r c í a 
Aleas. 
A c t u ó de tentador e l buen piquero ((Bron-
c i s t a » , y de líos d ies t ros de á p ie se dis-
t i ngu ie ron , realizando grandes proezas, 'loa 
matadores de toros Floros y Pun te re t , y e í 
de novil los Doro teo M a r í n . 
E l Sr . G a r c í a Aleas d i r ig ió l a o p e r a c i ó n , 
quediando m u y satisfedho de s u resul tado. 
Respuestas. 
A l i m ó n . — T o l e d o . — E s o s colores, ú n i c a m e n -
te son para M a d r i d ; en provincias lucen 
i b toros divisa verde y encarnada. 
L a negra pertenece á l a vacada de Ben-
jumea, y la morada, á l a de los herederos 
d«o D . V i . uto i l a r í í n e z , de Colmenaa-. Ce-
leste y blanca y encaanada y blanca ú s a n -
ias di fe mitos g a m a d e r í a s . 
^ > D o n S ix to . -Ca r u - . ua.-^-EL p r ó l o g o 
l iuioamente. L o finnó el inolvidable <(Doa 
M o d o i t o » (q . c. p . d . ) . 
Don Manue l F . Salazar.—OLub Coche-
r i to .—Bilbao.—So enouentean en Mój ioo , es-
perando el resulta.do de la.^ gestiones de la 
Empresa, encaminadas á la d e r o g a c i ó n de 
la orden prohibiendo «las corridas de toros. 
Respecto a i estado de sa lud de ambos, las 
noticias que nos fac i l i t a el apoderado, se-
ñ o r A r g o m á n i z , .son en exitremo satisfacto-
r ias . 
L a s i z q u i e r d a s o b s t r u c c i o n a n e n e l C o n 
L o s S r e s . L e r r o u x , N o u g ü é s y A l v a r e z r e c r i m i n a n a l G o b i e r n o p o r h a b 
o f r e c i d o e i a u m e n t o d e h a b e r e s d e l C l e r o r u r a l . — D e s a f o r t u n a d a d e f e r T 
d e l m i n i s t r o d e G r a c i a y J u s t i c i a y d e l p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o . — E l c o n d 
d e R o m a n o n e s s u f r e u n a i n d i s p o s i c i ó n e s t a n d o e n e l b a n c o a z u l . — L a s 
i z q u i e r d a s d e c l a r a n l a h o s t i l i d a d a l G o b i e r n o y e m p i e z a n l a o b s t r u c c i ó n 
a l p r e s u p u e s t o d e M a r i n a . 
EiSta sesión os una de ]ÍI^ del viejo i 
aLsitema—nos decía ayer uai diputado ne-
gionalirita. 
Y aisí fué. Ayer no «c habló de los i>i'o-
blr-mas icicoínómjicofal y linanx:ieaüis,, que 
-suii hoy preocupación grave y continua 
de los puililiicos ',scr¡<j;s y del pais> esquil-
mado. Rtísucitaron las arcaicas polérni-
ca s n h i c loe principios liborales, la do-
miin¡aci«ón clerical, etc., etc. No faltó sino 
que el Sr. Lerroux gritara ¡Viva la ni-
ña!, ó D. Meíquiad'es blandiera, á guisia 
de maza, el morrión sagasitñno. 
Las r/quicíidas tomaron á ofensa—in-
ferida á ellos, al Congreso y al espí-
r i t u liberal—el olfineoimiento ded míni-" 
mum de i.ooo pesetas á los párrocos 
rurales, hecho en la Alta Cámara por el 
Gobierno. Bsta reotiitícación del» acuerdo 
que el propio conde de Romanones im-
pusiera a!l Coingreso- pareció á las iz-
quierdas claudicacsón cobarde, y en-
venganza, dÉ̂ c|á«rar<dta la; obstrucción. 
¡Perdió el Goibierno el apoyo de los re-
publicanos, que, hasta ahora, se lo pres-
taron con inijiusto exceso! 
¿seamos imparcia/les. Aiui. reconocien-
do cuainto hubo de palabreroi y falso en 
las encendidas y olamoroaag palabras de 
D. Melquíades AiLvaiez, y señaáando— 
detn esibrietta -justíjeáia—fcjuaiV censlur)ab]je, 
antipatriótico y mezquino es supeditar á 
una cuestión política, á odios y pasiones 
d'e menguado anliíclerícaliismo, lo que 
tanto vale para la nación como lo relativo 
á la Marina de guerra, ^cómo negar que 
es el propio conde de Romanones quien 
hah atraído achire sí y sus compañeros 
esta mieva tormentad 
Tenía razón D. Melíquiades Alvarez 
cuando afirmaba que el Gobierno ha rec-
tificado sus ideas y propósitos en este 
puntoi, y cuatndoi hacía hincapié en la ne-
gativa que el presidente del Consejo opu-
so á la proposición del Sr. Maura—con-
cesión de las i.ooo pesetas, tan oitadas, 
á título provisiomal—, aceptada luego e n 
la Alta Cámara. • 
Mal se defendieron el presiden'te y el 
ministro de Gracia y Justicia. Que el» 
aumento se consigne en el presupuesito 
de ese ramo ó en capítulo adicional, 
r; puedr cambiar la naturaleza y entidad 
die aquél, como uno y obro ipretendían ? 
Recoge el Gobierno ahora el fruto no-
civo de la torpeza y de la injustiicia cô  
metidas.. Si en eil Congresio «hubiera de-
jado en libertad á la mayoría, se habría 
votado el aumenito, no habría ahondado 
las escisiones y resquebrajaduras de la 
mayoiría; la hostilidad d'e las tizquierdas 
sería menos furiosa, y la concesión otor-
gada al Clero rural significaría un pro-
pósito justiciero en el Gobierno, y no un 
arbitrio forzado para salvar un obstácu-
lo. Hay faltas que no basta «remediar-
ías : es obligada la expiación. 
Dr la intervención poco oportuna del 
Sr. Burell y de la actitud de la mayoría 
< n este debate hablamos en un artículo 
die primera plana : no incurrí r e m o s t e n re-
peticiones. 
Y del restoi de la sesión, nada. Los 
Sres. Llórente, Azzatil y Rodríguez (Pe-
pin Rodríguez le llaman, y ayer se atre-
vió á hablar), se condujeroin como pe'r-
fectos obstruccionistas. «A propósitú» de 
la Marina habló uno de ellos de la Agri-
culitura. A otra cosa... 
C O N G R E S O 
S E S I O N D E L D I A 14 D E D I C I E M B R E 
Sd abre üa s e s i ó n á las t r e s y veinte . 
E n él banao aiau!!, e l presidiente del Oon-
sojo y los m i n i s t r o s die Gracia y Jus t ic ia y 
G o b e r n a c i ó n . 
Ell! Sr . A Y U S O pide que se cuente el m í -
craeax) de d iputados , resailtando que hay pre-
Kcntes i n ó s dtí 70. 
R u e g o s y p r e g u n t a s 
E l Sr . L E R K O I J X pide que se paguen las 
dietas qitie de\ieiigan los vocales del T r i b u -
nal lud ius t r i a l de Baa-celona. 
I.u^gii aplaude él c r i t e r i o del Senado res-
¡x': to á iucliüi- eu el proyecto de a m n i s t í a 
los delitoc» con t r a el E j é r c i t o , y nuega u l 
Uc-bicmo que adopte medidas conducentes á 
qu^ la l ey tenga efioaeia en su ^ j e o u r i ó n . 
Pide i i ámbicn que en los reigista-os no cons-
t e SK c o n d i c i ó n de «¡hijo n a t u r a l » cuando se 
expida ailguna oer t i f icación que afecte á per-
sonas que tengan <ísa proceden cia. 
Y , p o r ú l t i ano , i^epite l o dicho ayer por 
el Sr. Santa Cnuz : en «vista de la a c t i t u d 
del Goibierno aioeptanido e n d i «Senado lo que 
soibre e l aiumoruto de a s i g n a c i ó n a l Oleuo r<í-
ohazó en el Congreso, l a m i n o r í a radicail nie-
ga ail G o b i é n n o aquella ocopea-ación que en 
los proyectos eeoiuámioosi le v e n í a prestaindo. 
E l pi^eaiidiente de l C O N S E J O coii«tii\sta., le-
vendb lo que aye r di jei ia en l a a l t a Oáauami, 
y a ñ a d i e n d ó que no se h a faJtado á lo sos-
tenido en el Comgiieso, pues él niumnento 
acordado no &é lle^-aii-á á oaibo en eJ pi-esu-
piies.to de Grac ia y Just ic ia—que no puede 
liaoeu\se t u n i l a í t e r a l m e n t o - - , sino en d a r t i -
< ulado d'tí l<i ley y dfe una inainera tnainsi-
t o r i n . Aíiinina q'iie hoy el Gobierno pueile 
anunoiar c[ue las negociaciones oon Roma 
tendrán el é x i t o m á s seguro. 
E l Gobierno efctá dionde estalba; no ha mo-
difioadio su pf'nsaniHento; l o mantiene. Mtí-
d i t e ©1 Sr . IÍOITOUX n u e ^ r a s ¡xailabras y nos 
d.'ai'á In. i-awón. 
E l Sr. L E K R O Ü X replica que, scgi ín lo 
(Ticoii quienes han ie ídó e l ((Diario d;e las 
S e s i o n e s » , el Gobienuo no ha proniet ido lie-
vai- á ( » b o el Hóañekito <liesde 1 de Sueipo, y 
¡•r.-guota si e s t á t a u presto á servir' á los 
.•¡l.¡-|)(is die 'la izqniojvla (supanmiondo el des-
euento á los empleados civi les) , cnino lo ha 
estadio |>ara se rv i r á los Obispos do la Igle-
sia. 
E l presidiente del C O N S E J O : E l Goibier-
no n o se someto n i á mws n i á otros, y si 
dlR uno y o t r o laido encontrase o b s t á c u l o s á 
su obra, el Gobierno bien sabe lo que en ton-
cew t iene que hacer. 
X o hay n i u n empleado o i v i l quo disfrute 
meu<Ks <.!«o n ú l pesetas de sueldo; s i lo hubie 
r a e l Gobierno se cam.prcmete á a l i m e n t á r -
selo; loa ]>árrocos n.o podíain ser d© inferior 
oond ic ión á los empleados del Estado 
E l Sr. N O U G Ü E S : E l Gobierno a c e p t ó en 
ni Humaíki lo ^ue pa-o(puso oqu i el Sr, l£au-
r a y a q u í no quiso act irtai-se. Si h u b i e s ^ l i -
t i l o el p - e s á d ^ n t o (tól Consejo om esta Cá-
m a r » que se «consignaiba l a can t idad , peni 
no a» (laiúa u n cénitAnio hasfta t c i m i n a r e l 
aoocrdo oon K o m a , quÍ7.á háboin tetnido 
todiaJa C á m a r a oom é l , y svlgiiuos diputados 
de k luaym-ía u o h a b i í a u í ten ido que aiu-
Beniüirse de la C á m a r a por c o b a r d í a . (SS se-
ñor >\IX)NS0 B A Y O N : Por co l ja rd ía , no. 
El , Si'. N O U G U E S : S u suñor/a, n o ; p^ro 
hiubo <le toldo.) 
E l presidente d d C O N S E J O : E l Gobier-
no IK> l ia desertado de siu deber. Cuando 
Aenga a q u í hl d ic tamen de Comis ión, m i x t a 
diiscaitiremos el ipun ío delieiuidbñieiitié. 
H S r . A L V A R E Z ( D . Melmiiades) . ontien_ 
de que dei Goibiea-no, con lo quo h i / o , se ha 
ausentado la f o n n a l i d a í l . 
Eso no.se puede hacer, porque h a l l é i s com. 
p r o i m t i d o á muchos de vuestros correldgio-
inarios y haibéis ofendido á astas m i n o r í a s y 
a l Congreso; por eso os dtecimo<i que nosotros 
no podomoB dejap- i m p u n e l o que h a b é i s 
heoho. S i no r e c t i f i c á i s , nosotros no r e c t i f i -
car omos. 
E l presidente del CONSEJO: E l Gobierno 
•no ha iincHna.d(> a n t e couminaeiones del. 
C'leru; el G o b i w n o no o h i d a éu oi-dgen l ibe-
r a l . 
E l m in i s t ro de ( i i ! A C I A Y J U S T I C I A lee 
troKOs dte lo d icho e n el Senado, recuerda 
sus palabras de l Congreso y dcd'uce que, en 
sustancia, ío dicho en. u n s i t i o es lo misni t . 
que lo sostenido en el o t ro . ( L a C á m a r a se 
deshace en r umores .—El P R E S I D E N T E re-
olaana o r d e n . — E l Sr . A r a g ó n da una p a l -
mada, i n i c i ando u n aplauso a l m i n i s t r o . — L a 
niavorfa « t i e n s coi».) 
E l Sr. A L V A R E Z ( U . ^Jelquiades) : E n e\ 
I Golwerno ha f a l t ado serieilad'; y cuando i a 
M i icdad de un Gobierno desapaireoe, se de-
grada el Poder p ú b l i c o . Stn s e ñ o r í a se ha 
incl inado ante uua c o n m i n a c i ó n . ( E l pres i -
dente del C O N S E J O : Eso .sería u n a cobar-
d í a . — E l Sr . A Y U S O : Eso es.) 
E l pres idente dél Ooiksttjo, p o l í t i c a m e n t e , 
en l a A l t a C á m a r a , h a pecado de cobarde. 
(Rumores fuer tes . ) 
Eill presidente del C O N S E J O : E l Sr. A l -
varez ha apelado a l sen t i r de l a m a y o r í a . ( E l 
conde de S A G A S T A : A l d'e p a r t e de l a ma-
yo r í a .—Gran ja'leo.) 
E l presidente de l C O N S E J O ( i r r i t a d í s i m o 
y haciendo un supremo esfuerzo de ga rgan-
ta , para imponerse ) : A l a m a y o r í a : porque 
yo considero m a y o r í a á los que v o t a n todas 
las resoluoiones del Gobierno. ( N u e v o y pro-
longado alboroto. P a r t e de la m a y o r í a aplam» 
de entusiasmada. ^ Yo p i d o a l Sr . Alvarez 
! quo suspenda su j u i c i o por un plazo breve, 
quiza v e i n t i c u a t r o horas, hasta que la fór-
m i d a venga á esta C á m a r a y ar^uí se dis-
ouita. 
E l Sr . A L V A R E Z ( D . M e l q u í a d e s ) : A ver 
• podemos l legar á u n acuerdo. 
Cuando e l Gobierno l lega á u n a claudica-
c ión , nosotros no podemos cooperar en su 
obra. ( E l presidente del Consejo se l leva l a 
mano á un costado, o p r i m i é n d o l e f ue r tomeh . 
te. F.l doctor Maes t re se acerca ai' banco 
azul, pulpando a l presidente . G r a n expec-
t a c i ó n . ) Veo que el presidente del Consejo 
se encuentra- enfermo, y no qu ie ro c o n t i -
nuar. . . ' 
E l presidente del C O N S E J O ( r e p o n i é n d o -
se): Estoy bueno; me m o r i r é en este banco, 
aunque no sea dte v i e jo . (Se promueve un 
inc idente en t re el orador y el Sr . B u r e l l , á 
quien el Sr. A lva rez hace ver que el l lamado 
á t r aza r la no rma de oondiucta del Gobierno 
es el jefe.) No desertamos d'e muestro deber: 
no volvemos nues t ra v i s t a a t r á s ; conocemos 
nuestra sigmifioación. Recordad que estamos 
discut iendo e l presupuesto de Majr ina y s i í s . 
pended vuestro j u i c i o hasta conocer la fór-
muila. 
A L V A R E Z i ü . M E L Q U I A D E S ) 
Q«ueremos l legar á un a c u e r d ó , y pidió a i 
Gobierno c o n t e s t a c i ó n c a t e g ó r i o a á esta .pre-
g u n t a : ¿ S u b o r d i n a e l pago del aumento has-
ta que t e r m i n e n las negooiaciornes con Roma ? 
Aceptad lo que os proponenios; de no ser 
«así, perseverareanos en nuest ra a o t i t u d . 
R O M A N O N E S 
" L a f ó r m u l a que (p resen tá ron los se redacta-
m de tal fo rma que s e r á g r a t a á los e s p í r i t u s 
imá..s l iberal t ís . 
E l Sr . A L V A R E Z : Esperaremos las ve in-
t icua t ro horas. (Enorme oonifusión v barul lo . ) 
E l conde de R O M A N O N E S í E l Gobierno 
no jmeüé a d m i t i r nada que sea con t ra r io á 
.su dignidiad, n i anuí aquellos plaizos que coin-
cidan con «su d e c i s i ó n . , 
A L V A R E Z ( R . M E L Q U Í A D E S ) 
Cada vez comprendo menos á siu s e ñ o r í a . 
Nos ha suplicado exph ' c í t amien te l e d i é r a m o s 
un .plazo de ve in t ioua t ro horas. (Rumores y 
(pratesta's en da m a y o r í a . ) No hay mayor i n -
discipl ina que rec t i f icar a l jefe . (Nuevas pro-
testas y rumores . ) Sentimos que e l Gobierno 
se vuelva a t r á s ; nosotros mantendremos nues-
t r a a c t i t u d . 
D A T O 
E l Gobierno ha contestado en el Senado á 
u n a p r egun t a ; no Üia reformado lo votado 
a q u í ; la fónmnila v e n d r á en e l art icuilado, y 
se d i s c u t i r á a q u í antes que en 'lia A l t a C á m a -
r a ; esiperemos, pues; l a d i g n á d a d del Con-
greso no ha sido atacada. 
A L V A R E Z ( D . M E L Q U I A D E S ) 
Por ve in t i cua t ro horas no t e n d i r í a m o s ín-
coniveni^nte en cesiair en la o b s t r u c c i ó n ; «pero 
de ja r el plazo ail a rb i i t r io del m i n i s t r o , n o ; 
pediremos pecar de torpes, no queremos pecar 
de cándidios-
D A T O 
Ins is te en lo d icho y iiace resal tar la gra-
vedücJ do los presentes momentos. 
A L V A R E Z ( D . M E L Q U I A D E S ) 
Con háwer obs tu -ucc ión v e i n t i c u a t r o ho-
ras- en nada se p t r j u d i c a la labor del Go-
bierno. 
•" • 
Entrase au el orden del d í a . 
P é n e s e á v o t a c i ó n d e f i n i t i v a ¿1 presu-
puesto de Grac i a y Jus t i c i a y es aprobado 
en v o t a c i ó n nominjal (pedida ¡pop las i / . -
quierdas) , po r 199 votos c o n t r a 30. 
E l e x t r a o r d i n a r i o de Gracia y J u s t i e i a 
es aprobado, t a m b i é n nomina luiente , por 
190 cont ra - i . 
A l ponerse á v o t a c i ó n el p r n y w t o de ley 
rcfoi-mando ol Jirt. 54;") del C ó d i g o de co-
mercio, la* izqiuerdas p iden nueva v o t a c i ó n 
n o m i n a l . E l Sr . VILLANtTEVA: So sus-
pende é s t a v o t a c i ó n . 
S e c c i ó n q u i n t a 
( M a r i n a ) 
l.(;L'iise raá^ de 80 enmiendas de las iz-
quierdas. 
E l Sr. L L O R E N T E consume un t u r n o en 
c o n t r a del c a p í t u l o tercero (ley de Febre-
ro de 19Xy: Construcciones do buques y ba-
ses Davales). Lee n á i r a f o a y nárrf l . M 
leyes de 1908 y 1910 v sigue BU d w í ** ^ 
truccionifeta. ( E l m i n i s t r o de iŜ 1""50 ,ob»' 
dona el banco azul . ) T Q T ^ B ^ A T A A -
Los Sres. R O D R I G L E Z (D J r«¿ \ 
Z A T I , hablan para a lus ion í* y ,AZ-
jíuevori 
l suexO ] 
^'^s. q u o d a ¿ d o ^ 
Palabra 
Sr. A Z Z A T I en el uso de la 
m a ñ a n a . 
« *Í « 
E n v o t a c i ó n o r d i n a r i a 
tamen sobre reforma, de 
go de comer c í o . 
Se l evan ta l a ses ión p ú b l i c a á las och 
t r e i n t a y cinco, pasando el Congreso ^ 
Tinirse en ses ión secreta. Esta se l e v a a t ó i 
las ocho y cuaren ta y cdnoo. * 
se apnieba ei 
«¡rt. 545 del ( £ 3 
S E N A D O 
S E S I O N D E L D I A 14 DE DICIEMBRE 
A las < na t í o memos oinoo alrre la aea* 
el ráiaa-qiués de Alkiieemas. 
E n el luamío ÍIZÜIIÍ, los ministros de Esté* 
do y de m Guernia . 
R u e g o s y p r e g u n t a s 
E l Sr. M O R A L anuncia una interpekioido 
sobre el estad'o d é conservación de la SJO^ 
quia de l Jaiiama. 
O R D E N D E L D I A 
L a s f u e r z a s p a r a 1917 
S i n dlaeu&ión se aprueban los dictámenes 
r e ü a t i r o s á los pa-oyectos de ley fijando las 
fuerzae ter res t res y navales pan-a 1917. 
L o s p r e s u p u e s t o s 
E i e x t r a o r d l a a * 
r i o d e Estado 
E t Sr. T O R M O oipoya una. enmienda ai 
c a p í t u l o ¡pr imero, proponarfudo que se su, 
iprima, l a i>airtici¡a para aidcjiiiiBiaión do la o&a» 
die nueistra Embajada en Liáboa. 
L e contesita por l a Oomisión el marquéi 
dte B A R B A N A L L A N A . 
E l Si-. L O P E Z M U Ñ O Z , en breves frase^ 
agradece aiiguuias que le d i r ig ió eu da 
curso el Sr . Tormo. 
E l miuisiüro de E S T A D O , después de con 
tes ta r á una l igera a l u s i ó n del Sr. Tonoc 
expl ica a l m a r q u é s die Mochales la apliot 
ción de las canúd iadea consignadas en ant* 
xáoa-es paesuipuestoa para pago de la casa ai 
B e r l í n ; lee cifras y daitos, y tenmina dioaa» 
do que cree liaiber resuelto las dudas que t i 
oibrigaban sobre este punto . 
E l ma rq .ué s de M O C H A L E S no ŝ  da pot 
eaitii&fecho, porque, aunque nada puede OJXK 
ner á las cifras por carecer die medios psif 
comprobarlas, siemipre lo pa rece rá un mal 
negocio amor t izar con Denída, ouyp intenéi 
s é desioonooe y que, kndtadalWemeóte, habri 
de ser a l to , u n debito d é in t e ré s canocídtt 
y m ó d i c o . 
E l doctor P U L I D O hace algunas a d a » 
cionesi sobre el dlesdoíblamiento d© la canta-
dad1 de 400.000 pesetas destinadais á adqui-
r i r l a casa de Lisiboa, quo ahora se divide 
en 250.000 para la compra, y ©1 reeto par» 
repamaciones y moblaje . 
Se apmeiban loe a r t í o a l o s primero y 
gundo, dte que oonsita el drobamen. 
Se acepta una <ínanienda del Sr. VALLES 
Y P Ü J A L S oreando e&oueillais de oaetellami 
en los Oonsuiadoe dte E s p a ñ a en Oriente f 
que, ail conver t i rse en a r t í c u l o del dicta, 
men, es imipugniado por e l Sr. ALLENDE/ 
S A L A Z A R . 
L é parece iimiprqpio del pi-esnipu.esto a* 
t r aord ina r io . 
(Duran t e el düsoursio los seniadores •» 
agnupan y conversan en voz alta, oomenf 
t i:Jo las noticias que llegaai dél Oongreso) 
> ! rainiiatro d é Esitaxío abandoma. el baawf 
aiaull y conversa, oom eJ presidente de 1» 0* 
nííura.) 
M e liago cargo dlel ambie ín te y de lo podo 
propic ia que e s t á l á C á m a r a pana escucha* 
u n la rgo dasouirso. 
E l m i n i s t r o de E S T A D O : Desde aqoí » 
oecucho. 
E l presidente dte la CAMA1RA : Debe ooo-
t i n u a r su s e ñ o r í a . 
E l Sr . A L L E N D E S A T / A Z A R termina & 
disourso sin que logreraos1 esou.ohar]e. 
E l Sr . V A L L E S Y P U J A L S dice qu« nfi 
hiace fuerza én que fíigure esa cantidad &D. 
el presupuesto extraoi-dinairio. n i aiin eaJ~ 
nrdinarim, bais.támdole con la paHabra^ del BO" 
hierno de que se seiguirá la a r ién i tadón o^•,, 
cada. 
E l doctor P U L I D O , ^ r l a Comisión, de 
fie'ndle l a in ic ia t iVa v exponiendo la i m p * 
tancáia m o r a l y comercial que t iene para 
o a ñ a que n o se o lv idé nué&tro idioma 
1a s colonias de oriundos de nuestra pafr* 
q/ue hay en maiohos puntos de Oriente, 
lotnias que siuman dos millones de almas. 
Rectif ica til Sr . A L L E N D E S A L A ZAiB, » 
sintiendo en sus ipunitos de v is ta . 
E l Sr. V A L L E - S Y P U J A I S t a m b i é n r » 
tiifica. 














E l m i n i s t r o d é E S T A D O promete 
á forado esta c u e s t i ó n d'e nuestra expamsic 
en Oi i íen te . u 
A las seis menos cinco se suspende 
s e s i ó n . * * * 
Reanudada á las siete menos diez. 
asistencia de dos senadores y sul ,a 
m i n i s t r o en él banco azul, se da lectura » , 
c o m u n i c a c i ó n de l Congreso, remitiendo 
el presupuesto do Gracia y Jus t ic ia , y 80 
v a u t a l a ses ión á lias siete menos cinco- ^ 
P A R A ^ E A L C A L D E 
A causa dte un i iKñdenté , bastante J j J J 
dabie, ocurr ido á puerta do un « ^ ¡ ¡ ¡ g 
mien to expendedbr <li} carbonos, e l Sr^~^ 
mnmeipai mi mero 489, promotor de a q u e i r -
haber fal tado á las r é g l a s mas « J ^ J J . 
tío l a Ibncuia ci-iauza. comparec ió en l ^ -áa¿ 
cia de A lca ld í a del d i s t r i t o de la U m v e i w » 
con u n diigtio oficial de la Armada»; 
1 "ua v 7. en e.-ote CVntro. y ^ ^ ^ f ^ 
«Gates SJÍS ó siete guardias mas, ^ ^ ¿ ¿ o 
p e m i i t i á fa l ta r dt» palabra y ol'.ra., . v ^ m o 
<kj sus cv . -r .pañeros, a l referido u » 0 1 ^ ' ^ a d n -
i, . . á la Comisaria, y ^ ' ¡ f . „meai» é* 
do, donde o l juea lo puso - m m e o i a i ^ 
l iber tad . lTii¿¿0D' 
Llamamos la a t e n c i ó n del & ] f T ^ % í ^ S M 
te, invft^TjidoLe á que oompruebe io 4 
<•. 1 caso v el intolerable p r o c e d » » 
dia 489. ' , ¿ é 
E l cfioia-l, que en todo W ^ [ ^ Q ^ O * 
incidente v e s t í a el unifoi-me oei MfjtT^ 
Ja A r m a d a , p o n d r á ol becho en C O J ^ 
d e l Juagado m:l>t*x 
Ú L D É B A T E T K í m e i 7 5 'de D l i f a m t i r » 'da t 9 T f h i 
L A C U E S T I O N D E L A S S U B S I S T E N C I A S 
i o s t r e n e s c i r c u l a r á n n o r m a l m e n t e 
S e h a l l e g a d o á u n a c u e r d o c o n l o s f e r r o v i a r i o s . — L o s o b r e r o s c a t ó l i c o s d e M a d r i d 
n o s e c u n d a r á n e l p a r o . — L a t a s a d e l c a r b ó n e n p r o v i n c i a s . 
¿ S e r á t o d o u n a f a r s a ? 
. informes pai'ticularej que 
^ v que los estimo fidedig-nos, me 
^g0' ci«er q îe todo el tinglado leg-al 
Ŝ11 inistraftivo levantado aobre el ré-
de las sub-sistencias se venxirá 
de la nuelga. La oipuuon m- j 
" del Sr. Alba—'me dicen^-es que | 
^ ^ g t í a aetual no tiene remedio, J \ 
C^única solución para aliviarla i 
^ en la subida de lo® jornales y suel- ; 
I cosa muy factible y legítima por I 
rLaaáies ganancias que industriales, j 
^xíianieá y agricultores están rea- ! 
u^labor de la Junta de Subsisten- i 
J^Lprosigue diciendo mi cortmni-
^e—seró entorpecida y anulada, y ' 
Sresi. Azicárate y Paraíso, el uno 
I», fio-ui'a deoonativa y el otro como 
!L?<lo0del nuevo tipo de la aAta bu-
xacia europea, cumiplirán su misión 
' án sin realizacáón práctica, pero 
ŝaivar al Gobierno de la acusación 
! inercia, jusliíicandólo con la pres-
iDcióii de medidas aparatosas que-
¿dar
luirán páiiar calmar lalaf agiibaciomes 
opulares. 
Antes de ahora ha sido emitida esa 
Jiiión de que el alza de ios slalairios 
M el único correctivo eficaz de la oa-
igtá de la vida. Yo no la comparto; 
erque los precios, si las condiciones 
& son propicias, como Las actuales, si-
jaen la trayectoria aslcendente de los 
amales, en los que radica la poten-
{ialidad adquisitiva de la masa de la 
oblación. Así oomjo la d'esgravaoión 
e loe impuestos de consumo no trae 
eceeariamente la baga de los precios, 
bmpoco la elevación 'del salario nomi-
entraña forzosamente la del salario 
jeal. En uno y otro casio se interpone 
^ interés de los vendedores, para cuyo 
ifán de lucro no hay otro límite má-
jimo, en el régimen de libertad, que 
i determinadô  por el poder adquisiti-
TO, por la capacidad de pago de los 
wmpradores. Claro esitá que esfto sólo 
Gg« traitándose de apjtítuRos de con-
piiao necesario. De ahí que sea indis-
Mnsable la intervención del Poder pú-
ttico como f uerza moderadora de los 
|Wo3 mercantiles. Y así se practicó 
H.los tiempos anteriores! al triunfo 
ítí individualismo liberal, y vuelve á 
facticaise en los tiempos aotuailes, 
Wtableciéndose, como en Italia, desdé 
1911, la facultad en los Ayuntamien-
b de dictar tasas, v generalizándose, 
fc las ciudades nioidemias, la munici-
íaiización de -as y la implanta-
pon de establee ¡ m ienitos reguladores. 
Todo esto supone una Adminástra-
wn pública rectamente constituida y 
tofanizada en su variada jerarquía. 
I * no tenerla en España, las disposi-
liones que en otros países surten los 
•foctos previstos, aquí, entre nosotros, 
WBD ineficaces, cuando no contrapro-
ÍMentes. Pero ello, no obstante, el 
wtierno no debe prescindir dte implan-
tas y de velar por su ejecución. So-
to todo, la vuelta, á la libertad de ex-
jwrtación, que es á lo que se tiende por 
w luteresadtos y para lo cual se tra-
kja con indecible empeño, debe i¡m-
^irse á toda costa,. 
Con las autorizaciones ya concedidas 
^1 contrabando la sangría es formi-
"̂ 'e. Y se sigue en esta tarea atenta-
ba contra nuestro bienestar, y no se 
ft^ú hasta tenerle propicio aíl Grey 
werno para derogar las prohibiciones, 
vjs que él, dé suyo, no lo estó. ya, como 
^ informes lo atesiti^uan. 
¿1 aumento de sálanos y erueldosi— 
Kpanlo los benefieiarioe—, con las jMxy 
^i^cnies de ex:poi*taci6n y medidas 
guiadoras de los precios, mejorará 
adiciones económicas ide la pobla-
i trabajadora., sin mengua de la 
pperidad legítima de las industrias. 
S , floree i entese peic isin diohas pro^ 
ôioiones y medidas, él sería completa-
r e il^ovio en |a ^al^ad' de las , 
^pras rece / nas. ^0 ^ dejen «n- i 
Pausar lo<: o' I-OVÍS y empleados mo- ; 
H^iP01 688 teoría, que es muy grata 1 
rWobiemo, porque de aplicarse le l i - ' 
^Víl 'r^. l maderos de cabeza y de 1 
^^niaciones de (Tenrtro y fuera, echan- ! 
a carn-a c^.p otics hombros, pero 
^ al Pueblo sólo le proporcioniaíría 
soaubra de mejora, una üusiión 
p RAMON DE OLASGOAGA 
ío*ttof de Hacienda pública m U UMWMdad de Dcuat*. 
y • • • 
^ I t m ^ r ^ " " " P ^ t o las primeras 
JUL, ; ^oj1 forme 3e indicaba en la cvr-
He, X , ¡ P U e de ^ ' " o d ó v a r del V a -
*^ia!r 1 ° Sr fui t'^argado de de-
UOÍ ^ a ios ['tractores de la ley, y 
^errnJ1 v f r ^ a ('l caMigo á que se 
^ • ( C acreedor?*- Tales son las dec ía-
tersar ayer hiz(> el alcalde al con-
*lcto^ín 0/ P^iodis tús sobre el con-
EH CARBÓN-
*/ Herí0*31™}*1' p0T lo 9ue á Madr id 
fación sufrido aperuM modi' 
o1ir-JVU1' ^ n 'vi'90T I®* disposi-
N n ( X S los e*PendedoreS conti-
i ^ t u d razones para jiuftificar 
á'6. parp^ qV€ Se colocaran; no oh*-
- Se 0* qnf cederán ante el temor 
amenazas del a l ' 
d ^ c < m ! o e 9 a í á ^ incautac ión tun 
W Esto £^n fundamentos para 
7 ÍUe ^ fIvreCe. deducirse del hecho 
á̂ i ^ticiais j 
P /e r e d k ^ que € varias localida-
i l U ^ l l 'mtre d l™ de Ciudad 
í ^ ^ ^ á Í^T', luberse Regado 
4 Í ? ^rao0^ a deZ carhón. Y en otras 
otro. J ' SC trabaÍa P^ra llegar 
^ ' ¿ á ™ 0 5 de P ™ 
ci ta la ayuda del p ú b l i c o que comu-
me, primer interesado en e^í* cues t ión 
v i ta l , para que las gestiones de las au-
toridades no resulten fallidas. Los con-
sumidores, pues, deben prestar el apo-
yo que se les pide, imitando á los que 
y a han presentado las denuncias d que 
nos referimos a i comenzar este resu-
men. 
H a y noticias de L a s Pa lmas que dan 
cuenta de U7ia s i t u a c i ó n grave produ* 
c ida por l a avar ic ia del eterno acapa-
rador. L a s patatas han* adquirido un 
precio exorbitante, que amenaza al res-
to de los indispesables ar t í cu los . Y por 
s i esto resultase escaso, atraviesa' el tra-
bajo una p a r a l i z a c i ó n casi absoluta. 
Vamos ahora con el paro anunciado 
para el1 lunes. 
L a i m p r e s i ó n no es muy favorable á 
los que lo organizaron, pues aumenta 
el n ú m e r o de entidades que se niegan 
á secundarlo; de entre és tas , vea el lec-
tor la nota que en otro l ü g a r publica-
mos, y que recibimos ayer, del presi-
dente de l a F e d e r a c i ó n L o c a l de Si/n-
dicatos profesionales de Madr id . E n 
Barcelona, los sindicalistas vntensificcm 
su c a m p a ñ a ; pero a l Gobierno no ü e g a n 
las instancias pidiendo a u t o r i z a c i ó n . 
¡¿'Pasarán los obreros por alto tal re-
quisito? E n Valladol id, los obreros ca-
tó l icos acordarán m a ñ a n a su actitud 
respecto a l paro, s e g ú n se hace constar 
en un Tna/nifiesto que á la v ista tene-
mos. • 
Y c o m p l a c é m o n o s cerrando estas lí-
neas con la agradable nueva d é que la 
huelga que por tienvpo indefinido aavun-
ciaron tos ferroviarios del Norte, ha si-
do suspendida, como fruto de urnas con-
ferencias celebradas por el S r . Gasset 
con los representantes de l a S e c c i ó n de 
Valladol id. 
• • • 
Recogemos á últ inna hora una noti-
c ia de indudable importancia. L a 
clase patronal del comercio, reunida en 
Asamiblea, abordó anoche adherirse a l 
paro general, á cuyo efecto cerrará sus 
establecimientos desde el m e d i o d í a del 
lunes hasta el m e d i o d í a del martes. 
Obedece esto, s in duda, á l a deci-
s ión de los dependienites de secundeur la 
protesta contra el encoarecvmiento de 
las subsistencias. 
• • • 
¿ P a r a q u é sirve la Junta de 
Subsistencias? 
MaKÜrid, 13 Dioíennhr© 1916. 
Señor DLreotor de E L DEBATE. 
Presemte. 
Muy distanguido señor mío: En uaia re-
unión celebradla baloe dos día» nacití la Mfc» 
de fundar una Cooperativa de oarbones para 
Madrid, oon el objeto de darlo aS pUBlroo 
al precio que resultase «in beneficio materiai 
aigimo; y hechos los preliminaires estudios, 
se vió la absoluta .posibilidad, de fijar su pre-
cio en un 18 por 100 meoios que el marcado 
por la actual tasa de la Junta de Subsis-
tencias. 
En vista die esto, se aoordió visitar á las ( 
autoridadee para que prestasen apoyo á iía 
idea, hiendo oomíisíoiaado el que ausaribej y 
esta mañana tuve el guato de eatrevistarme 
oon el señor alcaide, el que prometió faci-
litar todos los medios que de él depemdieeeii 
para la inmediata ¡realiaación/ de la obra, que 
mereció su aprobación, pomiando á nuesren» 
disposición los eolartes que nos bidoaieai falta, 
por irrisorio alquiler. 
Con esta buena acogida me dirigí en bus-
ca ftel Sr. Paraíso, preddeatte d© la Junta 
de Subsisteaoias, al que expuse la idea, pi-
diéndole que si por ser de esta naturaleza 
podíamos contar oon que (nuestros pedidos 
de carbones fuesen an'bePties'kos * ^ llu,* 
para negociar pidiesen los almacenistas ó in-
termediarioe; íeoibiendo, oon asombro, de di-
cho señor, una rotunda negativa á nueyurae 
pretenÉÍoaies, fuatd&ndose en que había que 
fcontemparizar» y le era imposible tratar-
nos de forma distinta de los negodantes, á 
pasar de leaonooar lo pkmsAbtte dfe Ha ixíe». 
Con esto creí inútil seguir las visitas, y 
di por terminacP» mi comisión, «oapdáaidose 
en la Jtorta ¡hacer públioo eil desistimiento 
de nuestro propósito de abaratamiento, 2 la 
vea que expresar al señor alcalde las gracias 
por lo amablie que se prestó á realizar cosa 
de tanto benefifeio para los vednoe de Ma-
drid. 
Este es el motivo por que molesto su 
atención, y rogándole la publicación de esd» 
carta, le da gracias y pide perdones s í afec-
tísimo seguro servidor q. e. m. e., Por Ja 
Comisión, Fernando Mateos Aguirre. 
S/c Claudio Obelío, 81. 
Las primeras multas 
El alcalde dijo ayer á los periodistas que 
sólo se habían recdibidQ dos denuncias ma~ 
oáonadae con el oonfldoto de líos carbones. 
Procedían del distrito défl Centro, y se 
aplicó á cada una 'lia multa de 50 pesetas. 
Como también en el servicio a dbmiornb 
puedé haber infracciones, ha advertido eí 
duque de Ahnodóvar deO Valle que, igual-
mentó, deberán .presentarse las denuncias en 
la Tenencia que corresiponda. habiendo ne-
oesódadl de presentar m factura. 
S e g ú n l l e g a n . . . 
(En esta Sección ptiblicaremos cuantos «a. 
critoe se nos envíen denunciando infraocio-
nee de la ley 6 aportando detalles que se 
moaaninen á escliarocimiento dfe alguna 
; de los puntos que se relacionan oon el pro-
blema planteadto.) 
((Señor I>irector de E L DEBATE : 
Mmy señor mío y de toda mi considci M-
ción: La Junta dte Subsistenodae ha maren-
do como precio del cok de hornos (usos do-
méstíeos) 102 pesetas la tonelada, y según 
recibo, que tengo á la vista, de (La Oompa-
! ñía Madrileña de Alumbrado, resulta á (tpe-
: setas 160»; pues cobra el saco de 40 kilos 
á pesetas 6,40, oon fecha 11 de Diciembre 
oorriente.—ÍJn Bueoriptor.» 
Otro suscriptor nos dice 'lo siguiente: 
(¡Animado por la invitación que á sus lec-
tores v amigos hace E L DEBATE con objeto de 
esclarecer hechos v concretar abusos, quiero 
aportar mi humi.kie concurso, por creer que 
los detalles fue ofrezco interesan á la opi-
nión pública. 
Cn rv^nrto +Of1ri li Pionco ô +oc nffVS (̂ '«1 
incumplimiento de las disposiciones dadas so-
bre loe precios del carbón por parte de los 
expendedores de dicho artículo. Pues bien; 
yo creo que á4os expendedores, aJi defender-
se, les asiste la nazón, y, para demostrarlo, 
voy á ofrecer algunos datos importantes. 
Los mineros, antes de la atasa», en sus mi-
mas cedían el carbón en pequeñas cantida-
dase, lo cual les sirvió para hacer el juego 
de la élevaoión de precios, siendo ésta la 
causa do un movimiento anunciado por el 
gremio de carboneros, con objeto de que no 
faltase en Madrid el combustible que tan 
escasamente se les servía. De aquí que en 
ICB ailmaoenes no haya existencias acaparadas 
á precios bajos.' 
En el pasado mes, y en vista de que no 
llegaba cierta cantidad de antracita pedida 
á la mina de Peñarroya, se pidiieron á los 
Sres. Figueroa y Soto, proveedores de gran-
des almiacenee, aígunas toneladas, que se 
pagaron á 121 pesetas, en almacén. Y en 
el apartadero de Peñuelas se pagaran 130 
pesetas por tonelada, sobre vagón, al minero 
D. F . Noriega. 
«Los hulleros españoles», no obstante lo 
que dicen en su manifiesto, no han mandado 
«ni um kilo» del carbón que al precio de 
¡(tasa» se les tiene pedido. (Entiéndase desde 
que 2a ((tasa» en las minias fué aprobada por 
la Junta de Siubflástencias.) 
Por lo que toca á las autoridades, si el 
miedo no las hübiera dejado miopes, no pon-
drían en vigor, tras un estudio de tan sólo 
veinticuatro horas, lo que una nación vecina 
necesitó estudiar durante siete meses.» 
L a expor t ac ión de cereales 
•Entre los agricultores españoles se ha re-
partido una circular de la Dirección del ra-
mo, en la cual se ruega la franca declara, 
oión de las existendas de oerealtea, legumino-
sas y forrajes, oon objeto de que, una vez 
conocidas, el Gobierno pueda levantar la pro. 
hibición que oon respecto á la exportación 
de cereales se hizo ¡recientemente. 
L A H U E L G A G E N E R A L 
Los dependientes de comercio 
La Federación. Nacional de Dependientes 
de Comercio ha dirigido á sos áecdones una 
circular, en la' que se contienen instruocáo-
nes relacionadas con el paro del día 18. 
Dícese en tal escrito que las arganAzajcio-
nes que cuenten en su seno con la mayaría 
de dependientes de la focaladad deberán se-
oundar el paro de veintfeaatro horas, sin 
excusa de ningún género, empleando cuantos 
medios crean oportunos para convencer á la 
tílase patronal de que deben cerrar sus esta-
blecimientos el próximo lunes. 
A las colectividades que por su escaso nú-
mero de socios no puedan reaíDizar lo expues-
to, se les ruega que envíen su adhesión á 
las qpue secunden el paro. 
Los obreros católicos 
Oon atento B. L. M. redíbinM» Sai ak. 
guíente nota: 
«Reiunida eata entidad en Asamblea geaa-
rai de Directivas, anodie, á las nueve os fe* 
maisirn», aoordaxon abetenetcB» deíi paro día 
veinuuuatro horas anunciado pare el día 18, 
en vista de las tfflgidenTiinB revolucionarias 
que predominaron an la reunión icedebrada 
pon- los representantes de la Oonfederacdón 
Nacional del Trabajo (una de las entidades 
organizadoras de dicho paro), que abogaron 
por que esta huelga no fuea-a de veinticua-
tro horas, que esto á nada conduce—según 
ellos—, nada más que á un remedo de las 
manifestaciones del 1 de Mayo, organiiaadae 
por los sooi a listáis, sino extenderla todo el 
tiempo necesario, fijándose IdÉ óbrenos tdón-
dle hubiera artócuilos de oamdr, para tomarlos 
dé ballde». Esto, por una parte, y por otra, 
en vista también del aouardlo tornado por 
la Asociación del Arte de Imprimir, perte-
neciente á la Unión General de Trabajado-
res (la otra entidad arganizadom de esta 
bueljga), en sesión del 8 del mes pasado, 
creando privilegio para la Prensa diaria y 
algunas otras casas, 6 asa la forma died 1 da 
Mayo. 
Por la Federación, El secretario, A. Pea-
dones.» 
Los de las Ar tes Gráficas 
En Ib Casia deft Pueblo celebraron ayer junta 
gsnenal los obraros de los tres ramos que in- , i 
tegran las Artes Gráficas, para tratar de la 
ooncJu'ota que habrían die seguir con respecto 
al paro proyectado por Va U. O. die T. para 
el día 18. 
Tras amplila discusión acordóse, por ma-
yoría de votos, acoundar 1» huelga, de v«Sn-
tóouatro horas. 
Los comerciantes 
(Réuniida la Junta Patronal de Industria y 
Comercio, ha acordado adherirse á la huelga, 
á cuyo fin cerrarán loe comercios desde el 
mediodía del lunes ai mediodía del martes. 
I a actitud de los ferroviarios 
La impresión dominante con respecto á la 
actitud de los obreros ferraviarios de Ma-
drid es la de que el acuerdo del paro pera 
el día 18 es unánime, variando el aspecto 
de este conflioto en cuanto á la continuación 
de la huelga, pues en la reunión celebrada 
en la Casa del Pueblo para tratar del plan-
teamiento de la huelga la mayoría (fue opi-
naba de tall modo fué muy exigua, contán-
dose en ella buen número de obreros que 
votaron cediendo á instigaciones de los más 
exaltadoa 
El deseo de huelga es más intenso entre 
aquellos obreros que disfrutan pequeños jor-
nales. 
Deseando evitar las coacciones, los jefes 
prometieron habilitar dormitorios, para que 
los obreros que trabajen no tengan que en-
contrarse con los huelguistas. 
Parece ¡reina ailguma desconfianza en-
tre los organieadores, en cuanto á los re-
suAtados prácticos de la huelga; y aun hay 
obreros que oreen en d fracaso del movi-
miento por falta de ambiento. 
Los ferroviarios de la Compañía Madrid, 
Zaragoza y Alicante no parecen dispuestos 
á secundar el paro del 18, y menos la huelga. 
Conf onrerencia con Gasset 
aueediese lo contrario, irán á la huelga no 
sólo por veinticuatro horas, sino mientras 
por la Compañía no se conteste á las peti-
ciones formuladas. 
El Sr. Gasset añadió que, a,l solucionarse la 
última huelga, no hubo pacto. Sencillamen-
te se hicieron pasar las reolamaciones al Ins-
tituto de Beformas Social^, y éste redactó 
un reglamento beneficioso para los obreros. 
El ministro dijo que hablaría con el) di-
rector de ia Compañía dejl Norte, para ro-
garle, en nombre del Gobierno, ĉ ue conteste 
á los obreros á la mayor brevedad. 
También iba á visitar el Instituto de Re-
formas Sociales, para pedirle que se ponga 
en vigor el reglamento aprobado. 
L a huelga, abortada 
En el Ministerio de Fomento volvieron á 
reunirse don ed Sr. Gasset, á las siete de 
la tardé, los individuos representantes de 
las distintas secciones de üa línea ferrovia-
ria del Norte, venida «xprofeso para confe-
renciar con el Gobierno acerca de las peti-
ciones que formulían y en las que fundamen-
tan su resolución de ir á la huelga el día 18. 
El ministro oyó atentamente á los oom»-
sioniadba, y después de consultar al jefe del 
Gobierno respecto á lo que sdlioitaban y Tas 
concesiones que éste podía hacer, eometáó 
á la ooneáderaiatón de Tk» oomisionadiog las 
con cesiones que el Gobierno estaba dispuesto 
á realiaaT, siempre que ofreciesen deponer 
en actitud. 
Ante las rauonea erpuaatas por «Q eefior 
Gaaset y los oírecamientos que lea hiciera, 
en nombre del Gobierno, aeoedHeron en da-
poner su actitud. 
En su oonseooetwáa, dídhbs oomlisácnadoe 
teflegraifiaron á las distíntas eeooioneo á qus 
pertenecen, dando onemta de esta entrevista 
y haedendo saber que la huelga deftiía limi-
tarse á íae vednticjiatpo horas, y además, 
«61o afectaría al personaT de vías y obras, 
no á maquinistas y fogoneros, oonságuiendo, 
de esta «roortte, la circulacáón de trence an 
didho día 18. 
E N PROVINCIAS 
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Llamado por el gobernador civál, estuvo 
ayer en ed dewpadho de esta autoridad el 
presidente del Smdlioato de Ferroviarias Ga-
tólioos, D. Agustín Ruiz, celebrando ambos 
una oanfenemeia. 
ED!' gobenaadoir manifestó ai Sr. Ruiz que 
loa deíegaáioe socialistas Moisés Conde, Tri-
fón Gócnee, Oardoncrllo y Texxkxmiro Me-
nóndeo* le habían visitado, para Toganüe ra-
terviniera oon el ministro de Fomento par» 
que éste accediese á celebrar con ellos una 
oonferenoBa, durante la cual se buscaría una 
fórmulla para eivitar la huelga ferroviariia. 
E l gobernador no puso ningún inoonve-
niente á acceder á lo solicitado por tfancre 
y sus oompañeroB, y al efecto se comunicó 
Con ed fiar. Gasset, (gafen se mostró ddspues-
td á recibir á los socáaliBtas; pero pidió que 
«onattftss qx» ed Gobierno no los llamaba, 
sino que ellos «van quienes pedían la entrs-
vista. 
Moisés Oosud© rogó entonces el gobema-
r que influyese cerca del Str. Pallomino, jefe 
tallerea de la Compañía del Norte, para 
2ue éste la ooncedSese Ucencia para ir á ladrid. El gobernador le contestó que no 
podía reaüaar oficialmente esa gestión; pero 
ante' la insistencia dé Conde, accedió á in-
tervenir como particular. 
Enterado de esto el Sr. Rnic, oyó hoy, 
con sorpresa, que los socialistas aseguraban 
que el Sr. PniUnnjno, cediendo á los reqneri-
tooentos del Gobierno, había oonoedido &-
oencia á Moisés Conde. 
El presidente del Sindicato CatÓEoo sa per-
sonó inmediatamente en el Gobierno civil, 
para dtair cuenta de lo que ocurría á la pri-
tnera autoridad de la paxmncia y quejarse 
de la falta de senriedad de leas autoridades; 
pero el seflor gobernador afirmó insastente-
tnente opa ni éJ ni «9 Gobierno habían hecho 
ía menor gestión cerca de la Compañía. 
El Sr. Ruiz sacó la impresión de que el 
gobernador denfo kn verdad y que, por Id 
tanto, los SocfaSstac! y el jefe de tafteres 
atribuían á las autoridlades una actitud que 
éstos no ha/bían tomado, par» justiíftear así 
el Sr. Palomino, anta Ja Compañía, su de-
bilidad de caráoter, hialodendlo creer á «vm su-
periores que había cedido por obedecer al 
Gobierno. 
Esto dettnueathrt», y así le comenta oon dee-
agrado la opinión, que lá raeón que asiste 
n los íerroviarioe catóiRooB en aus quejas 
contra efl abandono en que tienen los jefes 
á los obreros honrados y fieles á la Oompa»-
ñía, mientras van del braeo die los «ooLa-
Kstas. 
Los ferroviarios no oatófRcos han presen-
tado la ocíjificacaón anunedandk» üa huelga 
por tiempo tedSefinido. 
Loa demás gremios de ValkdoKd sólo pa-
ranán durante veinticuatro horas. 
s a • 
LAS PALMAS 14 
A oogisecuencia de la carestía dé los ar-
tíouloe de primera neceaidlad y la carencia 
caisi absoluta de trabajo, se ha creado en 
esta looaiüdad una situación angustiosa 
Lo que más alarma ha producido en lia 
opinión es el conflicto surgido oon motivo del 
fabuloso aumento del precio de las patatas, 
debido priniciipallmente á que los acaparado-
res 'han almacenado las escasas existencias 
que había en la isla. 
lleonándaise que nunca bebía pasado el 
precio dé las 36 pesetais, no obstarnte k) cual 
la Junta die Subsistencias lo ha fijado en 40. 
Aumenta la gravedad! del conflicto el temor 
do que si no se trae pronto la semilla de 
Inglaterna, en el próximo mes dé Marzo 
no habrá cosecha. 
El maíz, las harinas, eíl trigo, el carbón, 
el jabón y el aceite se encuentran en idónr 
ticas oondioiones. 
s' La Prensa die la localidad clama contra 
Tal estado de cosas, y augúranse sucesos 
desagradables si por el Gobierno no se acu-
de á remediar el mal. 
, * * a 
HUELVA 18 
El gobernador ha publicado un bando por 
el que se fija la tasa del carbón. Segrín re-
laciones enviadias dé los distintos pueblos, 
existen 1.990.114 kilogramos de carbón vo-
P O L I T I C A 
R o m a n o n e s , s i n tozas p a r a g o b e r n a r 
U n a r e u n i ó n e n e l d e s p a c h o d e m i n i s t r o s 
d e l C o n g r e s o 
E l m i n i s t r o de M a r i n a , d i s g u s t a d o del presidente 
E N E L CQNoRESQ 
L o s ministeriales, contra el jefe 
Terminado el debate planteado en ia Cá-
mara por las izquierdas, respecto á la con-
testación que diera el óobiemo al Primado 
de las Españas» en el Senado, oon motivo 
del aumento del haber del Clero rural á 
1.000 pesetas, 'ios pasnllos se llenaron de di-
putados, haciendo oomontarios sobre el de-
bate y 'kus derivaciones que pudiera tener 
para el Gobierno. 
El .conde de Sagasta, diirigiéndose al se-
ñor La Chica, diputado de la mayoría, decía: 
(tEl mayor favor que puedo hacer yo al 
Gobierno es no hablar, parque estoy harto 
de informalidadiaa y de insinceridades. 
No hay derecho á proceder como lo haca 
el jefe del Gobierno, poniendo «n ridículo 
á una colectividad. El jefe de un Gobierno 
y de un partido debe tener, además de ta-
jen to, seriedlad, formalidad, y no bumlarse, 
como lo hace, del partido, del Parlamento y 
del país.» 
El Sr. La Chica le rogó se calmara, pues 
tiempo habríj^, de discutir todo y contrastar 
la canduicta defl: Gobierno y de su jefe. 
L a d e s o r i e n t a c i ó n del conde 
AI salda- del salón el concite de Bamanoaoes, 
los periodistas ¡Le preguntaron: «¿Hay ya 
fórmuíla ?» 
A lio que contestó el presidente: «No hay 
fórmula ni nada. Las minoría» son las que 
imponen la permanente. Todo se reduce á 
que empiece hoy lo que debía de ooanenmr 
dentro de cuatro di as.» 
A poco de esto se reunieron los ministros 
en Consejo, y el Sr. Buredl, «1 entrar, nos 
dijo: «Se va hoy á la permanente.» 
Pero terminó $1 Consejo, y cuando saldó «I 
conde, volvamos á interrogarle : 
— J Se va á la sesión p&naanenle ? 
—No. 
—j Y m añana P 
—No—dijo oon mayor vivso*. 
—j Y pasado mañana P 
—No—recalcó. 
—Entonces... 
—El domingo me iré de caza; ed Iones... 
veremos lo que pasa; el martes, ya dice «3 
refrán que «¡ni te cases ni te embarque»». 
Die manera que ahí tienen ustedes mi pro-
grama. 
Como todas las convorsaciones iban to-
mando tonos enérgicos, por la indecisión ó 
informalidad del Gobierno, esperamos á 
regresara el jefe dteft Gobierno del Senado, 
según unos; de Palacio, según otros, para 
acllarar la situación. 
Al llegar á la Gániaua vokimoa á interro-
garle: 
—Por fin, ¿hay fónmufllaP 
—Ya lee he didho que yo tengo nn pilan 
y que he de cumplir mu que haya quien 
me lo estorbe. 
—¿ Tiene usted un plan P 
—Sí; y lo llevaré a raabo. 
Se r e ú n e el Gob ie rno 
(Jomo decimos antas, apenas terminó «1 
debate los ministros as reunieron en Con-
sjo. 
Mi lientrea estaban reunidos entraron en el despacho los Sres. Maura y Dato. 
Según noticias fidedignas, en él expuso «í 
conde de Rom anones su decidido propósito 
di marcharse, pues ya se seottáa «in fuerzas 
ra seguir empuñando kus xiendea de& Go-
Los Sres. Conde, Trifón Gómez y Cordon>-
cillo, representantes ferroviarios de Valla-
dolid, visitaron ayer al ministro de Fomen-
to, oon cjuáen conferenci airan extenetamente, 
manifestando á la salida que habían ido á 
tratar con Gasset de las reclamaciones he-
chas á las Compañías con motivo de la úl-
tima huelga y no oomtestadas aún. 
El ministro, al recibir á los periodistas, 
pooo después de esta conferencia, dijo que 
los obreros habían quedado en volver á las 
siete de tarde, y si en esta conferencia ae 
llega á un acuerdo, pnreice «or que están die-
cidudoa á telegrafiar, desde el mismo MinÜB-
teruo, á todas las proviauedas ordcuaniclp que 
Como «1 Sr. Dato escuchara estas lamen-
taciones del presidente, hubo de oontestarlte: 
icAcruérdese de la crisis de Diciembre del año 
pasado; usted, que quiso el Poder, debe abo. 
ra soportar todas las amarguras y responaâ  
büdades que trae consigo.» 
Mo había terminado este diálogo, cuando 
llegó al despacho de ministros él de Marina, 
que había quedado en ed salón de sesionea 
para ddsoutir el presupuesto de su depar-
tamento, diciendo que, dada la actitud die 
obstrucción de las minorías republicanas, éQ 
no quería volver á sentarse en ed banco 
azul, pues no as prestaba á farsas ni á ri-
diculeces. 
Ya en Sos posQlce haMase expresado, ante 
dos repreeentantlas de minoríaa, en líos aU 
guientes términos: «No puedo oontinuar en 
el Gobierno oon un presidente que es peor 
que un dhioo de doce anos, desdiciéndose 
ahora de lo que dijo hatoe un cuarto de 
hora; no puedo transigir oon esta falta dte 
No era más tranquilizadora la actitud del 
Sr. Burell, llamado al orden por el señor 
Ah nrez (D. M.), y por ello en vena de di-
mitir. 
Los más resignados eran Alba y Gasset, 
que nx> se dieron por enterados. 
Las torpezas del Gob ie rno 
El Sr, Sándhea Guerra, hablando con don 
Melquíades, decía: <(Esrtte Gobierno va de 
torpeza en torpeza. 
Hoy ha estado á punto de cometer la ma-
yor, que ora permitir que se presentara una 
proposición inoidental, en la que se decía 
que e se consideraban suficientes las explica-
cienes dadas por eft presidente del Consejo», 
lo cual me parece—agregaba—una gran tor-
peza, porque era más un voto de cenisu-
ra que de oanfianza. 
Lo táertc e»—añadía—que esto eatá muer-
to y no tiene soldadura.» 
Var ias not icias 
Se reunieron en una de las Secciones las 
tres fracciones republicanas, acordando for-
mar los turnos para continuár la obstruc-
ción ál Gobierno thasta hundirle»). 
« * * 
Los republieanoa y reformistas han pre-
sentado 84 enmiendas al presupuesto de M*" 
riña y 100 al de Instrucción pública. 
Se disponen á presentar, üi es menaataK 
hasta 4,000 enmiendas, 
E N E L SENADO 
L a «disciplina» de ia m a y o r í a 
Muy coniciuinida obtuvo Jtt Alte Cámara Utis 
de bien, temprano. 
Los isenadores de la mayona, cumpüend» 
etecrupulosamunte oon la circular que se le( 
remitió por el Miniisterio de ia Gobernación! 
aoudieaxm sollícitois, por «i el Sr. AHendeeaiax 
aar, cumpliendo isu amenaza, pedía votacaón' 
nominal, y no se diera el caso de tener q|ut} 
levantar la sesión por üalita de número. 
Los ánimos continuaban excitados, domK 
namao una inquietud y desorientación granr 
des y oyénüiose ireouentemente el «¿ qué w 
á ocurrir aquíí'» 
El Sr, Hockigáñeiz decía ante un grupo di 
amigos que la situación en que ae btuHah») 
colocado ell Gobierno era sumamente pehgpxr 
aa, y que resultaba intolerable que estuviese 
recopilando datos y buscando preoedentes pam».' 
vulnerar la Conistütuoión doT Estado, en kk 
gar de ocuparse de legaliyaur la sdrtnaicsón eop». 
nómica. 
En general se comentaba kk deaarientacáón . 
del Gobierno y lo incierto qoe as otrecaa «í 
porvenir polítioo, 
—¿ Un Gabinete Weyier P—pa)a®on.taiban lof 
UDKML 
—¿García Prieto tai T«B.,. P—apuntaba» 
otros. 
Todo eran farrtasíao y cábaílaa, y cuando 
alguien, muy en serio, afirmaba que da t bue-
na tinta» sabia que las Cortea iban á cerrarse 
die un día para otro, prosperando la fórmula 
de faui dotas vas parte», le mterrumpió un se-
uader ministerial, diciendo: 
—Tongo el convenoimiento abaaktto de qua 
tñ el mismo jefe del Gobierno sabe «ata no-
che k> que va ¿ hacer mañana. Es su caroctar 
ríetk»: dejar que «& tiempo neAnaefeva los udt 
arduos probleniaa. 
M o m e n t o s de c o n f u s i ó n 
Sin qu» ae sepa por quién, fuá voriida I* 
especie de que el oon de dé Eomanones había 
dimitido en pleno Congireso. Hasta que s* 
oomprobó lo infundado de la noticia, loe se-
nadorea, en enorme conf usión, se precipitaron 
á los pasilloa, ansiando detalta» del aconte-
cimiento-
Vuelta ía calma, continuó la dÜsnuaáon daj 
preaupuesto de Estado. 
Var ia s not ic ias 
Acabad» la dfisouisión del presupuesto dr 
Estado, se agotó en k Alta Cámara la kiba 
económica. 
A última hora ae recibió al ipreaupueato dr 
Grada y Justicia, 
Hoy se reunirá, á la» tres y medí», ia O» 
mdsáón da Prasupuestoa y amtitBrá <£jotame<at 
eí cual aflWl dealarado de urgencia. 
a • • 
Loa Pieladoe BetnadcovNS que se bailan mi 
Madrid celebraron una larga oonferemeía. 
Be abstuvieron de manifestar efl objeto df 
fe reunión. 
• a «r 
Esta tarde se dHlsoutirá ed dktaxneai da k 
Oomisión reglamentando el juego, 
'Contra él hablarán los señorea Areobtopf 
de Tarragona, Maestre y, probablemente, • 
Sr. Burgos Mazo. 
También loa ¡regfcna&tetsa «sbodisn ai 
to (para intfaerventr en el debate. 
N O T I C I A S 
E l baña es va placar; usando ai Jabte 
Floras del Campo lo aa dobla. 
r e d i d s i empre ^ i r ^ T ^ r 
taurants los exquieitos Vinos de Morüea, d% 
Lópes de la Manzanara, Córdoba. 
El P. P.--8I SÍ. -EI gpbb c a p i u i i 
03 
E l Centro Maurista da la Carrera da ShNT 
Jerónimo celebrará el próxima darasuâ o. IJL^ 
á ka aeda da k tarde. Junta (peoMdM m\ 
soedoa. \ 
i » ! 
Repuesto de su dolencia, ha melto i ha^ 
caree cargo de su oonmiHa da dermatología^ 
en la PoíEdíaica de la calle de la Magdala*,, 
na, efl reputado doctor La Portilla. 
» a a • • a a a » » » a ^ » » » » » » t ? 
M r a V e r e t e r r a 9 G a n g a s 
Preferida por cuantos la 
• a » » » » o » » a ^ a a a o o a » » ^ 
DÍPSIPlIn 1 Q n 0bras completas,etfltadar 
n l u O l UU i l fUII por el Banco de Españâ  
Ocho tomos en 4.°, espléndidamente impreso aa 
papel pluma. Dibujos de Coullaut Valera. t 
Precio de la colección, 50 pesetas ai contado;: 
60 & plazos. 
Pedidos al autor. Apartado 502. Madrid. 
MOLDURiS.lUNIIS, ESPEJOS Y 
Gran surtido á precios wonómicoe. 
VARIEDAD EN RECUERDOS 
DE PRIMERA COMUNION 
JOSE PRAT, plaza del Ange', 11. 
Casa que recomendamos á nuestros lectorea* 
Loa almaoenistaal die harina| ise Ihan 
reunido para fijar el precio de • tai», 
^ • • • • • • • a a a i a » » » » » » ^ 
VINO PINEDO 
Indispensable antea y después del embarazo, 
<• • •«^•^ a 
LOS MEJORES GAFES 
Son loo de la Casa Tupinamba.—Montera, 21 
duplicado, y Espoz y Mina, 3.—Tel. 1.143. 
ADMINISTRACION DE LOTERIAS NUM. 4. 
La que más promios ha dado esto año y, por 
ta tanto, la más solicitada en billetes para al 
cprtoo rte Navídart. Puorfa dfl' Sol. M « 12, 
l i U E U A CARPETA HÍPISA r e í r : : : i 9 
necesidad de perforarlos. De sólido mecanismo, 
con tapas de cartón-cuero muy duro, 
G • . • 
TAMAÑOS Y PRECIOS 
uarto np.tural ó 
apaisado ii,í»0 
Holandesa (comer 
cial) . . 1.95 
Folio - . . U91 
ESPECIALIDAD DE L A CACA 
L e A s í n P a l a c i o s , — P r e c i e d o » . 
Él • :::: 
V i e r n e s 15 'de D i c i e m b r e de 1 9 1 0 . 
M I N I S T E R I O S 
CONSEJO 
E N P A L A C I O 
L A F O B M Ü L A P A J I A O E R E A J Í 
i , . \s C O R T E S 
En i'alacio, j ia pn.^klrn< ia tl« Su 
Waj^sitad el Rey se celebró ayor mañana 
Consejo de Miinistros, ]iron!HM;iiwi<lo o\ j>i'• 
«idente ed discurso dff rúluica, eil el O*10 
trató de los apuntos intpruac i'Mia!. s y del 
país. 
Según manifesUicioues del conde il»' llo-
tnananes, en Jo que afecta á la prihiera par-
te de sn discurso ocuj^óbe tan sólo de j a 
tsota en viada- ¡par el Gobierno alemán rela-
tiva á la pmpiK-ackm <le paz con las mmás 
Baicdenes Ix'lig'.'rantrs. 
Hizo aoibro esto las oansidienaicienés 11 i 
tmeoites y d'ando «I he; lio tnvla- la impon an-
da, que so merec.t» por Ka transeeuclcncia ;í 
pudi<''pa dair lugar. 
Hablancio d«- los á&nvntos inioriore-;. díseu-
rrió sobro los dtíbates pei-Uimmtaaiós, ma-
•ttif están do la finne resolución que <>! Go-
biea-no imntieno de oohitinjUir con las Cor-
tes abiertais kuTefincáíunerjte, dispnostó ¡i 
'•.probar toda la obra (KOttóJ'aict», y l'm¡u!'i«f-
ra que lia pi'eéentaidio;; ósto .ld llevará á ofc'Rn 
vWin dudas ni va-'-ilacinrr-.e.-;. 
. AisimisTno expmo ar.íe. Su Olajes! la5-
aotwúu» qn^ vi Gchyenw recibía rp-lacionn-
d'as con la lúnelga gencv-l qnc so proyectil 
'pana ol día 18, daii'io oncat» de las xmfái-
das que so dispone á a.i r al objeta (fe 
«ritttr á tocio trance se produzcan alteracio-
nes do (M. -n ¡díhlico. 
El Sr. Alba da la fórmula. 
1 Como el ministro de HaeiiMuda llegara á la 
'Prosádieneia a'oonv.-añaudü ai conde áé Rbr 
«amones-, !e-s peri irli-ias le iu ierre, iraní os si 
«ra cierto lo que se d-'ua dé que o'l (Jobier-
mo iba á soaneter al ( onijí-eíe nm proyecto 
xle ley oomteménido dos artículos para apro-
íbar el pre-npu.- .i >t 
E l &r. AJLba dijo: 
«Eso es aniticiipainse á la real-idlad. El Go-
'fcerno aun no le. decidido sobro esto ni si 
•1 proyecto constará de dos ó de tres ai tíeu-
;loe>. iXel-ilberaiv-nn.s aobi'-é esto cuando las ne-
JOesdd'ad'es del momento lo exijan. 
Hemos v'i.sto ailgunos precocli ntes en ma-
learía de la •prórroga del pr. ,: , -to, como 
emando presidiaron Gaanazr) y Vülaverde los 
Cabinetef?; j-peiv» nada se ha decidido aiin.» 
Desmintiendo una noticia. 
JSi Sr. Alba rogó á la Preña» rectificanra 
ttOA noticia., ]>iihliead-a em al;.- ¡nos periódicos 
J(ein E L DEBATK no), dle qne ayer liabía c-s-
taido (presieute á 'lia ivunión que et'lebraia, la 
Oomistón de Pn-eisujMiesto.s peavi wsclnír «en 
verdadlera amrallgaima» peiriimais fleíl presU' 
ipneisibo extnaiordínariio en el ord.inni!<i. 
«Esto es absolu/tameínte falso—dijo -v: pri-
«•eiro, poa-que todas saben que yo no salí en 
'toda la -tarde d'e ayer del despaeho de minis-
!tros (así lo hemos dícbo nosotro-s), y das-
Ipués, porque no tenía necesidad1 de ii- á la 
damiaáón de Pj-esiupuestois. porqn^ con pi'e-
*enta<r- un proyecto de ley en este sentido 
todo estaíría arregladb.» 
» * 
Lo que pudimos notar los iperiodístas una 
•«ea máe es que el conde está prisionero de 
gaétT& del Sa*. Alba, no dejándole ni á sol 
rui á sombra, notándole además que el con-
de no se ctrer© á rectificar en nada lo de 
dUsoutir «todia la Obra eoonómaoa y financie-
ft% sin dludais ni vacalaciones)). 
*>£ FOMENTO 
La, Direccíión de AgricultuTia ha dirigido 
«nía cfirouSBi- á los agricultores espaüol^s, re-
jtjomendándodes é invitándoles á decir la ver-
dad) sobre isiu» existénciais dé oereailes, legu-
« inosae y forrajes, pues con esta declara-
t¿6n, y nna vtíz que el Estado se oonvenede-
(•© cte que tenemos dantídiad snfidente para 
•̂sotesifcras necetsádhdes, podrá lautortearee la 
•exportación y evitarse la oonipra de tri|g|oe 
wn el extranjero. 
I • • . Eil ministro Celebró al mediodía de ayer 
ima ccxnfPerencia con. el Comité de la, Federa-
ción Nacional tíe obi-eros feTroriarics. 
V€N GUERRA 
| Profesorado.—Se nombra profesor y ayu-
t̂tamte de profesar dle la Academia de Inge-
laieroa eíl capitán y primer teniente D. Pe-
WirO Fanqnié Lozano y D. Julio Branidis Be-
Wto. Se anuncia oomcurso.paira ¡proyeer una 
Wiaoamte cte primer tejiente en la Academia 
-de Caballl'aría. 
Ayudlainrte.—Se dispon» que el teniente de 
'fefanteríla D. Raimundb Hirta González cese 
de ayudante dle campo dtíl general de briga-
da D. Franciisioo Hernández Espinosa.. 
draces.—Se concede la cruz blanca del Mó-
t í to Militar, con pasador diel Proíesoradó, 
id comanidiamte di© Estadio-Mayor D. José 
l>0menedh Vidlail. 
Huérfanos.—Se cancedl© dlrt-echo á ingre-
E en el Ocflegio de GnaxiaJajara á los huér-oe Di. Mamuel V^Slarroya, D. Tomás Tie-rna y D» Pablo Boudét y hermanos. 
R e a l C o n g r e g a c i ó n d e l A v e M a r í a 
toritos para el mes de Diciembre de 1St6. 
Día 15.—Oomida á 40 mujeres pobres, del 
legado de Doña Ramona Alvarez. 
;' I K a 16.—Comida á 40 mujeres pobres, del 
legado de Doña Virginia. Vera (qi. e. p. d.) 
Día 17.—Comida á 40 mujeres pobres, cos-
teada por el Sr. D. Manuel Crespi d^ ValL 
p t a n ¿ 
• Día 18.'—A las diez y media. Misa Mayor 
(•«a Sermón que predicará el Sr. D. Ma-
#ia*io Benedicto, terminando con Salve á 
Artaestra Señora. 
p A lae doce, comida á 40 mujeres pobres, 
NJtwteada por dos señores Congregantes. 
Em este día dará comienzo la solemne No-
pema á Nuestra Señora, que se anunciará 
'•portun a mente. 
1 Día 19.—Comida reglamentaria á 40 mu. 
Jerea pobres (corresponde á la Fiesta de la 
SSxpectacrión). 
Día 20.—Comida á 40 mujeree pobiaa, del 
Vgado de Doña Virginia Vera. 
Día 21.—Comida á 40 mujeree pobres, cos-
%ead)ai por el Sr. D. Enrique Gómez. 
Día 22.—Comida á 40 mujeres pobres, coe. 
Jeada por la Sra. Doña Carmen Alonso, viu. 
flta de Romero, é hijos. 
Día 23.—A las once, comida á 40 ninjerea ríbres, costeada por la Srta. Doña Milagro tira. 
A Lis doce, comidfe á 72 mujeres pobres, 
^ue costea Su Majestad la Reina Doña Vic_ 
•cria Eugenia (q. D. g.), en celebración del" 
d ía de su santo. 
Día 24.—A las dî pz y media, reparto de 
40 panes y 40 realos á otr»» tantas mujeres 
fobres. 
A las doce, comida á 40 mujeres pobfiea, 
(Bosteadia por la excelentísima señora dn-
juesa do liai Conquista. 
Día 2ó.—Comida reglamentaria á 72 mu_ 
^eres pobre«. 
Día 26.—Comida á 40 mujeres pobres, eos. 
•eada por la, Sra. Doña Josefina Veglis.on tle 
Correa. 
Día 27.—Oomida á 40 mujeres, dol legado 
jBé Doña Virginia Vera (q. e. p. d.). 
Día 28.—Comida á 40 mujeres, del legado 
ífle Doña Ramona /.Ivnrez (o. e. p. d.). 
Día 29.—Comida á 40 mujeres pobres, eos. 
ÜMtda por la Srtn. Doña Milagro Lara. 
Día 30.—Comida á 40 mujeres pobres, cos-
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4 % (NTBKSQR 
ir F, de 50.000 peseta» 
E, de 25.000 * 
D. de 12.500 » 
C. d^ 3.000 » 
B. de 2.500 » 
A. de .'.DO » 
Q y H.dfl 100 y 200 
dii eren tes series 
% PERPILTUO EXTERIOR 
F, de 24.000 pesetas.... 
. E. de 12.000 > .... 
» D. de 6.000 » .... 
» C. de 4.000 » .... 
» B, de 2.000 • .... 
. A. de i.000 » .... 
» G y H . d e 100 y 200 
'.n diferentes series 
4 % AMORTiZABLE 
-'-fM-ir Ei, de 25.000 peseta».... 
. D. de 12.500 » .... 
» G, de 5.000 » .... 
» B. de 2.5';m » .... 
t A. de 500 » .... 
En diferentes series 
5 % AMORTi/AfU.F. 
de 50.̂ 00 pesetas.... 
de 23.000 , .... 
de 12.500 » .... 
de 5.000 » .... 
de. 2.500 » .... 
» A, de 500 » .... 
in diferentes serien 
OBLIGACIONES DHL Tf.SORO 
1 DE JULIO DE J0I5 
A! 4.50 % « dos oñes. 
Serie A, números I á 37.790, de 
500 pesetas ". 
Serie B, números 1 á 45.869, de 
5.000 pesetas 
A l 4,75 0¿ á cinco arlos. 
Serie A, nunieios 1 á 59.131. ds 
300 p.esetaa 
Serie B, números I á 48.597, de 
5.000 pesetas 
C?LrC.ACtONES DEL TESORO DE 
1 DE MARZO DE 1916 
Al 1 & 
S - ie A. de 300 
Sr rie B. de 5.000 ídem 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
500 p^s. núm's. 1 á 433.700 4 % 
¡00 ptas. núms. 1 á 4.300 4 % 
300 ptas. núms. 1 á 31.000 5 % 
OBLIGACIONE 8 
F. C. de Vfllladolid á Ariza 5 % 
S. Ei del Mediocía 5 % 
Electricidad de Chamberí 5 % 
S. G. Azucarera España 4 
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Banco de España 
,'Jem Hispano-Americano.... 
l'."rm Hipotecario de España 
ídem de Castilla 
Idem Español de Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idom Español Río de la Plata.. 
Compañía Arrendt.' de Tabacos. 
S. G. Azucarera España. Prftes. 
I^em Ordinariaa 
Idem Altos Horno» de Bilbao.. 
Idem Duro Felguera 
Unión Alcoholera Española 
Idem Resinera Española 
Idem Española de Esplosivos.... 
F. C. de M. 2. A 
F. C. del Norte 
Hidroeléctrica Española 
Cooperativa Electra, serie A 
Idem id., serie B . 
AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Empréstito 1868 
Idem prr resultas 
Idem expropiaciones. Interior. 
Idem id.. Ensanche 
Idem Deuda y Obras'. 
Idem Villa de Madrid. 1914. 
Canal de Isabel II 
Cédulas Ensanche, 19(5 
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150 OU 150 00 
Cambios sobre plazas extranjeras. 
Francos s/ Pam's, cheque, 82,16. 
Libras &/ liOndres, choque, 22,84. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Cambios recibidos de la Sociedad Arnús-
Gari, de Baroetona. 
Interior, 74,30; F.xterior, 82,3o; Amorti-
eable 5 por 1(J0, 00,00; Amua-tLzjable 4 par 
100, 00,00; Nouites, 68,88- M . Z. A. , 68,70; 
AndaJuoes. 07,0.5; Oireiusás; 00,00; Hispano 
Colonial. Ü(),(X); Cix^dito .Móreautil. 55; Ta-
bacos Filipinas, 00,00; francos, 81,80: H-
bras, 22,78. 
C o n t r i b u c i ó n s o b r e edi f ic ios 
y so lares 
Terminad'* ia formadón deJ' padrón de la 
contribución í-'d>re edificios y solares de ¡a. 
Zona del EnsaJiicihe do esta ospiiail pnra el 
próximo añe do 1917, se halla expuesto al 
fpúblico. úv onoc á "na db ¡a mañana, eto el 
•Iccail del Retristiio Fiscal (Entsanche), Infan-
tas, 42, poa- (;'. ténmi.iu> de oaho días, para, 
qne les eonitriiunyentcs inciuídós en él, y con 
estricta saijcotón ¡i lo dispuesto en el .art^u-
26 ciél reglaimento die 24 de Fuero do 1894, 
IptUfcfauD promnvoi los iTclaaiacioiKis que esti-
meai oportunas. 
F I E S T A S E N CALATAYÜD 
O r d e n del Santo Sepulcro 
Al objeto de celebrar La fiesta de PÍI-
brocia pe reunió, on la Real Colegiata de 
( nlatavr.d, !a ínclita y militar Orden del 
Santo Sepulcro. 
Oeiebróse nna «olcnine procesión., v arto 
segnádn d uto Bdorificib de b» Mísa^ ofi-
Cjunndo el VMCÍÚO«0 f'V'or CK lo Colegiata, se-
ííOir Pellieer, F l Sr. Sanx. í-anónigo de Ta-
razona. pronmioio nn GÜiÓcuontB >e.rmón. 
Aí-istierou á tan «oiemne reto el presiden-, 
to, .Sr. Va'lcárcel; general Jiménez Carras-
co, eaneiller Sr. Cabello, y caballeros ocüorcs 
Mellan Aguirre. conde de Cnstellanc. doctor 
Fernández do Alcalde, Rodrígnoz de Celis, 
Rejo<; y otros cyic sentimos no recordar. 
So enviaron telegrama? al Nuncio de Su 
Santidad, gran mno^tre do la Orden, y á Su 
Ma.icstad, gran bailío de la misma. 
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S A N T O K A ' L Y C U L T O S 
DIA 15.—VIERNES 
Santos Jr 'i•••o, Antóáio; !De>adpitx> Saiurni-
i¡n, \ j - trM- 3 . ! ir,, miáirturas.; ^ ¿ \alerio, 
iJ'oispr;, y <| Jj. alo S a-I vari or cKa Orí« come-
*or. 
«•» j g * ^ y Olido dK-¡i:o sóct de 1¿ Octava 
m !a L orii • ipcidn dio la. Innia:: u'!.Hdia B \' M 
con vvíu fiíi'.l • ¡.'ia.\oi' y color blanco * ' ' ' 
At eración Nocli(rná.-..<a:i IM .1OUSO 
Cc.' te ts Marfa . -ücl Transito, O. San Mi -
tón, OfWWOT y S.m Bdefonsoj ded Ponido, 
;;1 , •irua y tte la Elevarióa, en San t ecro. 
r-aríociuia tío {a Concepción (Ooyij (Cua-
l ' r •A ^ K ^ m ü * d.e Su 
™ AI::-);-li,,;!> « tóá ^ A ü f i i a i cantada; 
p; r la innre, o ixv eiiu;,. y mwl'ia, Moaanúa la 
ôvcmia a la Satetísiina Virgen., predicando 
61 ( •'• i " '•• ¡ Béntficidn v Resorva. 
Rengtosas rie la Divina >astci-a.. A las 
Si!'!''' Cn-nisnién: a UM d6»a la. ma-
Vn:- !" ' ; 1 'iu.'iry elS, . M^lái jéjmiw la tarde, 
! ;- '"•,1M'' v !»'<-flia. tormim la Novena á 
la I • •.nna. 
Oapilfe dc |n v. p. T. de San, Francisco.— 
*''; •. ' I ;:f í'iina'-iibda Co.ncepción. A las 
«'CM I. .\1: - i d« Comunión ; á las <iiez, la ma-
vor, oom Mairiifiesto dle S. D. M . , predicando 
J). Ignacio .n.n.cmfc; ro.r ia taávte, á las tres 
y •media. Eícpmieión, Pi fe.. Rexáerva y Salvo ' 
Parroquia d • Santa Ei'rbara.—A lats ocbo 
y media. Mi . ; , (te C omunión painq la Isoéifr-
cion tíe Sn.tr 'i . i e?a de Jesús . 
Parroquia :\c San Ildefonso Idt'm id. para 
la ASOÍ iaeién de Santa Teresa, do' Jesús y 
el Kjfircielo acostuniibrado. 
Religiosas Escolapjas.—Idem id. para las 
Hijas d'e María, y por la torde*, á lae cinco, 
teimina la Novena á la Inmiaculaida, ]>redi-
cando el P. l íamonet. 
Oratorio r.gi Caballero de Gracia.—Termi-
na la Novena á ia Inmaculada.. Por la tarde, 
Á las cuati-o, el Ejercicio, pTedicando el señor 
Fc'rnánirlez. 
Capilia del Sznto Oristo de la Salud Idem 
ídrrn. A ia - m t » . Mise mayor, con Su Divi-
na Majes.tad .Maniiie-io, y por la tarde, á las 
OMÉoo J nic-rlia, ê l Ejercicio, prerticando el 
Sr. I^Trella. 
Iglesia £«£ Cclatravas—lévm íd. A las ono^ 
y media, Misa, y Novena, y por la tarde, á 
los (ir,.--o y inedia., el Ejercicio, predicando el 
Sr. Kéjar; Bendición y Reserva. 
Iglesia de Jesús.—A las diev, Misa mayor 
y Kvj.oHeidn de S. D . M . ; á 'las doce y me-
dia. Eesei-va y Adoración de Nuestro Padre 
Jesús; ipor la -tarde, á las cinco, Ejercicios con 
se nuón. 
Caritía dél Santo Cristo de San Ginés.— 
A las diez. Alisa ca.ntnda.; «1 tequie d^ Ora-
ciones, Ejercicios con sermón. 
Iglesia ds! Sagrado Corazón y San Fran-
cisca íie Eorja.—Empieza el Tridr.o para ¡as 
Hijas cío María d.? las Escu^Éas DoqpamioB&es. 
Per la noche,. ú las ociho, Rosarlo, .sennón y 
Bendición. 
Igl&sía de Gaiatravas. 
V, O. T. efe .San Francisco die Pauja.—Los 
Ejea-cicioa meníuaiefi que habían dé celebrarse 
hoy vifxnes, día l o , quedan &UÉ.j>endidos has-
ta el vierno-s, 39 deil presente mes, por ¡UÍc.:a-
patibi'.iuad con otrcá cultos ¿o diciívx igltíá-ia. 
Lo que se avisa á todos los Heirmanos de 
la referida Orden. 
A sn tiempo los anuneiaremos. 
Pasado mañana, dieoningo, á las d:¡oz y me-
dia de la mañania, la Real Aso&iacion de 
Santa Rita do Cassia, e&tablocid'a en ia Real 
Iglesia de Calatra^a, celebrará lai fiesta de 
la Inmaculada Concepción con Misa solemne; 
desipués se cantará una devota Salvd. 
DE B ATE 
GRANDES TALLERES DE ENCUADERNACION 













8ARCEL0 Marca real cpn 
tollo niarquilla <:x2'~) 
Pollo prolongado 34x24 
Folio regular 32 x ü'i 
4.° mavor prolong.0 29 x 20 
4.° prolongado 24x17 
4.° regular 23x Ifi 
K.0 míiycr 20 X-lfi 
fc•.,' regular ICx 11 
TOS MATONES 
A M O R P O R F U E R Z A 
A ver tarde RC cometió uno de esos críme-
nes 'repugnantes, por sus móviles, de los que 
perpetua un hombre no ciego por una pa-
sión, sino impelido porque en ana mumento 
ve desaparecer el para ellos cómodo medio 
de vivir á co la d'e una infeliz mujer. Crí-
menes que deuityan ser castigacHos haata 
con esceso, para ver sá así se extinguía esa 
hez de la societLad, el inmuud'o Kchulo». 
Por la calle del Me-ón de Paredes tran-
ntablB ayer, en cempañía de una amiga, la 
joven DoWo* 'López García, de veintitrés 
años, domicilir.da en la calle del Amparo. 
E n direccióu opuesta caminaba su ex no-
vio, Temas Pérez Mairtín, de vointicuatro 
año^. y que habita en la calle de la Argon-
zuela, 19 y 21, ba jo. 
A-l verle Doloros salió corriendo, tratando 
de refugiarse en el portad de la v&aa, núme-
ro 22 de la calle del Mesón de Paredes, don-
de le dió alcance Tomás, agrediéndola con 
nna navaja. 
A-,istida en la Casa de Socorro del distrito, 
se le «preció Tina herida, de pronóstico re-
servado, en la región escapular, pudiendo ser 
tra-s-'adada á su domicilio. 
E l agresor fué deleaido y puesto á dispo-
sición del Juzgado de guardia. 
E S P E C T Á C U L O S 
PlvlNOESA.—A la-a nueve y tros cuarto» 
(•populad1, á precio» pupaku-es), Muiianeia y 
Sotioo en el mumdo (últimas reipresesutado-
nes.) 
ESPAÑOL.—A laa diez (papuiarj, E l ver-
gonzoso en Paiacio y E l oi'imon á t todós. 
COMEDIA.—A kis seis (cinematógrafo), 
«El vencedior del gran Dervy» (tres actos), 
«La señorita Ciclón)/ (cuatro a/.to) y i.Jua-
nito visita la colección geológica» (siluetas 
animadas).—A las diez (compañía cómico-
dramática) (popular). E l verdugo de Se-
villa. 
LARA.- A las seis y cúaoto, En-ueñcs (dos 
e/ íos) v Colombia.-- A las diez, La señorita 
d(j 'prevelez (tres actos) y Cohimbia. 
INFANTA I S A B E L . - A " l a s seis y cuarto, 
La Concha.—A laa diez y cuarto (estreuoj, 
Los áúseiiitéa. 
PRÍNCTPK ALFONSO.-—A .las se» (doble; 
butacr., -J.-̂ Ü pesetas), Jiruray Sara.'-Ga.—A 
kbs diez (incida; butaoa, 2 peseta*). Las de 
Caih. 
MSLAVA.—A la seis. Madame Pepita (treai 
.,r -f . ) ._--A las diez. La bendición de Dia'í 
(des actos). 
P T U C E — A las diez (estreno) , L a dama 
do los leones. 
APOLO,—A las seis y cuarto (doble), E l 
asombro de Damasco (dos actos).—A las nue-
ve y tres cuartos (.soucüla). L a mujer del 
h noe. A Kaá Otica (doblo), Serafín el Pin-
txeti -.-.) (do» tA tos), 
ZARZriv.LA.—Á las seis, mujer mo-
di'n'.a. \ ;.!• diez. Ixv embajadora. 
RKINA V tCrORIA.—A las sais, La India 
ft&etab.—A láa diez y .media (debut do la 
| : m: ra tiple Mercedes Mei'o), La ca<--ta. Su-
sana. 
COMICO.--A l'.-s se:*, E l rey de la martin-
gala y el viaje del amor.—A las diez y me-
dia. La buena estrella (dos actos, estreno). 
MARTIN.—A las seis. L a reina mora.—A 
la.« siete. Enseñanza libre (por María López 
Martínez).—A las diea y cuarto. La oración 
de la vida.—A las once y media, ¡Al agua, 
natos! (por María López MartínezL 
Precios especiales para Bibliotecas. Especialidad en carpetas rotuladas para proyectos de todas clases 
G . K O E H L E & , — E s p a r t e r o s , 1 . - - T e l é f o n o 1 . 8 3 7 . - - N S a d r í d . 
UNICOS MODELOS ^ 
, CISTICOS 
í y t l ^ i l D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
Q O i n T i l t m i D E 6 A Ü H A 
V I T O R I A 
V e n i a e n M a d r i d : S A T U R N I N O G A K C I A 
S a n B e r n a r d i n o » 18« ( O e n S i t e r i a ) . 
G a b i n e t e O r t o p é d i c o 
OE 
iE&ÓNINIO FARRE GAMELL 
ORTOPÉDICO C E LA CLÍNICA DE NIÑOS 
DE LA FACULTAD DE MEDiCINA DE MADRID 
d^svíauones torácicas y 
vertebrales, desviacio-
nes do las rodillas, oor-
vadaras do la libia, tar-
aalsfftH de los adolescentes, pies equinas, varns y vularus, 
parálisis infantil, etc., so curan 6 se corrigen, se"ún sea la aiec-
cióa, coa nuestro sislema especial. Todas las HEtiNÍAS, scaa cua-
lesquiera su cronicidad y desarrollo, quedas dominadas y todos sus 
riesgos suprimidos por medio de los aparatos de que somos inveato-
res. para cuya construcción es absolutamente iadispeusable que se 
persono en nnestra consulta el propio enfermo, puesto que han de 
confrontar con los respectivo? datos aiiafimicos que ofrece cada caso. 
Piernas y brazos artificíalos. 
CoiK'.ilta oriopédica. de once á una y d,; cuatrj á seis, en nuer-tro 
(iabincte, Carrera de San Jerónimo, '17, principa!, Madri d, 
(iesd,3 dntide enviamos gratis, á médicos y ú particulares, BtflMh] l i -
tro «Hernias y cuestiones enlazadas con su trataiaiouto>. 
^Mlna.j. 
generación actual bendice i S w ^ w 
lao venideras ^culpirán m nombre 
por curar SUB dolanciae de W 
mas con sus m a ™ ^ a*."i 
tras do oro, 
vías resf 
T I L L A S ALEMANAS de modo 
eficaz como jamas biiibiara podidT -
«•iui 
pifilftérá pastilla, 
«pie produen í,(!M^la tos ronca6 soS V(?rfclg<» y dolor de 
'tn; fuella disnea 
'•stion bron«nial m 
olio, ocsa a!, momesito 
caupada por <-nnnrp..c;t.ió  qui l 
<;n seguida, facifetando la expoct^raciAn 
d^c^estionando loe bronquios r¿pid«ten7 
te. Son provengo ^falible mntra las 
menías, y la i>amuca efioa.z p^ra s,« QOÍT 
.lecencras, abmviáudolas v evii,«nrU . 
D E L D O C T O R 
TOTEE 
D E B E R L I N 




as y evitando sus fa. 
vSus prmoipi^ aromá. 
I torrente de 
vigonzador, i>onetran por el interior del 
ganismo, destruyeaidoi todos los 
morbosos que lo infectan. 
or-
gérmenos 
E N F E R M O S : Pedid, exigid siempre, si nUB. 
reís curaros, PASTILLAS ALEMANAS 
A I.SO pesetas caja en todas las Boticas Centm» ^ 
:firos y en la calle Vilanova, 1. Farmacia ífren". ^ 
1 nm>fo . Venía en Madrid: Al poí .nayoí P¿íe," MÍTÍH 
v -on.p.'; Martin y n-jran.-Especialidades farmaS 
cas: I rancisco Lasas, Mayor, 10.--Detalle: D r . K t " 
Arenal, 2; ür. Trasserra, plaza de Antón Alartiñ: BS 
Hermanos, Puerta del Sol. ' Dorre" 
C 3 r J i L B . A I S T 1 B 2 & 
T R A J E S S U P E R I O R E S , EN TO-
l'AS LAS FORMAS, CLASES Y 
DIBUJOS 
40 POR 103 DE ECONOMÍA COM» 
PRAt4DO EN ESTA CASA 
Gabanes Ranglanes, Gabanes Levi-
sac, Gabanes ncvftdad, cntaliados, 
recios, forma inglesa. 
Los iwtjoreSj los más elegantes y 
más baratos quo r.aúie, Ies hace 
y vende el sastre popular 
O . » 
* > '¡i • J 
i'iioxnio A LA GLOBIETA DE BILBAO 
.'ASA L . DIEZ G A L I O A.«ÍQptó usted i'ara su censu-
rao sus incoaiparablts chocolates, BcnibcXiCS y cara-
melos tinos. 
Cafes selectos desde 4,00 á ó pesetas kilo. 
CostanUiu de los Angclos, IS. TeiéScno '.032. 
Sucursal: Luchana: ü- Teléfono I.8S3. 
Acreáitados ialíeres del escultor 
V I C E N T E 
Imágenes, altares y toda clase de carj inten'a re-
ligiosa. Actividad demostrada en los múltiples en-
cargos, cebido al numeroso é instruido personal 
PABA LA CORItFSPOr-T^KNClA, 
S o o i 3 d 3 d l g e n e r a l 
DE 
I N D U S T R I A Y C O M E R C I O 
COfilPAÑÍA ANÓNIMA DOMICILIADA EN BILBAO 
C a p i t a l s 2 5 , 0 0 0 , 0 0 0 d e p e s e t a s 
R á o r io a ra e n 
Acld ios y p r o d u c t e s ^'asmScoii* 
Scperíoaíatoa de cal. 
Supcrfüsíatos de huesos. 
Nitrato de sosa. 
Saiet d i f oiasa. 
Sulí^iu de amoníaco. 
Sulfato de suaa 
IOS 
TONÍQ-DSfiSSMO ¥ ASTÍGftSTSALSiSfl 
Cura iaá-; pronto y mejor qüé íiiiuriiii ol;v, céiticJIp, porque no 
oonliene narcótico ai rjlai.infe algiino, cuya fóraiala ile. composiciói; 
(¡nofensm) comía ta los euvaáes y proapeetift'. 
U siicur-salt;-;. Sac* I» 4 * KH«--, .i douiicilio. CvÜ ijas 4,44. Car-bonilla; -¡.fo. AntraciU. ;i..Tw. (ivuidcs. y,(5ü. EUCÍUJ. r».-i0. 
&H0i fytiM&n Vifeute, :í. W n h. sjkíria AíuUera, 47. Em-
b^dores, 37. (llorieu Qicytio. ; l i nú* y Man,, K. lj-.rco, 1".{. tla-
latraya, 1*3. Pez, 14. (Claudio lucilo 6U. Sania Bi i^ida. ".jl», v Al-
cali, l'JÜ, • " 
e a ü i 
£ s p ® c i * í l p a r a ef e s t a d i o d& Ists, ÜÍ*)---* ¿¿••¿•.a 
ÚÜI A t u j g a ú o y F i l o s o f í a y L e t r a s . 
í Lií. J O S E R O G E L I O S A N C H E Z 
j DK. C L ú i i O M l á o (A.MAZuX 
Alumnos internos y Cxíernoa. 
J a o o m e t r ^ z o , 6 6 , P I . d e l C a l l a o . M a d r i d . 
k QUeesfaiaté 
y Acido nítrico. 
i Acido uulfurico corriente, 
i Acido sulfúrico anhidro, 
t Acido clorhídrico. 
y pF£M3«3?ast Kuatít'ifj® ¿para t e d a « l a s e de 
OBsStSvoss, mi&tou txúos i ú t o d o s Roa t e r r e a o i 
L . 3 Í D O r 3 t o r i 0 9 
p a r a a l a n á l l a i » g r a t a i t o y c o m p l e t o d e l o a t e r r e a o i 
y d e t e r i n l n a e S « S s i tío l o s n a e j o r e s a b o n o s 
S e r v i c i o a g r o n ó m i c o ^ S Í f i l W . b ' o í S : 
AVISO IMPORTAME: Pidase .1 ia Sociedad ia Guia práctica para aawr lis muMtrai 
de las tierras, á Üu de que se. pueda determinar nal es ú abono conTcniente. 
les pedidos deberlo dirigirse i MADRID. VILLANDEYA, 11 ó al ámidli 
O i r e c o i ó n * c i ^ g r & ñ . e m & til í R € iP 
J o y e r í a E L SOL 
J . PrfíALVER 
Prnífeilora o-:Li h'eul CiUQ y 
UfUCd ajiciul tic! J/iiiia/erio 
de la Gii •/ '•«. 
Ahajas de ÍO<IJ; clâ c? y pro-
CÍOÍ-'. Pidsii curididotie^ de venta. 
M A Y O R , 4 S 
PüWiiEaGioiies i ia usa eeoionaü^ 
BUTEHS, 4, principal BARCELONA 
LAS MAIs COM UN IDA DES.—Volumen de 80 pági-
nas. Proeio, 0,50 peseta^ 
E L PENSAMIENTO CATALAN ANTE E L CÜN-
F L I C T O KUllOPEO.—Conierencias de los parlamenta 
MUS rcgionalistas.—Volumen de 368 páginas. Preao, 
'.i uosetas. 
ACTUACION R E 6 I 0 N A LISTA.—A propósito de ua 
artículo de ¡). Gabriel Maura y G a mazo, por D. i ra* 
cisco A. Cambó. Precio, 1 peseta. ^ 
u t m S Z ú n t s a v í é n O i a d a d a n a ^ 
• Ccnfe.-fUic.ia pronuncia.!.; r.or D, QUINTILUNO 
SALDAÑA, catedrático de la Universidad de ¡ m 
drid, cu el salón de «La Filannónic«»,de BuMOi 
l)u venta cu el kiosco de E L D L B - . T E 
Directoi 
E I L . D E I E B A T b -
T R E S E D I C I O N E S D I A R I A S 
T A R I F A DE PUBLICIDAD 
Pisotas. 
Artículos industriales, l ínea . . . 5,0,0 
Entrofilets, l ínea ' . . . 2,50 
Noticias, l ínea 2,00 
Bibl iograf ía , línea '. 1,50 
Reclamos, linea (cuerpo ñ ) . . . 1.00 
E n cuarta plana, linea 'cuerpo7) 0,40 
E n cuarta plana, plana entera . . 7o5,00 
Idem id., media plana 400.00 
í d e m íd., cuarto de piarla 240,00 
Idem íd., octavo de plana 125,00 
Cada anuncio satisfará diez céntimo» por 
impuesto. 
0 
Dentro de esta Ssccion b í b l i c a remos anuncter. cuya exíensiün 
no sea supenor a 30 palabras. Su precio es el do 5 w n m n w 
por ¡jaiabra. E n esta Secc ión t ü ü d i á cabida la aol¿.a ,de,ej [ i 
bajo, que será gratuita para las demandas de í™*3**0*: ¿ J 
anuncios no son de mai de 10 palabras, pagando cada dos pd 
labras que excedan da Lste n ú m e r o 5 c é n t i m a s , siempre M"» 
les mismos interesados den personalmente la orden de puo 
cldad en e s í a A d m i n i s t r a c i ó n . 
V A R I O S 
E L L E N T E DE ORO. 
Aienal, 14. Gemelos teatro 
y oampu. Irapertiiiente« 
oro y chapados, «crista-
\j£n telegic» y aparatos 
j ara él vino. Microsco-
pios, etc. 
PARA LA GARGANTA 
Pasilllas-caiamelos pecto-
i ,!, s Cenarro. Caja, 30 y 
60 '.cutimos. Faimr.ciiss. 
ANTIGUA y fo^nal casa 
de huéspedes, propia para 
s;i cerdo tes. De^engauo, 10, 
segundo. 
CC MPRO dentaduras, il-
híija», platino, oro, pla-
ta, i'Laxa Mayor. 23 (es--
jinna Ciudad llodri^o). 
i i 0 E ANUNCIOS 
W r M l B l l ^ J I R A F A E L BAR RÍOS 
£i proletariado y la cnestién social 
Diecureo pronunciado el 22 de Febrero de 1915 
por el Exorno. Sr. Marqués de Figueroa. 
Se rende en el kiosco de E L D E B A T E 
l e o t a t 0 , 5 0 o o s e r t a » . 
SIN TRASPASO, sólo por 
valor <re génf-roa y enso-
iv-. o do bonito neigotlo 
eAbaMed^Oi Aiportíido 011. 
FACILITO áku ro oródito 
persooA'l á, ^Hjptctwk». y 
Cüíytereiantes c*rt Mndirid. 
Lie ni '. ÜU ii!j>!)t-k..í.a., cemsos, 
rrsgualdos Jírnro España 
y to t̂niiicn-U-.n:-.-» y gano* 
tía á oom'9n¿r, Señor Bell-
raant, Bat'^eri. 1U quin-
tuplicado (esquina Gravi-
naL Despacho, cinco á 
nuove. 
CAMISAS y reformas. 
Arroyo. iBarquilló, 9. 
DOMUS AUREA vondo 
ei mejor calzado. Fuen-
carral, 39-41. 
I M P E R M E A B L E S , roíor-
rna Arroyo. Barquillo. 9. 
COMPRO cajas registra-
doras. Pago mejor que na-
die. Preciados, 11; teló, 
fono 3.-134. 
SE ALQUILA un piso tor-
oéto. Lealtad, G. 
NECESITAN T R A B A J O 
D F R E C E S E .-euora cotupa-
Ría, interna á externa. 
Bneaas refen-encias. Aitifr 
'.ñu. ."). (67) 
O F R E C E S E sacerdote pre-
ceptor, clasi»s piirt:. oía* 
res. Horno do la Mata, 
1G, tercero. (A^ 
O F R E C E S E uinti imor.io' 
sin hijos, cuarenta años, 
portería, «eñor solo, ofi-
cina. BuCnos informes. 
Augusto figucrca, lis, La ; 
EkpwauaBí tienda. (A) / 
O F R E C E S E modis** _ 
eo.íurera, sabiendo 
Norte, 3. 
B A C H I L L E R , maestro^ 
perior, ^osca C Ú f * JJ 
ciña particular B t » f Z 
da. Urgente. 
SEÑORA iumejorables r*-
.•«•ren.-ias ofréce^ a c o ^ 
ñar .cñora de «dad o < J 
te^a. M « a n e » B P * * ^ 
6 v 8. s"-g"nd0 (ier\^) 
_ costurer», 
sa-swa y w>s, • en sff 
rasa o a ao.a." t k j 
módico. h s r > i n o , J ^ ^ 
áe lasniejoies p e l " ? ^ . 
de ésta, se j f ^ ^ T 
cüio Smac-o P ^ ^ , 
^ ^ ^ ^ 
cgí!!ro onrero 
